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94558 MERCADER RIBA, JUAN: Los Secretarios Reales de la Historia de la 
Administración española. - «Hispania» (Madrid), XXI (1971), 159-176. 
Amplio resumen y comentario de la obra de José A. Escudero, Los Secre-
tarios de Estado y de Despacho (IHE n.O 74270). - P. M. 
94559 BATLLORI, MIQUEL: Catalunya a l'epoca moderna. Recerques d'His-
taria cultural i religiosa. - Edició de J OSEP M.a BENfTEZ RIERA.-
Edicions 62. - Barcelona 1970. - 512 p. 43 láms. (21 X 15). 
Recopilación cuidadosa de diecisiete artículos publicados por Batllori en 
distintas revistas españolas y extranjeras. Todos ellos responden perfec-
tamente al subtítulo de la obra. El Humanismo y la Reforma católica en 
los territorios peninsulares e italianos -se otorga un especial relieve a 
Cerdeña- de la Corona de Aragón, con una lógica y preferente atención 
al papel representado por la Compañía de Jesús constituyen el común 
denominador de los dos tercios de los temas tratados. La difusión del 
movimiento humanista, los centros de enseñanza, por ejemplo en Cerde-
ña (IHE n.O 48079), las relaciones culturales entre Italia y la Corona de 
Aragón (IHE n.O 75508), las formas de espiritualidad y de devoción popu-
lar y la impronta del catolicismo tridentino integran el trasfondo general 
en el que, con consumada maestría, se insertan las personalidades de san 
Ignacio de Loyola, san Francisco de Borja (IHE n.O 31444), los obispos 
mallorquines Joan Jubí i Miquel Tomas, el padre Jerónimo Nadal (IHE 
n.O 25979), el patriarca Juan de Ribera (IHE n.O 39775), etc. Fuera del ám-
bito cronológico del siglo xv se sitúan, entre otros, el profundo estudio 
sobre Els jesuites i la guerra de Catalunya (IHE n.O 36310) y el magistral 
y detallado balance de la bibliografía reciente -fechada en 1965- en tor-
no al siglo XVIII español, desde una perspectiva de las recíprocas relacio-
nes culturales hispano-francesas (IHE n.O 72996). El conjunto se recomien-
da por la solidez del aparato crítico, la abrumadora riqueza de datos y de 
conexiones históricas y la aguda madurez con que se examina la evolución 
religiosa y cultural a lo largo de dos siglos. 1ndice onomástico. -P. M. 
94560 RODRÍGUEZ HERRERO, ÁNGEL: Curiosidades históricas de Vizcaya sa-
cadas de la crónica manuscrita de fray Martín de Coscojales, «An-
tigüedades de Vizcaya». - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 
(1972), 196-229. 
Transcripción de parte de la citada obra manuscrita -la relativa al ca-
rácter de señorío que corresponde a Vizcaya- precedida de notas biográ-
ficas sobre el citado agustino vasco del siglo XVI y su obra. - P. M. 
94561 SOLANO COSTA, FERNANDO: Zaragoza durante la Edad Moderna. Una 
interpretación de tres centurias de historia ciudadana. - «Estu-
dios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza), [III] (1974), 
7-24. 
Texto de una conferencia en que se glosan diversos aspectos de la evolu-
ción histórica de Zaragoza, centrada especialmente en la época de Fer-
nando el Católico y el siglo XVI, pero cuyas líneas generales cubren los 
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tres siglos de la Edad Moderna, presentando las facetas sociales, políticas 
y culturales de la capital aragonesa. Sin bibliografía. - P. M. 
94562 DE SOTTO y MONTES, JOAQuíN: Guardias palacianas y escoltas reales 
de la monarquía española. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVIII, núm. 37 (1974), 7-51. 
Síntesis de los distintos cuerpos militares destinados a la custodia de 
las personas reales bajo los Austrias y Barbones. Los antecedentes visi-
góticos y medievales están expuestos con menos extensión y a base de 
f~entes tardías o legendarias. - A. L. 
94563 MARTÍNEZ VALVEROE, CARLOS: Aspectos, formativo y de apliCación, de 
la instrucción militar en la Armada. - «Revista General de Ma-
. rina» (Madrid), núm. 188 (1975), 619-635. 
Recogida de algunos antecedentes históricos y legislativos (éstos de las 
Partidas y de las Ordenanzas de la Real Armada de 1793), entre los siglos 
XVII y 1936, de participación de la marinería de los buques de guerra en 
las campañas terrestres. - A. L. 
Economía, sociedad e instituciones 
94564 FERNÁNDEZ DE PINEDO, EMILIANO: Crecimiento económico y trans-
formaciones sociales del País Vasco, 1100-1850. - Siglo XXI de Es-
paña editores, S. A. - Madrid, 1974. - 500 p. (21 X 13,5). 
Nueva aportación al conocimiento de la estructura agraria y de la coyun-
tura económica global de una región española en el último siglo del An-
tiguo Régimen. A juicio del autor, dos procesos fundamentales caracteri-
zan el setecientos vascongado: un crecimiento demográfico sometido a 
fuertes desequilibrios, y una expansión agrícola de índole cuantitativa, 
que no provocó cambios sustanciales. La conservación de una dispersa, 
pero importante, industria metalúrgica contribuyó, junto con el alza de 
la renta agraria, al enriquecimiento de la burguesía mercantil urbana y 
de parte de los notables campesinos. El crecimiento vasco del siglo XVIII, 
se mantuvo dentro d.? los límites de un Antiguo Régimen socio-económi-
co, cuya estabilidad y equilibrio entró en crisis en el primer tercio del 
siglo XIX. El autor, que presta atención a los importantes alzamientos 
populares de 1718, 1755, 1766 y 1804 -también estudiados por Otazu Llana-
ha utilizado abundante documentación de archivos regionales y naciona-
les, así como fuentes impresas. Sin índices. - P. M. 
94565 BROTEL, JEAN-FRAN<';OIS: Les aveugles colporteurs d'imprimés en 
Espagne. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Madrid-París), IX 
(1973), 417-482. 
Interesante estudio de la Cofradía de Ciegos de Madrid (1581-1836), me-
diante documentación del Archivo Histórico Nacional y el Archivo de la 
Villa. Analiza a través de esta documentación el papel desempeñado por 
los ciegos en el control (monopolio) y distribución de todo tipo de pape-
les impresos, y las implicaciones socio-políticas de esta circunstancia. 
Publica seis documentos. - J. N. F. 
94566 J OROI GONZÁLEZ, R[AMÓN]: Relaciones de los boticarios catalanes 
con las instituciones centrales. - Prólogo de J. L. GóMEZ CAAMAÑO. 
- Gráficas Gispert. - La Bisbal, 1975. - 498 p. 
Tesis de doctorado presentada en la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Barcelona y realizada a base de material inédito del Archivo de 
la Corona de Aragón, Archivo Histórico Municipal, Archivo de Protocolos 
y Biblioteca Universitaria de Barcelona. El eje central de la obra lo cons-
tituyen las relaciones mantenidas durante el Antiguo Régimen entre los 
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colegios de boticarios catalaneS, singUlarmente el de la capital, y el Tri-
bunal del Protomedicato, órgano central de control creado por los monar-
cas españoles. Los colegios supieron conservar un elevado nivel de auto-
nomía y sus relaciones con la institución jerárquicamente superior se des-
lizaron en general en un clima de comprensión facilitado por la flexibili-
dad de los protomédicos actuantes en Cataluña. A pesar de ello, durante 
el siglo XVIII se produce un lento declinar de 'las corporaciones de farma-
céuticos, debido a la acción progresivamente centralizadora de los BorbC)-
nes, a la proliferación (y a veces la utilización con fines políticos) de las 
titulaciones otorgada~ por el Protomedicato, y al declive general de las 
instituciones gremiales. El balance sobre la obra de los colegios es matiza-
do: mantuvieron a es:imable nivel el ejercicio de la profesión, pero no 
supieron alentar una renovación científica en el campo de la farmacia. 
Se abordaron además otros temas, como biografías dI'! protomédicos, nC)-
ticias sobre farmacias, boticarios V cargos municipales, etc. Incluye 34 
apéndices, bibliografía, fuentes, índices y láminas. - C. M. S.' 
94567 GONZÁLEZ ECHEGARAY, MARÍA DEL CARMEN: Ferrones vascos en la Mon, 
taña. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 (1972), 185-196. 
Aportación de datos sobre la importancia de trabajadores especializados 
vascos en las ferrerías santanderinas durante los siglos XVII y XVIII. DC)-
cumentación notarial y bibliografía. - P. M. 
94568 ALCAJ ZAMORA yQUEIPO DE LLANO, JOSÉ: Evoiución del. toneiaJe de 
la flota de vela española durante los tiempos modernos. - ~Estu­
dios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza), [IV] 
(1975), 177-224, 2 gráficos. ' 
Denso estudio de síntesis e interpretación sobre la evolución de la marina 
española -concretamente de la navegación a vela- desde 1500 hasta su 
superación por los buques de vapor. A través de una inteligente utiliza-
ción de la bibliografía y de fuentes inéditas, se plantean numerosas hipó, 
tesis y se trazan las líneas generales de un proceso Que tuvo sus momen-
tos culminantes a mediados del siglo XVI, últimos años del siglo XVIiI y 
segunda mitad del XIX. - P. M. 
94569 REGLA, JOAN: Estudios sobre los' moriscos. - Prólogo de JOAN Fus-
TER. - Editorial ArieL - Esplugues de Llobregat-Barceloila 1974.-
. . 259 p. (18 X 11). . 
Tercera y definitiva edición de' uria obra aparecida por vez primera en 
1964 y reeditada en 1971. 'La integran diversos artículos en tomo a la pro-
blemática de ios moriscos de ia Corona de Aragón: LO. expuisión de los 
moriscos y s./.{s consecuencias (IHE n.O' 3575 y 4372), La 'cuestión morisca y 
la coyuntura internacional en tiempos de Felipe 11 (n.o 3532), y La expul-
sión de los moriscos y sus cons.ecuencias en la economía valencianá (n.o 
50793), precedidos por una. introduccióp. que resume las líneas generales 
de la obra y hace balance de la bibliografía existente sobre el tema mo-
risco. A la presente edición se ha añadido mi. nuevo t~aba.ío, Valencia y 
los moriscos de Granada, que corresponde a la comunicación presentada 
por el autor al I Congreso de Historia del País Valenciano. Joan Fuster 
ha redactado el prólogo de esta edición póstuma, que constituye el resti~ 
men de una importante línea de investigación mantenida con' coherencia 
por Regla a lo largo de veinte años, una incitante síntesis de nuestros c~ 
nocimientos de un problema esencial en sus diversos planteamientos -SC)-
chil, económico, religioso y político-; de la historia española (aragonesa 
y castellana) del siglo XVI. - P; M. . 
94570 lRAZOLA, JESUSA DE: LosZaldívar en tierra burebana . ...:.... «Estudios 
Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 (1972), 147-152. 
Noticia de la citada familia hidalga vizcaína, éstablecida en tierras de 
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Burgos en los siglos XVII y XVIII. Sin bibliografía ni mención de fuentes. 
-P. M. 
94571 VELASCO O. Carm., B.: El Hospital de Convalecientes de Cuéllar.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 
153-170. 
Noticias históricas de este hospital, fundado por Francisco Velázquez de 
Bazán (1607), y en cuyo edificio funciona a partir de 1829 una escuela 
primaria, habiendo desaparecido el hospital en una fecha incierta de prin-
cipios del siglo XIX. Utiliza documentación inédita del Archivo Municipal 
de Cuéllar y Archivo Histórico Nacional (Madrid). - J. C. 
94572 ÁLVAREZ-GENEDÍN BLANCO, SABINO: Notas históricas sobre los feste-
jos de San Mateo y otros de Oviedo. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII núm. 63 (=«Dedicado a Cons-
tantino Cabal" 1968), 131-151. 
Notas históricas de la celebración de estos festejos populares desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. - J. C. 
94573 CENDAN PAZOS, FERNANDO: Historia del derecho español de prensa 
e imprenta (1502-1966). - Prólogo de JUAN BENEYTO. - Editora Na-
cional. -Madrid, 1974. - 368 p. (21 X 13,5). 
Síntesis de la evolución histórica del derecho de prensa e imprenta. El 
autor delimita tres grandes etapas: la primera, desde la introducción en 
España de la imprenta hasta 1805, año de publicación de la Novísima Re-
copilación; la segunda de 1805 al fin de la segunda república, con especial 
acento en el «Decreto sobre la libre emisión del pensamiento» de las Cor-
tes de Cádiz; y la tercera, de 1936 al 18 de marzo de 1966, momento de la 
entrada en vigor de la Ley de Prensa e Imprenta. Se observa una notoria 
desproporción entre la primera parte, en la que se trata con excesiva 
brevedad una problemática tan compleja como la incidencia inquisitorial 
en el mundo de la imprenta, y las otras dos. Asimismo se echa de menos 
una relación de fuentes y bibliografía consultada que a lo que parece es 
muy escasa. Un apéndice con 4 decretos sobre Prensa e Imprenta promul-
gados después del límite cronológico del libro -marzo de 19Mr- incremen-
ta el valor de éste. - R. G. C. 
94574 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Precursores españoles de Gracia. 
- En «Obras», 111 (IHE n.· 94218), 427-432. 
Reproducción de las breves y rápidas semblanzas de Francisco de Vitoria 
y de Francisco Suárez publicadas en «Jurisconsultos Españoles» (Madrid), 
1 (1911), XXVII-XXXIII. Aunque se señala una segunda edición en «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» núm. 6 (1929), 220-236, el trabajo del 
mismo, bajo el título general aquí mencionado, es un estudio totalmente 
distinto, más amplio y comprensivo de los internacionalistas españoles 
precursores de Hugo Grocio, estudio que no figura realmente en esta 
selección de las obras de Hinojosa. - J. F. R. 
94575 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Francisco de Vitoria y sus escri-
tos jurídicos. - En «Obras», III (IHE n.· 94218), 375-425. 
Reproducción del discurso de ingreso del autor en la Real Academia de 
la Historia, publicado en Madrid en 1889 y recogido en Estudios sobre la 
Historia del Derecho Espáñol (Madrid, 1903), p. 181-248. Estudio conciso 
pero documentado sobre la figura de Vitoria, su magisterio y su significa-
ción en las disputas teológicas y jurídicas de la época, aspecto tan cues-
tionado a través de modernos estudios españoles y extranjeros. Apéndice 
documental con varias piezas relativas a la vida académica de Vitoria y 
a su magisterio doctrinal. - J. F. R. 
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94576 BA1U.E PRATS, LUIS: El colegio de procuradores causídicos de Ge· 
rona. - «Anales del Instituto de Estudios Geruridenses» (Gerona), 
XXI (1972·1973), 5·81. 
Notas sobre la evolución de la profesión de los tribunales con alguna in· 
cursión en la Edad Media pero centradas, sobre todo, en los colegios de 
causídicos de Gerona de 1671 y 1783 Y la evolución de dicha profesión en 
el siglo XIX. Se incluyen dentro del texto' diversos documentos relativos 
al tema, especialmente las ordenanzas de 1671'y 1783, lo que al margen 
de su interés, dificulta 'la normal lectura del trabajo. - J. N. F. 
Aspectos religiosos 
94577 DELUMEAU, JEAN: Le catholicisme entre Luther 'et Voltaire. - Preso 
ses Universitaires de France (Col. «NouvelleClio», 30 bis). - Pa-
rís, 1971. - 358 p. (18;5 x 14). 
Obra 'concebida como prolongación' de su estado anterior sobre la Refor-
ma, aunque sin alcanzar su interés. Un estado de los conocimientos muy 
irregular, sirve de pórtico a una excelente discusión metodológica sobre la 
Historia del sentimiento religioso y revisión de ideas preconcebidas. De-
lu'meau apunta que ni la Edad Media fue tan cristiana (por existencias 
de, sentimientos mágicos pre-cristianos), ni el siglo XVIII tan irreligioso, 
como se afirma generalmente, y por tanto caracteriza el período estudia-
do como una etapa religiosamente positiva. El autor se basa, en buena 
parte, en bibliografía francesa. La bibliografía y el espacio dedicado al 
catolicismo español en ,la Edad Moderna, son notoriamente insuficientes. 
-P.M. 
94578 D'ALLERIT: ODETTE: Actualidad de la espiritualidad jerónima. - En 
«Stvdia Hieronymiana» I (IHE n.O 94197), 163-170. 
Notas históricas sobre el pensamiento espiritual de los jerónimos, espe-
cialmente durante los siglos XVI a XVIII y en torno a la personalidad y pro-
yección que tuvo el monasterio de El Escorial. - J. C. 
94579 D'AuERIT, ODETTE: Actualidad de la espiritualidad jerónima.-
«Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 477-493. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94578. - J. C. 
94580 'SAN' CRISTÓBAL SEBASTIÁN, SANTOS: La parroquia de la Santísima Tri· 
nidad dé Segovia y sus agregadas. - Prólogo del MAROUÉS DE Lozo-
YA. - Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte, 'de, Piedad de 
Segovia. - Segovia, 1974. - 64 p., 7 láms. (21 x 14). 
Estudio de 'las riquezas artísticas yOla historia de ocho parroquias medie-
vales de la ciudad de Segovia, hasta la actualidad o su supresión en el si-
glo XIX. Interesan los' datos aportados para el conocimiento, del pasado 
social (patronatos, enterramientos y obras pías) y religioso (celebraciones 
litúrgicas y devocionales, cofradías y advocaciones) del lugar y la época. 
Las noticias del libro comienian casi siempre en el siglo XVI. SUS conjetu-
ras acerca de los precedentes anteriores a la repoblación de la Edad Me-
dia carecen de pruebas. - A. L. 
94581 NAVARRO, GENARO: El Colegio de jesuitas de Segura de la Sierra. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XVI, núm. 
65 (1970), 59-65. 
Transcripción fragmentaria de una copia propiedad del autor, del texto 
manuscrito de la historia anónima de este Colegio, desde su fundación 
por el padre Núñez de Vargas, discípulo del beato Juan de Avila en el si-
glo XVI hasta su extinción por orden de Carlos III en el siglo XVIII. Sin 
notas. - J. Mr. ' 
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Aspectos culturales 
94582 RODIÚGUEZ CRUZ, ÁGUEDA MAIÚA: Figuras ilustres" y mentores de la 
Hispanidad" (siglos XV-XVIII). - «Universidad Pontificia Bolivaria-
na»" (Medellín-Colombia), XXXIII. núm. 116-117-118 (1973), 307-325. 
Acelerada revisión de los principales alumnos que fueron de la Univer-
sidad de Salamanca, cuyo influjo poderoso y eficiencia en la conservación 
y progreso de la cultura y la docencia constituyen instrumentos principa-
les del alma de la His"panidad. Bibliografía: - V. F. F. " 
94583 V Centenario de la imprenta en España. Tarragona, 1474-1974.-
Lit. Suco Torres & Virgili. - Tarragona, 1974. - 44 p.; con grabados 
(24 X 16). 
Breve síntesis de divUlgación de la 'intróducción de "la imprenta en Espa-
ña y en especial en las comarcas" tarraconenses obra" del impresor alemán 
Nicholas Spindeler: Tortosa (1477) y Tarragona '(1484). Se reproducen en 
20 facsíiniles' diferentes 'obras impresas en Tarragona y Tortosa (1477-1765). 
-J. C. 
94584 BEARDSLEyJr., THEODORE G.: Hispatio-classical' translation printed 
between 1482" and 1699. - Duquesne University Press. - Louvain, 
Belgium, Editions E. Náuwelaerts. -Pittsburgh, Pennsylvania, 1970. 
-"-XI + 176 "p. " 
Rec. Lawrence" S. Thompson. «Revista Interamericana" de "Bibliografía» 
(Washington), XXII, núm. r (1972), 47-48. Repertorio bibliográfico de las 
obras" de la literatura' clásica traducidas al español entre 1482 y 1699. - D.B. 
94585 STEINER, ROGER J.: Two Centuries of Spanish and English Bilingual 
Lexicoáaphy" (1590-1800). ~ Janua . Linguarum Studia Memoriae Ni-
colai Van Wi.ik Dedicata. - Mouton (Series Practica, núm. 108).-
TheHague, 1970. - 130 p. 
Rec. D.KT. «Abstracts of. English Studies» (Boulder), XVI, núm. 1 (1972), 
8. Este estudio constitúye una fuente de información acerca de los dic-
cionarios bilingües (castellano-inglés) publicados desde 1590 hasta el dic-
cionario" Neuman-Connelly, de 1802. Se describen y' analizan los siguientes 
diccionarios: Thorius (1590)," Percyvall (1591), Stepney (1591)," Minsheu 
0599, 1617 y 1623), Stevens (1'705, 1706 y 1726), Pineda (1740),- Delpine (1763), 
Baretti (1778 y 1786), Connelly e Higgins (1797-1798). El examen de estos 
dicCionarios' muestra que cada uno de ellos estaba inspirado en el ante-
rior. ConnelIv e Higgins fueron los primeros que rompieron con esta 
rutina. - A. G. 
94586 FONT,{N, ANTONIO: Juan Luis Vives; un espdñol fuera de España.-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 145 (1975), 37-52. 
Notas sobre la "personalidad de Vives, como un «hombre de su tiempo», 
destacando su humanismo y su carácter independiente. - R. O. 
94587 LóPEZ-CALO S.I., Jos~: La música en el rito y en la orden ieronimia-
. nos. - En «Stvdia Hieronymiana» I (IHE n.· 94197), 123-138. 
Noticias históricas de la utilización de la música en la liturgia propia de 
la orden de san Jerónimo, desde el siglo XVI al XIX, especialmente el mo-
vimiento surgido en torno ál monásterio del Escorial. -'- J. C; , 
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94588 TORRES NAVARRETE, GI~: El Comendador de Sabiote; Embajador 
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etl la AÚzambra. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» 
(Jaén), XVI, núm. 65 (1970), 67-70. 
El Comendador de Sabiote, Juan de Vera. fue enviado por los Reyes Ca-
tólicos a' la Athambra de Granada en 1474, cerca del Muley Hacén, para 
Que abreviase los trámites por su rendición. Irritado el' musulmán, rom-
pió la tregua. Anteriormente (1464) el Comendador de Sabiote había de-
fenciidola causa de Isabel contra el partido de Enrique IV, Que patroci-
naba a la Beltraneja cómo heredera de Castilla. Sin notas. - J. Mr. 
94589 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUA'\!: El cardenal Cisneros en la vida de Al-
cald de, Henares. ~ «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXIV, 
núm. 136 (1974), 505-549. 
Publicación de una serie de documentos, precedidos de sendos comenta-
rios. relacionados con el cardenal Francisco Jiménez' de Cisneroso con 
fundaciones franciscanas de su tiempo: Mandamientos emanados de la vi-
sita del gobernador en 1497, y reglamento: tres documentos autógrafos 
de Cisneros' sobre la administración concejil, del 'mismo archivo; otros 
documentos cisnerianos relativos'a los litigios del hospital Antezana de la 
misma ciudad y conservados en el archivo de la propia institución, y otros, 
t~mbién de,prjncipio~. elel siglo XVI, tocantes al monasterio de Santa Clara, 
existentes en los arcllÍvos conventuales alcareños. Bibliografía. - A. H. 
94590 ARMILLAS VICENTE, JOSÉ ANTONIO: Arag6n visto por un humanista: 
Pedro Mdrtir de Anglería. - «Estudios del Departamento de Histo-
ria Mqderna» (Zaragoza) [In] (1974),25-39. ' 
Recopilación de las noticias y opiniones que sobre la soch~dad aragonesa 
en la época de Fernando el Católico' se contienen en la obra epistolar del 
humanista piamontés arrai'gado en España, Pedro Mártir d'Anghiera o de 
Ariglería. El análisis de los fragmentos del «Opus epistolarum», en que 
describe su estancia en Zaragoza (seis veces etnre 1492 y 1518) se comple-
menta con una breve semblanza del personaje y de su trascendencia his-
toriográfica. - P. M, . . . 
94591 LóPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS: Testificaciones inquisitoriales de merca-
deres burgaleses en 1491. - «Burgense» (Burgos), :XIV, núm. 2 (1973), 
543-566. 
Publica estas testificaciones, hechas a, favor de los mercaderes vallisole-
tanos:. Pedro López deCalatayucl, difunto: de su yerno Luis de la Serna y 
de Alonso, Verde Soto, encausados por la Inquisición, se~n una copia con, 
servada en el Archivo de la Catedral de Burgos. - J. C. 
94592 ANDRÉS MARTÍ~, MELQUÍADES: Tradici6n conversa y alumbramiento 
, (1480-1487). Una veta de los alumbrados de 1525. - En «Stvdia Hie, 
ronymiana» 1 (IHE n.094197),379-398. 
Noticias históricas ,en torno a los movimientos sociales y religiosos de 
los conversos, alumbrados y judaizantes según la obra del monje jeróni-
mo, ,Fernando de Talavera titulada Cat6lica impugnaci6n (Tormes, 1487), 
casi perdida a, causa de figura¡; en varios índices expurgatorios de la In-
quisición, fue reeditada en el año 1961. - J. C. 
94593 ANDRÉS MARTíN,' MELQUÍADES: Tradició~ conversa y alumbramiento 
(1480-1487). Una veta de los alumbrados de 1525. - «Yermo» (Santa 
María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 121-140. 
Repróducción del artículo reseñado' en IHE ri.o 94592, - J. C. 
94594 ANDRÉS MARTIN, MELQUÍADES: Teologla espiritual en España (1470-
1500) . ....: «Burgense» (Burgos), XIV, núm: 1 (1973), 161-231. ' 
Estudio de la espiritualidad"éastellana, en la que se señala sus fuentes 
de inspiraCión', sus reláciones e influencias con las corrientes espirituales / 
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europeas y la intervención de la Inquisición en su evolución. Relación 
de autores y sus obras tanto éditas como inéditas. - J. C. 
94595 ROMEO DE LECEA, CARLOS: Remando de Talavera y el tránsito en 
España «del manuscrito al Impreso». - En «Stvdia Hieronymiana» 
I (IHE n.O 94197), 315-377, con grabados. 
Noticias históricas de la introducción de la imprenta en España a fines 
del siglo xv y de la intervención que tuvo en la misma la personalidad de 
este destacado humanista y monje jerónimo. - J. C. 
94596 FERNÁNDEZ S. J., LUIS: La Real Imprenta del monasterio de Nuestra 
Señora de Prado (1481-1835). - En "Stvdia Hieronymiana» II (IHE 
n.O 94197), 137-214, 1 lám. 
Estudio de la imprenta de este monasterio cercano a Valladolid. Fue fun-
dada por privilegio de los Reyes Católicos y especializada en la edición de 
bulas. en especial la de la Cruzada. Utiliza documentación inédita del 
Archivo Histórico Nacional (Madrid), del que publica un documento (1501), 
del Archivo General de Si mancas y del Archivo de la Cruzada. - J. C. 
94597 ODRIOZOIA, ANTONIO: Nacimiento y ocaso del libro y la imprenta de 
luan Parix en Segovia (1472-U74?). - Publicaciones de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1974. - 41 pág. 
4 láms. (21 X 15). 
Estudio de ocho incunables impresos por el alemán de Heidelberg Johan-
nes Parix, sin lugar ni año. Para el autor todos lo fueron en Segovia, antes 
de 1475 en que comienza aquél su actividad en Toulouse, hasta su muerte 
en 1502. Ello supone una postura favorable a la primacía del Sinodal de 
Aguilafuente sobre todos los demás incunables peninsulares. Cree el autor 
que Parix vendría a Segovia llamado para imprimir esta obra para el obis-
po Juan Arias Dávila, por mediación del deán Juan López de Segovia, el 
cual había vivido en Roma, ciudad en la que cree se había iniciado en mis-
mo Parix en la tipografía. Referencias bibliográficas abundantes. - A. L. 
94598 LAMBERT O. S. B., A.: lean Parix imprimeur en Espagne (1472?-1478?) 
IJuis a Toulouse. - Publicaciones de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Segovia;. - Segovia, 1972. 15 pág. (23 X 15). 
Reimpresión del artículo publicado por el erudito benedictino en los «An-
nales du Midi». XLIII (1931) 377-391, Acababa de darse a conocer por el 
canónigo archivero de la Catedral de Segovia, C. Valverde del Barrio (Ca-
tálogo de incunables de la Catedral de Segovia; Segovia, 1930), el Sinodal 
de Aguilafuente. Por haberse al fin reencontrado el ejemplar que sólo vio 
y cuya noticia transmitió Colmenares, y el cual desde entonces pretendió 
polémicamente la prioridad cronológica de los incunables españoles. Lam-
bert atribuye la impresión del mismo al alemán, de Heidelberg, Juan Parix, 
y se inclina por la con.ietura, a la tesis segovianista favorable, de haberlo 
sido en Segovia y en 1472. Desde 1479, Parix trabajó en Toulouse según el 
autor, aunque parece haberse después demostrado que ya lo hacía allí en 
1475. En el Archivo catedralicio se ha encontrado recientemente una escri-
tura de 1500 que al deslindar unas casas, se refiere a la que cerca de la 
Puerta de San Andrés habitó el impresor. - A. L. 
94599 58 incunables de medicina en la Universidad de Madrid. - Exposi-
ción conmemorativa organizada bajo el patrocinio del Rector de 
la Universidad Central, profesor Jos~ BOTELIA LLUSIÁ. - Ed. Ar-
tes Gráficas, S. A. - Madrid, 1971. - 125 pág. (24 X 20). 
Contiene 58 facsímiles de diversas obras médicas comprendidas entre 1479-
1500. A cada facsímil se suma una ficha bibliográfica. - T. L. S. 
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94600 AMAsuMo, MARCELINO V.: Un texto médico-astrológico del siglo XV 
«Eclipse del sol» del Licenciado Diego de Torres. - Cuadernos de 
Historia de la Medicina Española. - Ed. Universidad de Salamanca. 
- Salamanca, 1972. - 156 p. (25 X 18). 
El autor presenta una serie de conceptos e ideas esenciales que se refie-
ren a la relación entre la Astrología y la Medicina. Afirma que cada pla-
neta ejerce su peculiar poder sobre el desarrollo del feto. A continuación 
edita el texto del Eclipse del sol del 16 de marzo de 14.85. - T. L. C. 
AUSTRIAS 
94601 DOMfNGUEZ ORTlZ, ANTONIO: Desde Carlos V a la paz de los Piri-
neos. 1517-1660. - Ediciones Grijalbo, S. A. - Barcelona 1974. - 356 
p., 58 láms. (21,5 X 15). 
Nueva, brillante y densa síntesis de Domínguez Ortiz sobre la España de 
los Austrias. Se trata de una obra escrita en principio para un público de 
habla inglesa, en el contexto de una colección que debe cubrir todo el 
devenir histórico de España. Aunque el período cronológico señalado es 
menos extenso que el de la obra del mismo autor y características, re-
señada en IHE n.O 88447, su valor raya a la misma altura, incluso le supe-
ra en cuanto a los caracteres materiales de la edición. Con maestría y 
equilibrio habituales el autor ofrece una doble y sucesiva vía de aproxi-
mación a la época estudiada: una visión cronológica que sigue la trayec-
toria exterior del Imperio, y un análisis temático que profundiza con el 
mismo acierto los planos social, económico, religioso y cultural; como últi-
mo tema presenta la proyección de España en América, en un triple ni-
vel político, económico y cultural. Completa la obra la relación de biblio-
grafía, y un índice onomástico, toponímico y temático. - P. M. • 
94602 BARTL, PETER: Der Westbalkan Zwischen Spanischer Monarchie und 
osmanischen Reich. Zur Türkenkriegsproblematik an der Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert. - Albanische Forschungen, 14. - Wies-
baden, 1974. - 258 p. 
Rec. Serban Papacost'ea. «Revue Roumaine d'Histoire» (Bucarest), XIV, 
núm. 1 (1975), 141-143. Califica esta obra de contribución substancial a la 
historia de la península Balcánica, en el paso 'del siglo XVI al XVII, fruto 
de pacientes investigaciones en archivos italianos y españoles. - M. R. 
94603 VAN HOUTTE, J. A.: A la recherche de ressources fiscales au coeur de 
la crise économiQue des Pays-Bas Espagnols: Les proiets de Chris-
tophe Prevost. - En «Miscellanea Charles Verlinden» (IHE n.O 94217), 
611-640. 
Publicación y comentario de un documento procedente de los antiguos Ar-
chivos Farnesianos de Nápoles, cotejado con datos procedentes de bibliogra-
fía, documentación publicada y fondos de los Archivos Municipales de 
Anvers. Notas. - J. An. 
94604 MARrfN MARrfN, FÉLIX: Villacastín en los siglos XVI-XVIlI. Las ins-
tituciones. El arte y la sociedad. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXIV, núm. 70 (1972), 71-104. 
Estudio de la actividad socioeconómica (instituciones administrativas, 
construcción de la nueva iglesia, estamentos sodales y vida cotidiana) 
y sus repercusiones en la historia del arte en esta población segoviana entre 
1550 y 1650. Lista de los alcaldes ordinarios y regidores (1585-1606). Utiliza, 
sin indicar su procedencia y signatura, documentación inédita del archivo 
parroquial de Villacastín. - J. C. . 
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94605 . VILLALPANDO, MANUELA: 'EI Archivo Histórico de SeRovia. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972-1973), 199-208, 
Lista de los escribanos' dé Segovia (1503-1619), cuyos protocolos notariales 
se consel'van en el Archivo Histórico Provincial de Segovia. - J. C. 
Aspectos religiosos 
94606 SPEARRITT, PLACID: The Survival of Mediaeval Spirituality among the 
exiled english Black Monks. - «The American Benedictine Review. 
(Atchinson, Kansas) XXV (1974), 287-309. 
Dentro de la espiritualidad de la contrarreforma, el autor señala tres am-
bientes que supieron guardar un equilibrio entre la desviación herética y 
la disciplina de la meditación discursiva ignaciana, a saber, la mística 
carmelitana española, los capuchinos franceses de fines del XVI y todo el 
XVII, y la escuela de Cambrai, de la Congregación benedictina inglesa 
refugiada en el continente. Señala, dentro de ésta, un paralelo entre dom 
David (Augustine) Baker y san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús y 
Gertrudis More. - A. L. 
94607 ALCINA ROSEILÓ, LORENZO: José de Sigüenza, maestro de espirituali-
dad contemplativa. - En "Stvdia Hieronyrniana» 1 (IHE n.O 94197), 
483-497. 
Noticias históricas de la aportación a la espiritualidad jerónima de la 
obra de este monje e historiador de su orden (1544-1606). - J. C. 
94608 ALCINA ROSELLÓ, LORENZO: JoSé de Sigüenza, maestro de espirituali-
dad contemplativa. - «Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 
1-2 (1973), 217-231. 
Reproduccióri del artículo reseñado en IHE n.O 94607. - J. C. 
94609 FORT 1 COGUL, EUFEMü: Noticies sobre Santa Maria de l'Eula, 
priorat perpinyanenc de San tes Creus. - «Scriptorium Populeti» 
(Abadia de Poblet), núm. 9 (= «II CoHoqui d'Historia del Monaquis-
me Catala. Sant Joan de les Abadesses 1970, Il», 1974), 313-342. 
Noticias históricas y lista de los priores de este priorato (1567-1661) del 
monasterio cisterciense de Santes Creus (Tarragona), fundado utilizando 
las rentas del extinguido monasterio cisterciense femenino de igual nom-
bre situado en la ciudad de Perpiñán, al que en el año 1603 se unieron 
los también extinguidos (1596) monasterios cistercienses de Vallbona de 
Merenda y Jau de Conflent. Publica 12 documentos (1601-1662) proceden-
tes del Archivo Histórico Nacional (Madrid).y Archivo de la Corona de 
de Aragón. - J. C. 
94610 LA ARTEAGA DSH., CRISTINA DE (t): La condesa de Castellar, doña 
Beatriz Ramírez de Mendoza, fundadora de las jerónimas del Cor-
pus Christi, vulgo «carboneras», de Madrid. - En "Stvdia Hiero-
nymiana» 1 (IHE n.O 94197), 531-616, 1 lám. 
Noticias biográficas de Beatriz Ramírez de Mendoza (1556-1626), fundadora 
de este convento madrileño (1605-1626). Utiliza documentación procedente 
del archivo conventual. - J. C. 
94611 PACHO DCD., EULOGIO: Fray Maximiliano de San Andrés, O.S.H. 
y María de Jesús, O.C.D. -.:En «Stvdia Hier6nyrniana», 1 (IHE n.O 
94197), 671-694. 
Noticias biográficas de este monje jerónimo (1553/1554-1631) y de esta mon-
ja carmelitá (1560-1640), discípula de Santa Teresa de Jesús y noticias 
históricas de las' relaciones espirituales existentes entre la orden jerónima 
y los carmelitas, en especial entre los conventos jerónimos dé La Sisla 
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(Toledo) y elCarmelo Descalzo de Toledo. Utiliza documentación inédita 
del Archivo General de la Orden Jerónima, de la Biblioteca Nacional de 
Madrid y del archivo conventual del Carmelo Descalzo de Toledo. - J. C. 
Aspectos culturales 
94612 RUBIO GoNZÁLEz, LORENZO: Estudio crítico de los valores literarios 
, de fray José de Sigüenza. - En "Stvdia Hieronymiana», I (IHE n.O 
94197), 399-482.' 
Publica, fragmentariamente, la primera de las tres partes de una tesis de 
licenciatura. Estudio de la personalidad y obra literaria de este monje 
jerónimo (1544-1606), autor de la obra Historia de la orden de San Jeró-
nimo.-J_ C.' 
94613 MARTÍNEZ OSB., JosÉ MARÍA: Una muna, lector del padre Sigüenza.-
En "Stvdia Hieronymiana» I (IHE n.O 94197), 499-520. 
Comentario de los elogios expresados por Miguel de Unamuno a los valo-
res literarios de la obra de este monje jerónimo (1544-1606), en especial su 
obra histórica. - J. C. 
94614 MARTÍNEZ O. S. B., JosÉ MARÍA: Unamuno, lector del padre Sigüen-
za. - «Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 233-
254. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94613. - J. C. 
94615 [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LozoYA: El último pintor del Re-
nacimiento en Valencia: fray Nicolás Borrás O. S. H. - En «Stvdia 
Hieronymiana», I (IHE n.O 94197), 227-240, 3 láms. 
Noticias biográficas de este pintor y monje jerónimo, natural de Cocen-
taina (1530) y muerto en el monasterio de Cotalba (Gandía) (1610) y bre-
ves noticias de las obras conservadas y de sus técnicas pintóricas e in-
fluencias artísticas. - J. C. 
94616 [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LozoYA: El último pintor del Re-
nacimiento en Valencia: fray Nicolás Borrás O. S. H. - "Yermo» 
(Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 429-442. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n,o 94615. - J. C. 
94617 VEGA O. S. A., ÁNGEL CUSTODIO: El retrato del padre Sigüenza. - En 
"Stvdia Hieronymiana» (IHE n.O 94197), 521-530, 2 láms. _ 
Sugerencias en torno de la personalidad de los artistas que pudieron pin-
tar este cuadro anónimo, conservado en la Biblioteca del Escorial, que 
no fue atribuido a Alonso Sánchez CoeHo (t 1588), pero el retrato parece 
que se pintó entre 1602 y 1603, Y podría ser obra de Bartolomé Carducci o 
de Pantoja de la Cruz. Noticias de una copia contemporánea conservada 
en el Bowes Museum de Durham (Inglaterra). - J. C. 
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94618 VILLALPANDO, MANUELA; DfAZ-MIGUEL, MA[RfA] DOLORES; LARIOS, LUIS: 
Aspectos histórico-artísticos de El Espinar. - «Estudios Segovianos» 
(Segovia), XXIII, núm. 67 (1971), 11-70, 1 lám. 
Regesta de 141 documentos inéditos (1568-1594) procedentes del Archivo 
Histórico Provincial de Segovia y que tienen un gran interés para el es-
tudio socio-económico (en especial la construcción de la iglesia parroquial 
y las mejoras artísticas en las ermitas) de este municipio segoviano.-
J. C. 
2% SIGLO XVI 
94619 FLUVIA I EscoRsA, ARMANO: El «pacte de joia», un curiós precedenc 
de les apostes d'avui en la Barcelona del segle XVI. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XII (1974), 49-76. 
Publicación, precedida de un breve comentario, de dos documentos nota-
riales en los que se establece un sistema de apuestas, cuyo principal in-
terés radica en tener por objeto la designación del representante nobiliario 
de la Diputación de Cataluña. - P. M. 
94620 V[ILLALPANOO], M[ANUELA]; D[ÍAZ] M[IGUEL], M[ARÍA] D[oLoREs]: Car-
ta executoria para que la justicia se halle presente en los ayun-
tamientos de la Tierra (1554). - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXIV, núm. 71-72 (1972 [1974]), 351-356. 
Publica un documento, procedente del Archivo Histórico Provincial de Se-
govia, en el que Carlos I ordenaba reorganizar la administración de la 
justicia en las poblaciones que formaban la entidad administrativa de la 
Tierra de Segovia. - J. C. 
94621 CAPEL MARGARITO, MANUEL: Carta miniada conteniendo los privile-
gios de la villa de Torredonjimeno, dada por la Infanta Doña Jua-
na, en 1558, y que expone la necesidad de allegar recursos a la Co-
rona, en el Reinado de Felipe ]J. - Edición, comentarios y notas 
por ... - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XVI, 
núm. 66 (1970), 9-29, 2 láms. 
Transcripción íntegra, precedida de una somera explicación paleográfica 
e histórica de un documento custodiado en el Archivo Municipal de TOo 
rredonjimeno (Jaén), fechado en Valladolid, a 29 de agosto de 1558. Se 
refiere a la hermana de Felipe 11, Doña Juana. - J. Mr. 
94622 OLEZA Y ESPAÑA, JOSÉ DE: Viaje a Madrid de un caballero mallor-
quín (1596-1598). - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca), XXXIV (1973), 50-53. 
Noticias sobre el viaje de Francesc Ballester, con datos sobre el itinera-
rio, los precios y las experiencias de la vida matritense, procedentes de 
un manuscrito del archivo de Casa Oleza. - A. S. 
Historia politica y militar, economia, sociedad e instituciones 
94623 YATES, FRANCES A.: Astraea: the Imperial Theme in the Sixteenth 
Century. - Routledge & Kegan Paul. - London y Boston, 1975.-
XVI + 233 p., 44 ils. (23 X 15,5), 11,95 libras. 
Buena colección de ensayos. Incluye (p. 1-28) Charles V and the Idea of 
the Empire, sobre los antecedentes medievales del tema, publicado ya en 
francés y reseñado en IHE n.O 36239. - P. A. L. 
94624 LAPEYRE, HENRI: Carlos Quinto. - Oikos-Tau, S. A. - (Que sais-je? 
en lengua castellana núm. 65). - Vilassar de Mar (Barcelona), 1972. 
-125 p. (17,5 X 11,5). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE n.O 82608. La bibliogra-
fía no ha sido revisada y se citan en francés obras ya traducidas al cas-
tellano, como las de John Lynch, Brandi, Frederic Mauro y del propio 
Lapeyre. -P. M. 
94625 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Carlos V y su siglo. - En «Obras», 
m (IHE n.O 94218), 359-373. 
Reproducción de la conferencia pronunciada en Gante en 1913, y publi-
cada en el «Boletín de la Real Academia de la Historia», núm. 78 (1921), 
165-180, y en Madrid (Editorial Reus), 1921. Esbozo biográfico del empera-
dor y de su actuación política peninsular y sobre todo internacional.-
J. F. R. 
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94626 CAPEL MARGARITO, MANUEL: Estancia y viajes del Emperador Caro 
los V en la Provincia de Jaén y relación de algunas providencias 
de carácter administrativo a ella relativas. - "Boletín .del Instituto 
de Estudios Giennenses» (Jaén), XIX, núm. 77 (1973), 67-75. 
Extraídas del libro de M. de Foronda y Aguilera: Estancias y viajes del 
Emperador Carlos V desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, 
comprobadas ... en documentos originales, publicado en 1914, ofrece el 
autor una serie de Resgesta de Carlos V, a partir de 11 de agosto de 1522 
a 25 de agosto de 1543, relativas a cuestiones giennenses o, simplemente, 
a partir de 1526 (11 diciembre al 17 de dicho mes) a estancias en Alcala 
la Real, Martas, Jaén, Baeza, úbeda. Notas. - J. Mr. 
94627 HALKIN, L. E.: Erasme entre Fran¡;;ois 1 er et Charles-Quinto - En 
. «Miscellanea Charles Verlinden» (IHE n.O 94217), 301-320. 
Notas, con amplia base bibliográfica sobre las relaciones de Erasmo con 
tales personajes y la actitud del escritor ante los problemas políticos de 
ambos monarcas. - J _ An. 
94628 SABÁu BERGAMfN, GABRIEL: Relaciones de Felipe Il con la orden de 
San Jerónimo. - En "Stvdia Hieronymiana» II (IHE n.O 94197), 
311-346. 
Noticias históricas de las buenas relaciones sostenidas por el rey Feli-
pe II (1556-1598) con los jerónimos. Utiliza sin citar su procedencia do-
cumentación inédita (que en parte resume y publica) 'procedente del Ar-
chivo General de Simancas y del Archivo Central de la Orden Jerónima 
(El Parral, Segovia).-J. C. 
94629 SABÁu BERGAMfN, GABRIEL: Relaciones de Felipe Il con la orden de 
San Jerónimo. - "Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 
(1973), 181-216. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94628. - J. C. 
94630 JUAN VIDAL, JosÉ: Una aproximación al estudio de las Germanías de 
Mallorca. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Palma de Mallorca», núm. 681 (1973), 142-188. 
Interesante tesis de licenciatura que tras un encuadre bibliográfico ex-
haustivo analiza los factores económicos estructurales que contribuyeron 
a promover la Germanía, como plataforma para comprender la dinámica 
de la revolución en .la que se acusan dos fases características. Balance de 
la dura represión y de las secuelas de la Germanía. - A. S. 
94631 GARcfA CARCEL, RICARDO: Las germanías de Valencia. - Prólogo de 
M. SANCHIS GUARNER. - Edit. Península. - Barcelona, 1975. - 318 p. 
(20 x 16). 
Síntesis de la tesis doctoral presentada en el Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad de Valencia (1973). Con el acopio de nue-
vos datos se enfoca el controvertido fenómeno a la luz de una «Histo-
ria integral» sobrepasándose así el marco exclusivamente «social» en el 
que hasta ahora se ha venido encuadrando el famoso movimiento valen· 
ciano. Publica en apéndice: lista de agermanados más destacados, y va-
rios documentos inéditos. Actualizado aparato bibliográfico. - J. M. C. 
\ 
94632 La Germania deIs menestrals de Valencia, ordenada per Miquel 
García, Notari (1515-1535) .. - Modernització ortografica, notes lin-
güístiques i glossari: ENRIC VALOR. - Editorial Gorg. - Valencia, 
. 1974. - 62 p. (23,5 x 16). 
Transcripción íntegra -con unas breves notas explicativas- de esta re-
lación coetánea de las Guerras de las Germanías de Valencia, con sus an-
tecedentes y consecuencias. 4 documentos en apéndice. - J. Mr. 
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94633 CATALAN O , GAETANO: Osservazioni sulle origini della legazia aposto-
lica in Sicilia. - «11 Diritto Ecclesiastico», LXXIX, núm_ 3-4 (1968), 
205-225. 
Rec. ElnzoJ S[ipione]. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Cata-
nia), LXV, núm. 2 (1969), 236-237_ Resumen del contenido: CL IH~ n.O 
82633.-D. R. 
94634 TARSICIO DE AZCONA OFM. Cap.: Dictamen de defensa de los judíos 
conversos de la orden de San Jerónimo a principios del siglo XVi. 
, ...,... En «!;tvdia Hieronymiana» II (IHE n.O 94197), 347-380. ' 
Estudio de la problemática planteada por la publicación del Estatuto (ex-
clusión de los conversos de ser monjes y de ocupar cargos de gobierno 
1486) y por la implantación de las pruebas de limpieza de sangre (1506) Y 
de la reacción provocada por esta política de discriminación social y reli-
giosa en la misma orden, y entre los monjes que eran cristianos viejos. 
Utiliza documentación inédita procedente del Archivo Histórico Nacional 
(Madrid). - J. C.' . 
94635 TARSICIO DE AZCONA O. F. M. Cap.: Dictamen en defensa de los ju-
díos conversos de la orden de san Jerónimo a principios del siglo 
XVI. - «Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 87-120. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94634. - J. C. 
94636 LóPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS: Apeos del Priorato de Campo en 1575.-
«Burgense» (Burgos), XV, núm. 2 (1974), 581-596. 
Noticia de un libro, que contiene los apeos de la propiedad de este prio-
rato benedictino cercano a Villarcayo (Castilla la Vieja), dependiente del 
monasterio de San Salvador de Oña y recientemente incorporado al Archi-
vo de la Facultad de Teología de Burgos. - J. C. 
94637 V[lLLALPANDO], M[ANUELA]: Un concierto curioso. - «Estudios Se-
govianos» (Segovia), XXIII, núm. 68-69 (1971 [1972]), 324. 
Breve nota histórica en la que se comenta un documento del Archivo His-
tórico Provincial de Segovia, en el que se autoriza a Marco Aesten y a su 
familia de Nicosia (Chipre) a recaudar limosnas en Castilla, para pagar 
en Constantinopla su rescate del cautiverio turco (1574). - J. C. 
94638 MARTíN, JOSÉ-LUIS; GARCfA, MELINO: Cuentas municipales de Gata 
(1520-1524). - Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras, 68. - Univer-
sidad de Salamanca. - Salamanca, 1972. - 127 p. (24 X 17). 
Estudio de este libro de cuentas de este municipio castellano pertenecien-
te a la orden militar de Alcántara (1520-1540) y conservado en su archivo. 
Edita el texto correspondiente a estos cinco primeros años, de gran inte-
rés para el estudio social del campesinado castellano a fines de la edad 
media. 1ndices onomástico y de topónimos. - J. C. 
94639 SALCEDO Izu, JOAQuíN: Bienes públicos por confiscación: el supues-
to de los moriscos de Granada. - En «Actas del IJI Symposium 
Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 629-654. 
Ponencia informativa sobre la confiscación de los moriscos, tras su ex-
pulsión en el siglo XVI, utilizando, fundamentalmente, dos Ordenanzas 
para la Administración de Justicia, de la Chancillería de Granada. Se 
ofrecen sistematizadamente las causas, aspectos jurídicos y organismo 
encargado de la confiscación, en tanto se emplea con ausencia de preci-
sión jurídica el término de «bienes públicos». En apéndice se relacionan 
dieciocho disposiciones del siglo XVI relacionadas con la indicada confis-
..:ación. - J. L. A. 
;4640 FUENTES BODAWN, ,FERNANDO: Tradición hidráulica en Castilla a c¿, 
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mienzos del siglo XVI. - En «Actas del III Symposium Historia 
de la Administración» (IHE n.O 94219), 145-195. 
Con el pretexto de analizar un convenio de 1503 entre el Monasterio de 
Santa María del Espino y el concejo de Vivar del Cid, se exponen muchas 
cuestiones conexas de carácter histórico o histórico-jurídico, y otras, in-
cluso, sin conexión, como relacionar los hechos de relieve nacional que 
precedieron o siguieron al indicado momento. Independientemente de 
que se utilice bibliografía aceptable, no se contiene ninguna aportación 
nueva, siendo nulo en cuanto a la rúbrica del trabajo, pues propiamente 
no se dedica al tema sino las págs. 180-182, en las que, además, se cali-
fica deplorablemente mal el documento analizado, en virtud del cual un 
concejo, autoriza a un monasterio para que cambie de lugar un molino, 
con reserva de algunos derechos. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
94641 NADAL S. l., JERÓNIMO: Imágenes de la Historia Evangélica. - Es-
tudio introductorio de ALFONSO RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOs. - Edicio-
nes El Albir (Biblioteca IconograJica. Serie Flamenca, 1). ~ Barce-
lona, 1975. -178 p. de las cuales 153 de grabs. (32 X 21,S). 
Cuidada reimpresión fotomecánica de la edición de Amberes (1607) de 
esta valiosa obra iconográfica, proyectada por el jesuita mallorquín en los 
años 1573-1574 e impresa por primera vez en 1593; consistente en una se-
rie de 154 grabados renacentistas, realizados por los grabadores flamen-
cos hermanos Viericx. Intenta hacer comprender a los fieles el Evangelio 
por la imagen, con breves notas explicativas en latín. La reimpresión se 
acompaña del estudio preliminar de A. Rodríguez de Ceballos, reprodu-
cido de «Traza y Baza», núm. 5 (1974), p. 77-95, en que se ambienta la 
obra en el marco del jesuitismo y de la Reforma católica. - M. R. 
94642 ROBLES SIERRA, ADOLFO; GóMEZ, VITO: Sermones inéditos de san Luis 
Bertrán en torno a la Virgen. - «Escritos del Vedat» (Torrente), 
11 (1971), 427-450. 
Publicación de cuatro sermones de san Luis Bertdll1 (nace en 1526) sobre 
la Virgen, conservados en copias fidedignas del siglo XVI (Biblioteca Uni-
versitaria de Valencia). En breve prólogo, los transcriptores hacen una 
semblanza de la figura de san_Luis y sus dotes oratorias. -J. Lo. 
94643 GARCÍA ÁLVAREZ OSA., JAIME: Los fundamentos filosóficos de la 
obra literaria de fray Luis de León. La paz como perfección onto-
lógica del hombre. - «Burgense» (Burgos), XIII, núm. 1 (1972), 
129-198. 
Estudio del pensamiento teológico-filosófico de fray Luis de León (1527-
1591) sobre el tema de la ontología del hombre, y de los textos sagrados 
y de los autores y pensadores que influyeron en la formación de este pen-
samiento, que se refleja en su obra literaria. - J. C. 
94644 LóPEZ SANTIDRIÁN, SATURNINO: La pobreza en el «Quinto Abeceda-
rio» de Francisco de Osuna. - «Burgense» (Burgos), XIV, núm. 2 
(1973), 423-466. 
Noticia de este aspecto espiritual en esta obra, publicada en Burgos en 
1554. Este franciscano y su obra tuvieron gran influencia en la personalidad 
espiritual de santa Teresa de Jesús.-J. C. 
94645 MORlONES OCD., ILDEFONSO: El carisma teresiano. Estudio sobre los 
orígenes. - Presentación de YOLE GALÓFARO. - Edizioni del Teresia-
numo - Roma, 1972. - 219 p. (17 X 11 cm). 120 ptas. 
Síntesis de la polémica histórica en torno a la Reforma del Carmelo -ini-
21 - IHE - XXI (1975) 
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ciada" por" Teresa de" Jesús. Recoge los elementos de cada uno de los espí-
ritus y formas de gobierno que se enfrentaron dentro de la orden carme-
litana (los seguidores de" Teresa y el provincial Nicolao Doria). Este tra-
bajo se inspira en la sugerencia del Vaticano II de estudiar los orígenes 
de las congregaciones religiosas para su mejor comprensión. En anexo 
final traza una pauta para la investigación del carisma fundacional de 
cualquier familia religiosa; dicha pauta la deduce de las vicisitudes histó-
ricas que sufrió el empeño teresiano. - J. B. R. 
94646 OMAECHEVARRfA, IGNACIO: Orígenes de la Concepción de Cuenca.-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXIV, núm. 136 (1974), 673-
679. 
Publicación de varias noticias sobre la fundación y primeros años del con-
vento de las concepcionistas de Cuenca, a principios del siglo XVI, según 
los datos conservados en el «Registro antiguo» del archivo del protomo-
nasterio de Toledo. Bibliografía. - A. H. 
94647 GUASP, BARTOLOMÉ: Del puig de Inca a S'Esgleyeta de EsporIes.-
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXIV (1973), 118-128. 
Transcribe cinco documentos (una Lletra Misiva de 1491, tres actas nota-
riales de 1526 y otra de 1530, del Archivo Histórico de Mallorca), que 
prueban que el traslado de la comunidad de clarisas del «puig de Inca" 
a la llanura de Espodes no se realizó en 1515, cual considera la historio-
grafía, sino entre 1526 y 1530. - A. S. 
94648 YÁÑEZ, FRAY DAMIÁN: Personajes ilustres. Fray Marcos de Villalba. 
Fray Marcos del Barrio. - «Cistercium» (Viaceli, Cóbreces), núm. 26 
(1974), 179-215. 
Se trata de dos abades generales de la Congregación de Castilla en el si-
glo XVI, de los cuales se aporta una síntesis biográfica, con profusa docu-
mentación, en parte inédita, y de interés para el conocimiento de aquella 
etapa cisterciense. Fray Villalba fue abad de Montesión, la casa donde 
había profesado, cuna de la reforma española, y después de su generalato, 
de Fitero. Dicho generalato tuvo lugar en el trienio 1581-1584, y durante 
él fundó el colegio de estudios de Salamanca. Fray del Barrio fue abad por 
trece años en casas diversas, y general a partir de 1551. En 1553 trasladó 
a Avilés a las monjas de Santa María de Gúa. - A. L. 
94649 CRISOGONO, P.: Vida de santa Teresa. - Editorial de Espirituali-
dad. - Madrid, 1971. - 152 p., 40 ils. (18 X 11,5). 
Sexta edición profusamente ilustrada de esta biografía popular sobre Te-
resa de Jesús y su acción reformadora carmelitana (fundaciones de 1562 
a 1582). - J. B. R. 
94650 CLISSOID, STEPHEN: Sainte Teresa and the Visionary Nuns. - «His-
tory Today» (London), XXV (1975), 561-567. 
Relato superficial del papel de santa Teresa en la España de la Contra-
rreforma. - J. L. Sh. 
94651 BRENAN, GERALD: Sto John of the Cross. Bis Life and Poetry. - With 
a translation of his Poetry bay Lynda Nicholson. - The University 
Press. - Cambridge, 1973. - 230 p. (22,S X 14,5), 3.90 Libras. 
Intuitiva biografía de san Juan de la Cruz escrita como introducción a un 
fino estudio de la obra poética del místico. Esta se publica completa en 
castellano e inglés a doble página. Apéndices sobre los antecedentes judíos 
de santa Teresa y sobre el fenómeno de los alumbrados. Bibliografía esen-
cial comentada. Cronología de la vida del santo. 1ndices onomástico y ge-
neral. - J. B. R. 
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94652 MOLlNAPRIETO, ANDRÉS: Estudio histórico sobre el manuscrito gien-
nense del "Cántico espiritual» y Cristología de la estrofa XI. - .. Bo-
letín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén) XIX, núm. 76 
(1973), 9·146, 5 láms. 
Estudio crítico del Código sanjuanista giennense, conservado como verda-
dera reliquia en el Monasterio de las Madres Carmelitas de Jaén, fundado 
en 1615. Un fotograbado y 4 facsímiles documentales. Notas. - J. Mr. 
94653 BATLLE, LLUfs; MARQUES, JAUME: Anacoretes de Jerusalem de pas per 
Girona (1540). - Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), nÚID. 9 
( = «11 Col. loqui d'Historia del Monaquisme Catala. Sant Joan -de 
les Abadesses 1970, 11», 1974), 311-312. 
Breve noticia de la estada en esta población de unos anacoretas, al pare-
cer de origen italiano, que peregrinaban a Santiago de Compostela. Utili-
zan documentación inédita de los archivos Municipales y Capitular de 
Gerona. - J. C. 
94654 CARRETE PARRONDO, CARLOS: Tres precisiones de Alonso de Zamora 
ante el tribunal de la Inquisición. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXXIV, núm. 1 (1974), 115-117. 
Comentario breve a unas declaraciones del famoso catedrático en un pro-
ceso actuado en 1530: su edad (nació el año 1476), la tradición y forma de 
los candiles para festejar el sábado judío y el modo de sacrificar las reses 
para obtener carne «trefe». - J. R. S. 
Aspectos culturales 
94655 ALvAREZ VAZQUEZ, ALFONSO: El testamento del fundador del Colegio 
de San Vicente Mártir de Zaragoza. - «Estudios del Departamento 
de Historia Moderna» (Zaragoza), [IV] (1975), 73-85. 
Transcripción del testamento del indicado personaje, Miguel Ximénez de 
Laryés, fallecido en 1596. Brevísima introducción. - P. M. 
94656 MORALES OLIVER, LUIS: Arias Montano y la orden de San Jerónimo. 
En «Stvdia Hieronymiana» II (IHE n.O 94197), 381-403. 
Noticias históricas de las relaciones intelectuales entre el humanista y 
teólogo Benito Arias Montano (1527-1598) y los monjes jerónimos del mo-
nasterio de El Escorial. Utiliza especialmente las obras del historiador 
Jerónimo P. José Sigüenza (t1606.) - J. C. 
94657 MORALES OLlVER, LUIS: Arias Montano y la orden de San Jerónimo. 
- «Yermo» (Santa María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 157-179. 
Reproducción del artículo reseñado len IHE n.O 94656. - J. C. 
94658 GARCfA SERRANO, RAFAEL; VALVERDE LóPEZ, JOSÉ LUIS: Documentos 
para la historia de la Arqueología española. - «Boletín del Institu-
to de Estudios Giennenses» (Jaén), XVI, núm. 65 (1970), 33-56. 
tiembre), 33-56. 
Transcripción íntegra de dos cartas de Juan Fernández Franco, una de las 
figuras españolas del siglo XVI más destacadas de la Arqueología y de la 
Geografía antigua, y otra de un hijo suyo, Diego, que en rigor son un 
breve tratado o ensayo sobre los enterramientos romanos. Varios facsí-
miles. Notas. - J. Mr. 
94659 GALLAGHER, PATRICK: The life and works of Garci Sanchez de Bada-
joz. - Tamesis Books Ltd. (Colección «Támesis», Serie A, Mono-
grafías, VII). - Londres, 1968. - X + 296 p. (23 X 16). 
Se trata de la primera edición completa de la obra poética de Garci Sán-
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chez de Badajoz, acompañada de un análisis crítico. El estudio preliminar 
retrasa, por lo menos, veinte años la data aceptada del nacimiento del 
escritor en 1460, considerándole en consecuencia un poeta del siglo XVI. La 
parte de su vida en Zafra, como vate cortesano al servicio de los condes 
de Feria; su parodia de los textos de Job del oficio de difuntos, titulada 
«Liciones»; y los episodios de su enfermedad mental, locura y posible sui-
cidio, están encuadrados dentro de una visión de interés para la historia 
social y de las mentalidades del Siglo de Oro. - A. L. 
94660 CAMÓN AzNAR, JosÉ: Formación pictórica de Alonso Berruguete.-
«Gaya» (Madrid), núm. 98 (1970), 6b-75, 11 láms. en blanco y negro. 
Examen de la producción pictórica de pintor manierista de Berruguete. 
Reivindica la gran importancia de esta faceta menos conocida de su arte, 
que chocara en España con una pintura aún con resabios góticos. Examina 
también brevemente la producción de sus discípulos Juan de Villoldo y 
Cristóbal de Herrera. - F. F. 
94661 V[ILLALPANDO]," MANUELA; DfAz MIGUEL, M[ARÍA] D[OLORES]: Dos car-
tas del marqués de Vil/ena sobre la iglesia del Parral. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 383-385. 
Publica dos documentos sobre el pago del retablo construido por Diego 
de Urbina para la iglesia del monasterio del Parral, cercano a Segovia, 
que proceden del Archivo de la Delegación de Hacienda de esta ciudad 
(1554). - J. C. 
I iI 
94662 [CONTRERAS, JUAN], MARQuÉS DE LozoYA: Notas sobre plateros se-
govianos del siglo XVI. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, 
núm. 68-69 (1971 [1972]), 205-231. 
Reedición con correcciones de su trabajo: Algunas notas sobre plateros 
segovianos del siglo XV l. «Boletín de la Sociedad Española de Excursio-
nes» (Madrid), 1926. Noticias históricas de los orfebres segovianos más 
destacados (la fami.1ia Muñoz, Antonio de Oquendo, Diego de Vallés, Bal-
tasar de Madrid, la familia Olmedo, Francisco Ruiz y Bartolomé Alemán) 
y lista de otros 26 que pese a estar documentados no se conoce ninguna 
obra conservada en la actualidad. - J. C. 
'Biografía e historia local 
94663 VIDEGAIN AGos, FERNANDO: Francesilla de Zúñiga, bufón del empe-
rador. - Diputación Foral de Navarra. Dirección de Turismo, Bi-
bliotecas y Cultura Popular. - Pamplona, 1973. - 30 p. (22 x 11). 
Folleto sobre la biografía del célebre bufón Francesilla de Zúñiga, desti-
nado a un público popular sin mayores ambiciones. - R. G. C. 
94664 SALOMÓN, BROWNELL: «Don Diego» and the Befouling of Sto Paul's 
Cathedral. - «American Notes and Queries», X, núm. 9 (1972), 138-
142. 
Rec. D. G. M. «Abstracts of English Studies» (Boulder), XVII, núm. 6 (1974), 
364. Se demuestra que la leyenda divulgada a finales del siglo XVI, incluso 
en obras dramáticas inglesas, de un español anónimo (<<Don Diego» era el 
término genérico representativo de «español») que había profanado la ca-
tedral de SaintPaul por defecación, no tiene ninguna base real, y que sólo 
es una jocosa tergiversación de la destrucción de dicha catedral, causada 
por un incendio en 1561. - A. G. . 
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94665 ANDRÉs, GREGORIO DE: Cartas inéditas del humanista escocés David 
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Colville a los monjes jerónimos del Escorial. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), ·83-155. 
Se publican 17 cartas (1621-1629), que se conservan en el Palacio Real de 
Madrid. Precede una breve biografía de este erudito (h. 1581-1629), que 
vivió exiliado por motivos religioso-políticos en Francia, España e Italia. 
En El Escorial enseñó griego y hebreo y copió códices. - C. B. 
94666 V[ERA], J[UAN] DE: «Condociones conque se an de executar el cami-
nade las Peñuelas del Mercado, son las siguientes». - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 385-386. 
Publica este documento de las condiciones impuestas por el ·maestro dé 
obras de Segovia a los constructores de este camino (1653):· Se . conserva 
en el Archivo Histórico Provincial de Segovia. -J. C. 
Historia política y militar 
94667 DEVEzE, MICHEL: L'Esvagne de Philippe IV (1621-1665). Siecle d'Or et 
de misereo n. - S.E.D.E.S. (Col. «Regards sur I'Histoire», 12).-
París, 1972. - 315 p., 6 láms. (18,5 X 11,5). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n." 81351. En este volumen se 
abordan los problemas demográficos, económicos y sociales de la España 
de los años centrales del siglo XVII, así como la evolución política -en sus 
instituciones y en sus relaciones internacionales. La bibliografía y fuen-
tes -archivos y bibliotecas españoles y franceses- es, en general; satis-
factoria, pero se echan de menos los estudios de Carlos Seco sobre· sor 
María de Agreda (IHE n." 27800), las recientes investigaciones de Jean 
Vilar sobre el arbitrismo (IHE n." 84410) y de Michel Morineau sobre el 
comercio hispanoamericano en la seguml.a mitad de siglo, de ·Rosario 
VilIari sobre la revolución napolitana de 1647-1648 (IHE n." 80085), etc.-
P. M. . 
94668 CoIÁs LATORRE, GREGORIO; SALAS AUSENS, JOSÉ A.: Las Cortes arago-
nesas de 1626. El voto del servicio y. su pago. - ,,·Estudios del Depar-
tamento de Historia Moderna» (Zaragoza), IV:(1975), 87-139, .. 
Estudio coordinado de dos autores en tomo a la reacción del reino de 
Aragón a las peticiones fiscales de Felipe IV y Olivares, en las decisivas 
Cortes de 1626. Los autores se han limitado voluntariamente a documen-
tación del archivo de la Diputación de Zaragoza que utilizan con buen tinó, 
planteando acertadas hipótesis y obteniendo interesantes conclusiones: 
pérdida progresiva de la autonomía .aragonesa, implicaciones económicas 
de la nueva política fiscal, etc. Aportación al conocimiento de .la· históna 
moderna de Aragón, para la que hubiera sido útil la comparac:ión· con las 
Cortes valencianas de Monzón, estudiadas por Dámaso de Larios y con el 
detallado análisis· realizado por Elliott sobre las Cortes de Barcelona . ...:. 
P. M. 
94669 MAISO GONZÁLEZ, ·JESÚS: Disputas entre Felipe IVy Zaragoza en 
. 1653. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zarago~ 
za), nI (1974), 41-59. 
Descripción de un conflicto institucional producido entre el monarca y la 
capital aragonesa en los años centrales del siglo XVII, y en el que se evi: 
dencia el control ejercido por la Corona sobre los municipios aragoneses 
durante la época foral. - P: M. . . . 
94670 LEÓN, IGNACIO: Corpus de sangre en BarCelona. Crónica· de· la rebe-
"" lión de los segadores. - Ediciones 29 (Colección. «Brumas de Espa-
ña», 2). '- Barcelona, 1972; "":'188 p., 28 láms.(19x"13,5). 
Narración pormenorizada de los acontecimientos del 7 ·.aI9 de 'junio de 
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164ü en Barcelona. El autor, utilizando los datos escuetos, suministrados 
por la documentación del Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histó-
rico de la Ciudad de Barcelona, Archivo Capitular y varios archivos parro-
quiales de dicha ciudad, así como otros depósitos documentales, y las re-
laciones coetáneas de Bruniquer, Mela, Parets, Gaspar Sala, Juan de Solar, 
Sapatafora) y también la bibliografía especializada sobre el tema (Elliott, 
Marañón, Sanabre, Regla y Zudaire), ha tratado de reconstruir 10 sucedido 
en aquellas fechas cruciales, empleando una forma novelada, sin que por 
ello desmerezca en seriedad. Descripción de los dieciocho personajes que 
mayormente intervienen en aquella tragedia. Sin notas. Bibliografía al 
final. -J. Mr. 
94671 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: La república andaluza de Rabat en 
el siglo XVII. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán» 
(Tetuán), núm. 9-10 (1974), 1-469. 
Volumen especial con la tesis doctoral de Gozalbessobre el grupo de mo-
riscos de Hornachos, emigrados a Tetuán y Rabat cuando la expulsión, y 
creadores de una pequeña república marinera, que empezó siendo prácti-
camente independiente, aprovechándose de las guerras civiles marroquíes 
y terminó poco a poco con su autonomía por disidencias internas, y por 
el poder de jefes regionales y, finalmente, de los primeros soberanos de 
la dinastía alauí. Basada en una documentación generalmente conocida 
que ocupa más de la mitad del volumen en diversos apéndices, y en una 
bibliografía que no se reúne y está lejos de ser exhaustiva, muestra bien 
cómo la coherencia de ese grupo de moriscos hornacheros les venía ya de 
su organización interna en España, que traspasaron al Norte de África. 
Prueba que eran independientes por los diversos tratados que hicieron 
con Holanda, Inglaterra y España. Muy interesante monografía sobre un 
episodio singular de los expulsados. - M. E. 
94672 LAPEYRE, HENRI: De Nouveau sur Simon Danzer. - En «Miscellanea 
Charles Verlinden» (IHE n.O 94217), 335-340. 
Publicación y comentario de un documento procedente del Archivo de 
Simancas acerca del corsario Simón Danzer y de una acción llevada a cabo 
por él contra navegantes' mallorquines en 1608. - J. An. 
Economfa, sociedad e InstitucIones 
94673 LE FLEM, JEAN-PAUL: Miguel Coxa de Lleruela, defenseur de la Mes-
ta? - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Madrid-París), IX (1973), 
373-415. ' 
Análisis de la obra de Caxa de Lleruela, Restauración de la abundancia 
antigua de España, publicada en Nápoles en 1631. Para el autor, que abor-
da la obra de Caxa desde la perspectiva de la situación ganadera, se trata 
de un trabajo lúcido sobre la situación de decadencia alcanzada por la 
Mesta y la ganadería española en general en el primer tercio del siglo XVII. 
Caxa intentaría plantear también, pero desde unos planteamiento utópicos, 
la restauración del antiguo esplendor de la Mesta. -J. N. F. 
94674 REDONDO VEINTEMILLAS, GUILLERMO: Un gremio zaragozano del si-
glo XVII: los maestros cesteros. - «Estudios del Departamento de 
Historia Moderna» (Zaragoza), IV (1975), 165-175. 
Análisis de las ordenanzas de un gremio zaragozano, individualizado por 
la índole de su 'trábajo y la fecha tardía de su formación. Acertadas' con-
clusiones en tomo al carácter pIuralista de las instituciones gremiales, 
que permiten reVisar el estudio ya tradicional de Sancho SeraI. Dos docu-
mentos 'enapéndice.-P. M. 
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94675 CoLÁs LATORRE, GREGORIO: Las ciudades y la' industria en el reino 
de Aragón en los primeros años del reinado de Carlos II, según 
diez cartas responsivas. - «Estudios de~ Departamento de Historia 
Moderna» (Zaragoza), III (1974), 121-129. 
Análisis de una serie de cartas dirigidas a la Diputación de Aragón por 
distintas ciudades del reino, en 1667, las cuales expresan la opinión de los 
sectores artesanales ante las dificultades económicas y lá' presencia de co-
merciantes franceses. - P. M. 
94676 EVERAERT, J.: L'implantation de manufactures teXtiles flamandes en 
Espagne a la fin du XVII' siecle. - En «Miscellanea Charles Ver-
linden» (IHE n.O 94217), 255-270. 
Estudio sobre el tema, particularmente ceñido a las iniciativas estatales, 
por un lado y al caso concreto de los orígenes de las manufacturas galle-
gas, todo ello a 10 largo de la segunda mitad del siglo XVII. El último as-
pecto indicado completa expresamente el estudio de Luis Miguel Enciso 
sobre la mantelería de La Coruña (IHE n.O 58808). Basado en bibliografía 
y fondos de los Archives Générales du Royaume y General de Simancas. 
Notas. - J. An. 
94677 BESTARD MAS, ANDRÉS: Bandolerismo en Coanegra. Las horcas de 
Mai-Nou (siglo XVII). - «Boletín de la Sociedad, Arqueológica Lu-
liana» (Palma de Mallorca), XXXIV (1973), 198-221, 3 fotografías. ~ 
Considera el bandidaje secuela de la apurada situación económica y de 
la promoción de nobles que «tomaban a su servicio bandas de foragidos 
para vengar agravios». Datos extraídos de registros de Clavarias del archi-
vo municipal de Santa Maria del Camí (Mallorca), relativos al levanta-
miento de unas horcas en el predio Mai-Nou, acondicionamiento de la cár-
cel de Santa Maria del Camí y desafueros de bandidos, en particular en 
el valle santamariense de Coanegra. - A. S. 
94678 MAISO GONZÁLEZ, JESÚS: La peste de Huesca de 1651-1652. - «Estu-
dios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza), IV (1975), 
141-163. 
Descripción de la mencionada epidemia -la tercera gran peste del si-
'glo XVII- eri' la ciudad de Huesca. Estudio basado en documentación mu-
nicipal, atiende a una doble aproximación cronológica -fases de la peste-
y temática -problemas hospitalarios, defunciones, política municipal..,.... 
No se citan las obras generales de Domínguez Ortiz, Nadal, ni el notable 
esquema metodológico de Bartolomé Bennassar (IHE n.O 76539). - P. M. 
94679 HERRERO HINOJO, PILAR; MuÑoz CALVO, SAGRARIO: Boticas y enfer-
merías en los monasterios jerónimos. - En «Stvdia Hieronymiana», 
II (IHE n.O 94197), 463-484, 6 láms. 
Noticia histórica de estas dos instituciones ubicadas en los monasterios 
jerónimos. Comenta especialmente unas ordenanzas, inéditas del, monaste-
rio de San Bartolomé de Lupiana conservadas en el Archivo Histórico Na-
cional de Madrid (1780). - J. C. 
94680 HERRERO HINOJO, PILAR; MuÑoz CALVO, SAGRARIO: Boticas y enferme-
rías en los monasterios jerónimos. - «Yermo» (Santa María del 
Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 455-476. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94679. - J. C. 
94681 V[ERA], J[UAN] DE: Autos sacramentales. - «Estudios Segovianos» 
(Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 386. 
Noticia del' acuerdo firmado entre la ciudad de Segovia' y Antonio de Cas-
tro, para que su compañía de' comedias representara dos autos "sacnimen-
tales durante las fiestas del Corpus (1663) y que se conserva en el 'Archivo 
Histórico Provincial de Segovia. - J. C. " 
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94682 DfEz BORQUE, Jost MAlÚA: Organización económica de los corrales 
de comedias madrileños en el siglo XVII. - «Arbor» (Madrid), XC, 
núm. 351 (1975), 91-99. 
Notas sobre el sistema de arriendo de los corrales de comedias en Ma-
drid en la primera mitad del siglo XVII, con documentación del archivo 
municipal. -R. O. 
Aspectos religiosos 
94683 TORAL y F'ERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, ENRIQUE: Pequeña aportación a la 
bibliografía de san Pedro Pascual. - «Boletín del Instituto de Estu-
dios Giennenses» (Jaén), XVI, núm. 65 (1970), 9-30. 
Descripción del manuscrito adquirido por el autor, que contiene un catá-
logo de los obispos de Granada por fray Juan de Marreta y la vida de fray 
Pedro Pascual de Valencia, obispo de Jaén, entre otros trabajos del si-
glo XVII. Se reproduce en fascímil un sermón y panegírico de este santo.-
J. Mr. 
94684 AUBERSON MARRÓN, LUIS MANUEL: Fray Nicolds de Madrid, prior de 
San Lorenzo el Real y obispo de Astorga. - En «Stvdia Hieronyrnia-
na», 1 (IHE n.O 94197), 617-670. 
Noticias biográficas de este monje jerónimo (1600-1660), director de la cons-
trucción del panteón de los reyes de El Escorial, prior de este monaste-
rio (1648-1654) y obispo de Astorga (1654-1660). Publica las actas capitulares 
del monasterio (1648-1654) conservadas en la biblioteca de El Escorial, su 
testamento (1659) y su biografía copiada en el Libro de Memorias Sepul-
crales, conservados en el Archivo General de Palacio (Madrid). - J. C. 
94685 MASOLlVER, ALEXANDRE: Sobre la visita feta per l'abat Virgili de Po-
blet a la vila de Verdú l'any 1690. - "Sscriptorium Populeti» (Aba-
dia de Poblet), núm. 9 (= «II CoHoqui d'Historia del Monaquisme 
CataHl. Sant Joan de les Abadesses 1970», 1974), 359-407, 1 mapa. 
Estudio y edición de esta visita llevada a cabo por el abad Pere Virgili a 
~sta población que formaba parte de la baronía del monasterio de Poblet 
en la Sagarra. Publica cuatro documentos (1643-1691) procedentes del ar-
chivo del monasterio de Poblet. - J. C. 
94686 ANDRÉS, GREGORIO DE: Carta del padre Antonio Mauricio, O.S.H. 
(1635) a Lorenzo Cocci sobre el hallazgo de un texto griego hagiogrd-
fico inédito en la biblioteca de El Escorial. - En "Stvdia Hierony-
miana», 1 (IHE n.O 94197), 695-718. 
Publica el texto original en latín y traducción al castellano de esta carta 
de este monje jerónimo, bibliotecario de El Escorial escrita al erudito 
italiano Lorenzo Cocci (1656) y que es un estudio del texto de la vida de 
santa Tecla por san Atanasio. La carta se conserva en la biblioteca muni· 
cipal de Besan~on. - J. C. 
Aspectos culturales 
94687. SEWARD, PATRICIA M.: An Additional Spanish Source for John Crow· 
ne's. «Sir Courtly Nice». - «Modern Language Review», LXCII, núm. 
3 (1972), 486489. 
Rec. S. A. W. «Abstracts of English Studies» (Boulder), XVIII, núm. 1 
(1974). Señala que la ínfluencia ejercida por la obra de Agustín Moreto, No 
puede ser guardar una mujer, en la mencionada de Crowne fue ya recono-
cida por él mismo, pero estudios contemporáneos han demostrado que no 
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fue menor la ejercida por otra comedia, El lindo Don Diego, del mismo 
comediógrafo español. -A. G. 
94688 VALBUENA-BRIONES, ÁNGEL: La técnica dramática y el efecto cómico 
en «La dama duende», de Calderón. - «Arbor» (Madrid), XC, núm. 
349 (1975), 15-26. 
Análisis de esta comedia calderoniana, considerando sus propósitos mora-
lizadores y su' valor como ataque a las supersticiones de la época. - R. O. 
94689 NÚÑEz C,{CERES, JAVIER: Anotaciones a un soneto de don Luis de 
GÓngora. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIX, núm. 3 (1974), 539-544. 
Estudio y análisis del soneto gongorino Para la cuarta parte de la «Histo-
ria pontificia del doctor Bavia», que supone escrito hacia 1613, y en el que 
Góngora ensalza la obra de Luis de Bavia, su coetáneo, que continuó la 
Historia de los papas, comenzada por Gonzalo de Illescas. Bibliografía.-
A. H. 
94690 BUENDfA, Jos~ ROGELIO: Recordatorio de Escalante en los trescientos 
años de su muerte. - «Goya» (Madrid), núm. 99 (1970), 146-153, 13 
láms. en blanco y negro y 1 en color. 
Resumen biográfico-crítico sobre el pintor cordóbés Juan Antonio de Frías 
y Escalante (1633-1670?), considerado por Buendía como un antecesor del 
rococó_ - F. F. 
94691 CAPa MARGARITO, MANUEL: Pintura dispersa de Sebastián Martínez 
Domedel (1599-1667). - «Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), XIX, núm. 78 (1973), 9-25, 15 láms. 
El artista giennense Sebastián Martínez Domedel, el discípulo y amigo de 
Velázquez y su continuador en el oficio de pintor de cámara de Felipe IV, 
nunca se desvinculó de su ciudad natal, como lo muestra el catálogo de 
obras aquí realizado, conocidas unas, dispersas otras, perdidas las más. 
Notoria es la huella de Jaén en su pintura, contenida en la catedral o en 
el Museo Catedralicio, provisto de encargos que le fueron hechos. Describe 
los cuadros del Museo Provincial de Jaén, los del Instituto Teresiano en 
aquella ciudad y cuatro lienzos en el convento de Dominicas del Corpus 
Christi, de Córdoba, así como los que se hallan en el Museo de Bellas 
Artes de Granada. Notas.-J. Mr_ 
94692 HERN,{NDEZ DfAz, Jos~: luan~de Valdés Leal y los jerónimos de Bue-
navista. - En «Stvdia Hieronymiana», 11 (IHE n.· 94197), 217-226, 
4 láms. 
Inventario y estudio de las pinturas conservadas (nueve en el Museo His-
palense de Bellas Artes, dos en el Museo del Prado de Madrid y otras 
cinco en museos extranjeros o perdidas) de Juan de Valdés Leal y pintadas 
para este monasterio sevillano entre los años 1657 y 1658. - J. C. 
94693 [CONTRERAS, JUAN DE] MARQOOS DE LozoYA: Sobre el Crucifijo de pla-
ta, vaciado según el modelo de Miguel Ángel, en la Caja de Ahorros 
de Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm_ 67 
(1971), 5-10, 4 láms. 
Noticias históricas y descripción de este crucifijo, que había sido propie-
dad de la familia Lozoya hasta la actualidad. El autor del trabajo lo su-
pone fundido hacia el año 1600 según el modelo esculpido por Miguel 
Angel y que entregó al artista Domenico Menighella, y del que llegó un 
vaciado a España hacia 1579. - J. C. 
94694 CIVIL CASTELLvt, FRANCISCO: Composito'res y organistas gerundenses 
en el siglo XVII. - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
ses» (Gerona), XXI (1972-1973), 117-169. 
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Notas biográficas de músicos gerundenses.-Escasas notas documentales 
procedentes de las actas capitulares de la catedral de Gerona. - J. N. F. 
Biografía e historia local 
94695 Q[UINTANILLA] (t), M[ARIANO]: Nota sobre Antonio Enríquez Gó-
mezo - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 68-{í9 (1971 
[1972]), 323-324. 
Publica un documento del Archivo Histórico Provincial de Segovia, en que 
se describen los bienes y los acreedores de este comerciante de lanas y 
tejidos segovianos, vecino de Madrid, y retenido en Francia a causa de la 
guerra (1636).-J. C. 
94696 COLLANTES DE TERÁN, JUAN: Don Miguel Mañara y la ascética sevilla-
ná del barroco. - «Boletín de la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras» (Sevilla), 1, núm. 1 (1973), 5-29. 
Discurso pronunciado con motivo de su ingreso en dicha Real Academia. 
Interesantes apuntes biográficos sobre este polémico sevillano (1627-1679), 
fundador del hospital de la Santa Caridad, sin perder de vista el contorno 
ciiIdadano de la época y -la ideología religiosa y estética. Bibliografía.-
V. F. F. 
94697 COOPER, MICHAEL: Shipwrecked in Japan. - «History Today» (Lon-
don), XXV (1975), 834-842. 
Interesante artículo acerca de la estancia en el Japón de Rodrigo Vivero y 
Velasco (1609-1610). Se basa en fuentes documentales. - J. L. Sh. 
94698 VILLALPANDO, MANUELA; DfAz-MANUEL, M[ARÍA] DOLORES: Aportaciones 
a la historia de El Espinár. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXIII, núm. 68-{í9 (1971 [1972]), 253-300. 
Edición de una obra manuscrita redactada por Tomás Báñez y Rivera ti-
tulada Carta del licenciado Don ... y que se trata de una historia de esta 
población segoviana escrita a mediados del siglo XVII y en otras versiones 
conocida por la historiografía local. El manuscrito se conserva en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Segovía. - J. C. 
94699 BERMEJO CABRERO, Jos~ LUIS: Villacastín, de aldea a villa.::':'" «Estu-
dios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 70 (1972), 105-118. 
Noticias históricas del proceso seguido para la compra del derecho a ser 
villa (1627-1647) por el consejo de Villacastíri, según la documentación con-
servada en un manuscrito- existente en el Archivo Municipal de esta po-
blación segoviana. --J. C. 
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94700 HARGREAVES-MAwDSLEY, W. N.: Spain under the Bourbouns, 1700-1833. 
A Collection of Documents. - University of South Carolina _Press. -
Columbia; 1973. - XXXIX + 295 p. (23,S x 15,5). 9.95 dólares. 
Se trata de la edición americana de dicha obra publicada en Inglaterra 
_por «The Macmillan Pres» (1973). Precedida por una introducción histórica 
se publica una buena colección de 137 documentos, traducidos del caste-
llano o italiano, útil, sobre todo, para los estudiantes. - J. L. Sh. 
94701 -HERR, RICHARD: An -Historical Essay on Modern Spain. - Univer-
sity of California Press. - Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1974.-
308 p. (20 x 13,5). 
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Edición en rústica de una obra publicada en 1971. En realidad se trata 
de un buen manual de Historia contemporánea de España con un capí-
tulo introductorio dedicado al desarrollo de España desde la Prehistoria 
hasta el siglo XVIII. El grueso del volumen está sin embargo dedicado a 
la España contemporánea desde la crisis del Antiguo Régimen hasta nues-
tros días. Resulta una mezcla de síntesis y de ensayo interpretativo de la 
España actual. Dedicado fundamentalmente a un público escolar anglosa, 
jón. Buena síntesis bibliográfica de obras básicas en inglés. 1ndice.-
~N.~ , 
94702 Siete temas sobt:e historia. contemporánea del País Valeitciano.-
Prólogo de José Manuel Cuenca. - Facultad de Filosofía y Letras. 
- Valencia, 1974. - 203 + 5 p.s.n. (19,5 X 13,5). . . 
Recopilación de las ·.conferencias pronunciadas en la Facultad de Letras de 
Valencia, sobre la problemática histórica contemporánea del País Valen-
ciano, por siete profesores de ella. Se inicia con un estudio de la ilustra-
ción valenciana y de la demografía del país, .para estudiar luego el trán-
sito antiguo/nuevo .régimen desde un enfoque económico y social. A' con'-
tinuación se traza una panorámica de la Restauración estudiando los mo-
vimientos' campesinos y la figura de Blasco Ibáñez. El lapso correspondien-
te al reinado de Isabel II es llenado, en su aspecto ideológico-literario por 
un estudio de la Renaixen<;a valenciana a lo largo de todo el siglo XIX. 
Los trabajos son unas veces una muy lograda síntesis de toda la labor 
historiográfica de sus autores, y otras compendiosos resúmenes de libros 
de inminente aparición. En el breve prólogo se encuadra a los autores 
dentro de la línea histórica del País Valenciano, y destaca la importancia 
de las aportaciones. Por separado se reseñan cada una de las conferen-
cias (!HE n.O' 94710, 94752, 94778, 94795, 94851 y 94940). - J. Lo. 
. . 
94703 BERNAL MARTIN, SALVADOR: Segoyia en. la histoy{ografía hispana.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm .. 71-72 (1972 [1973]), 
227-254. 
Noticias de la aportación de los estudiosos segovianos a la historiografía 
hispana desde el siglo XVIII hasta la actualidad (entidades, publicaciones 
periódicas y series documentales dedicadas al estudio de la historia). - J. C. 
94704 HILT, DciuGLAs: Jovellanos; a Spanish Moderate. - «History Today» 
(London), XXV (1975), 429-435. 
Breve, pero acertada, biografía de este gran político y pensador;....:.. J. L. Sh. 
94705 LLABRÉs, JUAN: Notas para la historia del corso y.de la marina ma-
llorquina. -«Boletín de la Sociedad Arqueológica, Luliana» (Palma 
de Mallorca). - XXXIV (1973), 71-90. 
Transcripción de noticias sobre actividades de corsarios de Mallorca de 
1739 a 1812, tomadas de Colecciones obrantes en el, Archivo, General de la 
Marina de Guerra, en El Viso del Marqués, Ciudad Real. _ A.· S. 
94706 MARTINEZ-VALVERDE, CARLOS: La marina en. las heroicas defensas del 
, castillo de la Trinidad, de Rosas. _ «Revista General de Marina» 
(Madrid), núm. 187 (1974), 423-428.' . 
Relata dos ocasiones en que el.castillo de Rosas, que protege el fondea-
dero exterior de. la tal plaza, fue defendido por oficiales de marina. En 
1794, contra Francia, por el teniente de navío Esteban Morera de Planell. 
y en la guerra de .la independencia, 1808, por el capitán de fragata Juan 
Picardos, a quien auxilió la flota inglesa. - A. L. . . 
Economra, sociedad e instituciones 
947fJ7 LIVI-BACCI, MASSIMO: Fertility and population growth in Spain in 
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the eighteenth and nineteenth centuries. - «Daedalus» (Boston), 
XCVII, núm. 2, 523-535. 
Examen del Crecimiento de la población española durante los siglos XVIII 
y XIX. basándose en tres censos: el de Aranda (1768-1769), el de Floridablan-
ca (787) y el de Larruga (1797). 20 notas . ....: A. Krichmar (H. A., XVIII A, 
2135). . 
94708 SORIA MEDINA, ENRIQUE: La Sociedad Económica de Amigos .del 
País de Osuna. - Prólogo de RAM6N CARANDE. - Publicaciones de la 
Diputación Hispalense. - Sevilla, 1975. - 262 p. (24 X 17). 
A base de documentación inédita conservada en el archivo de la antigua 
Universidad de Osuna y los municipales de Osuna y Sevilla, la obra ofre-
ce la trayectoria vital de la modesta Sociedad Económica de la villa. Tras 
una introducción sobre la historia ursaonense, la parte central del libro 
aborda la caracterización social de la institución y su incidencia sobre la 
vida económica, social y cultural del lugar donde ejerció sus actividades. 
En el primer caso, el análisis no llega a resultados concluyentes, por una 
insuficiente determinación del papel jugado por los diversos grupos repre-
sentados, así como por la opacidad de algunas de las divisiones socioeco-
nómicfts propuestas. Sin embargo, parece claro que en una primera eta-
pa (1778-1815). los elementos reformistas tropezaron con la hostilidad del 
duque de Osuna a la hora de abordar los problemas agrarios, mientras 
que en una segunda fase (1834-1846) la consolidación de la burguesía per-
mitió la adopción de actitudes ya decididamente liberales. Frustrado el re-
formismo en el sector agrario, el impulso se encauzó hacia la obra asis-
tencial y educativa. En el primer caso, su labor se centró en la represión 
de la mendicidad, en la gestión de un proyecto fallido para renartir comi-
das económicas y en la creación de un orfelinato para niñas. En el terre-
no educativo, su acción fue más amplia. Cierra la obra un extenso apén-
dice documental: los estatutos de la sociedad. la lista de socios con expre-
sión de su situación socioprofesional, un informe sobre la ley de cerra-
mientos. una lista de apreciadores y vendedores de varios gremios y el 
censo de carpinteros de la villa. - C. M. S. 
94709 MOLAS 1 RIBALTA. PERE: Societat i poder polític a Mataró (1718-1808). 
- Prólogo de JOAN MERCADER. - Caixa d'Estalvis Laietana. Premi 
Iluro, 1972. - Mataró, 1973. - 221 p. (22 x 15,5). 
Extraordinaria monografía, modelo en su género. sobre la estructura so-
cio-política del municipio de Mataró, desde el decreto de Nueva Planta 
hasta la guerra de la Independencia. La sociedad 'de Mataró ouedó con-
figurada por el abigarrado sistema gremial. con una industria textil muy 
desarrollada y fábricas de indianas, ya en 1750; el complejo mundo de la 
burguesía mercantil una nobleza urbana de poder progresivo. unas pro-
fesiones liberales de extracción campesina y un clero muy dinámico. El 
orden político refleia las tensiones entre el gobierno de Madrid (represen-
tado por los corregidores. de entre los que destaca Bertrela y Andrade) y 
nuevas fuerzas democráticas aglutinadas en el "Front deIs comuns i gre-
mis» (con caballeros como Feliu de la Peña y letrados como Buenaventura 
Mataró) y representados en los nuevos cargos creados a partir de 1760 como 
el Síndico Procurador General. el Síndico "Pasoner» y los Diputados del 
Comú. La evolución histórica de Mataró registra dos fases bien percepti-
bles: la etapa expansiva de 1766 a 1789 y la crisis subsiguiente a 1789 con 
la deserción de los cargos públicos, que se radicaliza en 1808 con la crea-
ción de juntas que oscurecen la gobernación legal del municipio, y que 
acaba desembocando en 1833 con la supresión de los regidores vitalicios y 
la formación de un nuevo Ayuntamiento' al margen por éompleto -de la 
autoridad del Corregidor o del Comandante militar, 10 que suponía un 
municipio desligado totalmente de sus connotaciones borbónicas. - R. G. C. 
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94710 LLUCH;-ERNEST: Pensamiento económico e _industrialización sedera 
valenciana (174()·184()). - En «Siete temas sobre historia contempo-
ránea del país valenciano» (IHE n.o"94702), 57·94. 
Análisis del -pensamiento .económico de personalidades valencianas sobre 
la industrialización de la seda y comparación, para _ destacar su total de· 
semejanza, con el de los economistas lombardos. Mientras los primeros 
carecen de toda ideología industrializadora, los segundos presentan un 
modelo de acumulación previa de capital y defienden un proteccionismo 
moderado. Las causas de la no industrialización valenciana, conclusión a 
la que llega el autor abundando en las mismas ideas expuestas en su obra 
Modelos de industrialización e ideologías en el País Valenciano, están sien· 
do estudiadas complementaria y sistemáticamente por Ardit, Martínez 
Santos, García Bonafé, Ródenas, etc. Amplia utilización de bibliografía 
italiana y manejo de documentación de archivo en el caso de los pensado· 
res valencianos. - J. B. 
94711 FOURNEAU, FRANCIS: Le condado de Hue1va, Bollullos, capitale du 
vignoble. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Madrid·París), IX 
1973), 7·80. . 
Importante estudio económico de las comarcas vinícolas de Huelva con 
centro en Bollullos. Se analiza la estructura de la propiedad, las caracte· 
rísticas de las explotaciones, la rentabilidad de la viña y sus métodos de 
comercialización. Incluye también un estudio histórico del cultivo de la 
viña en Bollullos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. De este estudio 
se desprende el progreso constante de la viña que ha pasado de represen· 
tar un 8 % de los cultivos según el catastro, de la Ensenada a un 72,5 % 
según cifras de 1971. Excelente cartografía. Láminas.-J. N. F. 
_··ÍI 
94712 TORRAS 1 RrBÉ, JOSEP M.a: Trajectória d'un procés d'industrialització 
frustrat (Contribució a l'estudi entre infraestructura económica i 
transformacions industrials). - «Miscellanea Aqualatensia/2» (IHE 
n.O 94222), 151·197. 
Análisis en profundidad del fenómeno excepcional -que se dio en Iguala. 
da (Barcelona)- de una arraigada y activa industrialización, que- se vio 
a mediados del siglo XIX de repente truncada, por la inadecuación estruc· 
tural a las nuevas condiciones exigidas (mecanización). Torras se retrotrae 
a los siglos anteriores, para advertir una precocidad industrial de 
Igualada, en combinación con otros núcleos de la Comarcas del Anoia. 
Merced a esta tradición industrial florecieron y se acrecentaron en el siglo 
XVIII las manufacturas de paños y algodonera, y sobre todo, la del curtido 
de pieles. La imposibilidad de valerse de los escasos recursos acuíferos 
del río Anoia y la necesidad de traer el carbón desde Barcelona en carros 
para el funcionamiento de las nuevas fábricas de vapor, puesto que el 
ferrocarril dejó marginada Igualada para varias décadas, hizo ruinosa e 
incompetitiva la industria algodonera, aún habiéndose efectuado normal. 
mente en ella la reconversión de las manufacturas de lana. El resultado 
fue una aparatosa emigración obrera y de elementos dirigentes. Tan sólo 
se mantuvo en pie la industria del curtido, por requerir pocos cuidados 
y por ser compatible con el laboreo agrícola. La llegada en 1893 del Fe· 
rrocarril Central Catalán fue el primer hito para la resolución del proble. 
ma, al que siguieron la electrificación, en la segunda década del siglo xx 
y el auge del camionaje, que revalorizó las excelentes comunicaciones 
de Igualada por carretera. Con la. bibliografía pertinente, se han utiliza. 
do a fondo los registros del Archivo Municipal de Igualada, algunos pro-
tocolos notariales, y libros de matrícula industrial, existentes también en 
aquel primer archivo igualadino. Cuadros estadísticos abundantes. Notas. 
-J.Mr. 
94713 GARCÍA OLIVEROS, ANTONIO: Contribución al estudio del Correo en 
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Asturias. Marcas postales de Oviedo. - «Boletín del Instituto de Es-
dios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 (=«Dedicado a Constan-
tino Cabal», 1968), 59-72, 10 figs., 1 fotografía. 
Se describen y catalogan ocho marcas «de Origen» llamadas «cruces de 
Oviedo» (1779-1842) que se conservan en la colección particular del autor. 
-A.G. 
94714 . ARDIT, MANUEL: Bandolerisme i delinqüencia a les acaballes de l'An-
tic Regim. (1759-1843). - En «Industrialització i ruptura social» (IHE 
n.O 94221), 137-152, 1 gráfico, 1 mapa. 
A base de los datos de los Libros de Ajusticiados y Desamparados de 
la Cofradía Valenciana de este nombre y también de los datos de los 
archivos real de Valencia y municipal de Castellón y de otras fuentes na-
rrativas, puntualiza el autor entre los años 1760 y 1840. (finales del An-
tiguo régimen, en su sentido más lato) el número y la clase de los ejecu-
tados por delitos de bandolerismo. Demuéstrase numéricamente que la 
proporción fue mayor en los lugares de señorío sobre las capitales, sien-
do la mayoría jóvenes inadaptados que aprovecharon las crisis de sub-
sistencias o sencillamente políticas o belicosas (guerra contra los france-
ses, carlistas, etc.). - J. MÍ". 
94715 DANON I BRETos, JOSEP: Aportació a l'estudi social de la Medicina 
a Catalunya. 1768-1827. - Fundació Salvador Vives Casajuana (Premi 
Jordi Casas 1974). - Barcelona, 1975. -150 p. (23,5 X 16). 
A base del Fondo de Cervera, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
se han exhumado todas las reválidas llevadas a cabo por el Protomedica-
to de Cataluña -y posteriormente por la Subdelegación de Medicina- de 
todos los médicos que ejercieron la profesión entre 1768 y 1827. Estudio 
inicial sobre la función de dichas instituciones y de quienes las protago-
nizaron en Cataluña en el período citado. Relación alfabética de médicos 
revalidados, según sus procedencias geográficas y familiares y edades, con 
indicación de su expediente académico, en total 930. lndices onomástico y 
topográfico, con indicación de sus habitantes, obispados y comarcas.-
J. Mr. 
94716 CALBET I CAMARASA, JOSEP M.a: La medicina catalana i l'alimentació. 
- En «Orígens del capitalisme» (IHE n.O 94220), 249-261, gráficos. 
Resumen de los puntos de vista de las ideologías médicas en torno al 
problema de la alimentación sana: medicina liberal (de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX), que fue la primera que mantuvo su inquietud 
y desaprobación por la distinta alimentación de las clases sociales; medi-
cina positivista, a partir de 1868, que propugnaba el consumo del pan y de 
la carne; medicina naturista, que ve en la implantación del vegetarianismo 
la solución del problema social; medicina novecentista, relacionada con 
la bioquímica; medicina de posguerra (1940), a favor de las proteínas ve-
getales. - J. Mr. 
94717 GUAITA, AURELIO: La división provincial y sus modificaciones. - En 
«Actas del 111 Symposium Historia de la Administración» (IHE n.O 
94219), 309-352. 
Circunstanciada exposición de la abigarrada división territorial española 
a fines del siglo XVIII y principios del XIX así como de las divisiones provin-
ciales efectuadas en 1822 y 1833, esta última todavía en vigor con ligeros 
retoques. La ponencia se complementa con apartados sobre la competen-
cia del Ministerio de la Gobernación en la materia, la división en partidos 
judiciales y las modificaciones experimentadas en las provincias o en su 
capitalidad, tanto en el número como en su extensión. - J. L. A. 
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Aspectos religiosos 
94718 GóMEZ OSB., ILDEFONSO M.: Monasterios y monjes jerónimos en 
los viajeros Ponz, Jovellanos y el Barón de Davillier. - En «Stvdia 
Hieronymiana» 11 (IHE n.O 94197), 9-116. 
Noticias históricas de 25 monasterios de monjes jerónimos y 7 de monjas, 
con breves noticias biográficas de 2 monjes jerónimos contenidas en la 
obra de Jovellanos (Cf. IHE n.O 65091), en Viaje de España, de Antonio 
Ponz (1725-1792) y en la obra L'Espagne (París, 1873) de Jean-Charles Da-
villier (1823-1883). - J.C. 
94719. GóMEZ OSB., ILDEFONSO M.: Monasterios y monjes jerónimos en los 
viajeros Ponz, Jovellanos y el barón Davillier. - «Yermo» (Santa 
María del Paular), XI, núm. 1-2 (1973), 321-428. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 94718. - J. C. 
94720 PAZOS, MANUEL-R.: Provinciales compostelanos, - «Archivo Ibero-
Americano» (Madrid), XXXIV (1974), núm. 135, 395-496; núm. 136, 
613-672. 
Cf. IHE n.O 93583. Se incluye en estas entregas la actuación en el provin-
cialato de los padres franciscanos Alonso Baquero y Malvar (1797-1800 y 
1803-1806) Y José Antúnez (1800-1803). - A. H. 
94721 VILLASANTE, LUIS: El Colegio de misioneros franciscanos de Zarauz 
(1746-1840). - "Scriptorium Victoriense» (Vitoria), XXI (1974), 281-
330. 
Recopilación erudita de datos del Libro Becerro del Colegio sobre el perío-
do indicado en el título. - J. An. 
Aspectos culturales 
94722 [CONTRERAS, JUAN], MARQUÉS DE LOZOYA: Los analistas segovianos: 
el Dietario de D. Victoriano de Chaves y Contreras, marqués de 
Quintanar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-73 
(1972 [1973]), 297-314. 
Discurso. Noticias de varios diarios y libros de memorias de autores se-
govianos y de interés para la historia de esta ciudad, inéditos, éditos o 
perdidos, redactados en los siglo XVIII y XIX. Entre ellos destaca el del 
marqués de Quintanar (1765-1848), del cual se ha conservado una parte, 
que comprende anotaciones entre 1834 y 1837, en la biblioteca del autor del 
trabajo. Destaca las noticias más interesantes para la historia segoviana. 
-J. C. 
94723 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: La alameda de Osuna; una villa subur-
bana. - «A Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 6-26, 11 
fotografías + 3 en color, 1 mapa. 
Interesante estudio de la alameda de Osuna (Madrid), casa de campo 
señorial, que Navascués presenta como villa suburbana neoclásica modé-
lica. Se ofrece una descripción detallada y un análisis estilÍ'Stico de las 
edificaciones, y sobre todo de los jardines, de inspiración inglesa. Se se-
ñalan las diferentes etapas de construcción, cuyo principal promotor fue 
María Josefa de la Soledad Alonso-Pimentel y Téllez-Girón, condesa-du-
quesa de Benavente y duquesa de Osuna (1757-1834), así como los princi-
pales artífices que intervinieron en ellas, y vicisitudes por las que ha atra-
vesado la villa. Buen aparato crítico.-A. G. 
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Blografla 
94724 BELTRÁN, TEÓGENES: Un soriano en la actualidad mundial. Centena-
. rio de la muerte de García Moreno. - «Revista de Soria», núm. 26 
(1975), 2 h. s.n. 
Datos biográficos del soriano Gabriel García Gómez (n. 1766), padre del 
presidente del Ecuador Gabriel García Moreno. - R. O. 
SIGLO XVIII 
94725 AL-MAnANI, AHMAD TAOUFIK: Mudhakarat al-hlich Ahmad al-Sharif al-
Zihlir, naqib ashraf al-Chaza'ir [Memorias d'el hache A. al-Sh. al-Z., 
jefe de los nobles de Argel]. - S.N.E.D. (Col Dhaja'ir al-Magrib al 
Arabi). - Argel, 1975. - 196 p. (24 X 17). 
Memorias de un importante personaje de la vida de la capital (comprende 
de 1754 a 1830, fecha de la ocupación de Argelia por Franci~, por pérdida 
de los demás cuadernos del diario). Coincide con un período poco cono-
cido de las relaciones hispano-argelinas, que quedan muy bien reflejadas 
en estas memorias: expediciones de O'Reylli (1775) y Barceló (1783 y 1784), 
compra y firma del Tratado de paz (1786), comercio del trigo y complica-
ciones políticas por súbditos judíos de las Regencias que reclamaban los 
impagos, crisis y encarcelamientos de españoles (1813), captura de barcos 
sudamericanos que no estaban ya protegidos por el tratado hispano-argeli-
no después de las Independencias de América, etc. Destaca la toma de 
Orán (1792). Muy interesante por presentar el punto de vista argelino, 
hasta ahora poco conocido, de estos acontecimientos. La introducción del 
editor -ex ministro argelino- es una presentación de sus obras históricas 
como una manifestación de nacionalismo militante: las guerras secula-
res de Argelia contra España son una voluntad de defensa islámica y 
magrebí, cuyas consecuencias historiográficas examina. - M. E. 
94726 LA SALVA, JAIME TORRES, MARQUÉS DE: Memorias juveniles del car-
denal Despuig. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca), XXXIV (1973), 32-49. 
Texto inédito de las memorias autógrafas (diez folios con amplio margen), 
que contienen datos familiares sobre los «años mozos» del cardenal y 
acerca de acontecimientos de alcance nacional, elaboradas probablemen-
te «bastante después de los sucesos que narran y quizá hallándose su au-
tor (el cardenal) lejos de Mallorca». Una treintena de notas eruditas a pie 
de página. - A. S. 
94727 BARAUT, OSB, CEBRIA: Viatge de Josep Vargas Ponce a Montserrat 
l'any 1799. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), VII, núm. 18 
(1968), 7-37 + 4 láms. 
Edición del texto del Viatge, cuyo manuscrito se conserva en la Real Aca-
demia de la Historia. Tiene un comentario introductorio en el que se re-
saltan algunos aspectos mencionados por Vargas sobre el monasterio. 
Con 48 notas al pie de página. - T. G. P. 
94728 HUMBOLDT, WILHELM FRElCHER (sic) von: Los vascos. Apuntaciones 
sobre un viaje por el país vasco en primavera del año 1801. - Tra-
ducción de TELESFORO DE ARANZADI. - Editorial Auñamendi Argital-
daria. - San Sebastián 1975. - 189 p. (18 X 12). 
Reedición de una traducción castellana (1925) de una relación de viaje, 
obra del lingüista prusiano y primer rector de la Universidad de Berlín, 
barón Guillermo de Humboldt (1767-1835), hermano del famoso geógrafo 
Alejandro de Humboldt (1769-1859). El viaje -segundo realizado por Hum-
boldt por el País Vasco- abarcó fundamentalmente el litoral y constituye 
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una clásica descripción de las facetas geográficas, históricas, económicas 
y sociales del pueblo vasco hacia 1800. La presente edición se limita a re-
producir la traducción y notas del antropólogo y naturalista vasco Teles-
foro de Aranzadi (1860-1945), pero sin añadir otro estudio que las frases de 
la contraportada, e incluso con la errónea inserción de la palabra «Frei-
cher» (por Freiherr) en el título. - P. M. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
94729 ROMEU ALFARO, SYLVIA: Notas sobre la Diputación valenciana y su 
extinción con Felipe V. - En «Actas del III Symposium Historia 
de la Administración» (IHE n.O 94219), 547-583. 
Ponencia en la que se facilitan datos sobre la situación de la Diputación 
del Reino de Valencia y su actuación ante la Guerra de Sucesión, así 
como algunas vicisitudes tras la supresión del Derecho foral valenciano 
en 1707. En apéndice documental se insertan diez documentos proceden-
tes del Archivo del Reino de Valencia correspondientes a la indicada épo-
ca.-J. L. A. 
94730 SALVA, JAIME: Embajada de Mallorca a la corte de Barcelona (1707). 
- «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Ma-
llorca), XXXIV (1973), 1-16. 
Datos 'biográficos sobre don Nicolás de Truyols y Dameto, marqués de la 
Torre, que en 1707 prestó homenaje a Carlos III como emisario del reino. 
Noticias sobre los acontecimientos que promovieron la adhesión de Ma-
llorca, alineada hasta entonces del lado de Felipe V, al bando austríaco, 
que desvirtúa la interpretación que contempla el cambio como secuela de 
«una lucha de clases entre nobles y plebeyos o entre ricos y pobres, con 
la anacrónica invención de un conflicto social a la moderna». - A. S. 
94731 GIL OSSORIO, FERNANDO: Artillería británica para la marina espa-
ñola del siglo XVIII. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVIII, núm. 37 (1974), 93-103. 
Exposición documentada, con datos estadísticos y técnicos, de las adqui-
siciones de artillería naval efectuadas entre 1773 y 1778 por la Armada es-
pañola a la Compañía de las Fundiciones de la ciudad escocesa de Carron. 
El año siguiente España entraba en la guerra entre Francia e Inglaterra, 
declarada el mismo 1778. El autor conjetura que el retraso pudo deberse a 
la falta de consumación de dicho rearme naval. - A. L. 
94732 VILAR, PIERRE: La Catalunya industrial: reflexions sobre una arran-
cada i un destí. - «Industrialització i ruptura social» (IHE n.O 
94221), 7-22. 
Consideraciones -deducidas de los precedentes trabajos eruditos del au-
tor- sobre el peso específico del momento de arranque de la economía 
industrial catalana (1737-1792), sobre el concepto que dé ello tuvieron los 
contemporáneos (a veces peyorativo), sobre el empuje espontáneo de la 
industria en el último tercio del siglo XVIII, todo ello, ligado con el auge 
demográfico y la mano de obra requerida, América y la inflación, así como 
las crisis que surgieron en el encabalgamiento con el siglo siguiente. Ca-
taluña se había ya acostumbrado a producir para vender y no solamente, 
para consumir, al igual que Inglaterra. Ello no implica la inexistencia de 
otra Cataluña arcaica, agraria y luego, carlista, semejantemente en el res-
to de la España peninsular. - J. Mr. 
94733 ARACIL, RAFAEL; GARCfA BONAFÉ, MARlUS: Els inicis de la industrialit-
zació a Alcoi. - En «lndustrialització i ruptura social» (IHE n.O 
94221), 23-43, 2 mapas. 
22 - IHE - XXI (1975) 
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A base de los Repartimientos del Equivalente y otros registros del archivo 
municipal de Alcoy (Valencia), los autores descubren entre 1730 y 1764 los 
elementos que constituyen la industrialización alcoyana y la supeditación 
de la creciente población al sector textil. Estudio sobre su «hinterland», 
agrícolamente pobre. Estadísticas de vecinos y profesiones, en especial, 
de aquellas que constituyen la industria textil. - J. Mr. 
94734 GRAU, RAMÓN; LóPEZ, MARINA: Empresari i capitalista a la manu-
factura catalana del segle XVIII. Introducció a l'estudi de les fa-
briques d'indianes. - En «Orígens del capitalisme» (IHE n.o 94220), 
19-57. 
A base de la documentación municipal del Archivo Histórico de la Ciu-' 
dad de Barcelona, de los fondos de la Junta de Comercio de la Bibliote-
ca de Cataluña y del examen de los instrumentos conservados en el Archi-
vo de Protocolos barcelonés diseña el marco general en que proliferan 
las manufacturas de indianas en Barcelona en el siglo XVIII, analiza el 
proceso de instalación de las mismas y la lucha por la consolidación y 
su modernización. Demuestra que la acumulación manufacturera inicia la 
senda de la mecanización en el siglo XIX. Varios apéndices relativos a cons-
titución de sociedades algodoneras en Cataluña (1746-1808). índice crono-
lógico y breve noticia de las mismas. Notas. - J. Mr. 
94735 ALIER, ROGER: La fabrica d'indianes de la família Cana/s. - En «Orí-
gens del capitalisme» (lHE n.o 94220), 59-91. 
Orígenes de esta conocida fábrica de indianas de Barcelona creada en 1738 
por Antonio Serra y Esteban Canals. Genealogía de las familias Canal s 
y Canet, y evolución de la fábrica citada desde el 1756 al 1786. Datos re-
sultantes de los inventarios de la misma y especial mención de Juan Pa-
blo Canal s, el cual no fue como su padre un industrial y un comerciante 
activo, sino un erudito, un ilustrado y científico, convirtiéndose al final 
de su vida al ser ennoblecido, en un rentista. Para la elaboración de este 
trabajo se han consultado los documentos del Archivo de Protocolos de 
Barcelona. - J. Mr. 
94736 LARRAÑAGA, K. DE: Algunos papeles relativos a don Pedro Bernardo 
de Vil/arreal y Bérriz. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 
(1972), 171-183. 
Publicación, con un breve estudio inicial, de documentos privados refe-
rentes a la obra de Villarreal (t 1740), Máquinas hidráulicas de molinos y 
herrerías (1736). - P. M. 
94737 KRAUS; WER.c\lER: Die Aufklii.rung in Spanien, Portugal und Lateina-
merika. - Fink (AufkUirung und Literatur, Bd. 4). - München, 1973. 
- 251 p. (23 X 17). 48 marcos. 
Rec. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt/M), núm. 5 
(1973), 834. Estudia la sociedad en la España de la Ilustración: Clases so-
ciales, cultura y ciencia. Y también la Ilustración en Hispanoamérica. 
Ofrece una visión de conjunto de la Ilustración portuguesa y brasileña. 
-A. G. 
94738 V[ERA], J[UAN] DE: Toros en la plaza Mayor. - «Estudios Segovia-
nos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 337-344. 
Publica la liquidación de los gastos ocasionados por dos corridas de ta-
ras celebradas en Segovia en el año 1759. El documento procede del Ar-
chivo Histórico Provincial de Segovia. - J. C. 
94739 LECHUGA SERANTES, ENRIQUE: Localización del «Triunfante». Buceo 
en el tiempo y en el espacio. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), núm. 188 (1975), 49-56. 
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Da noticia del acuerdo tomado en 1972 por la Marina de Guerra de iniciar 
una catalogación sistemática de todos los yacimientos arqueológicos sub-
marinos de interés histórico-militar, y de explorarlos conjuntamente por 
el Centro de Buceo de la Armada y el Instituto Histórico de la Marina. 
y de la primera realización, en mayo de 1974, en la bahía gerundense de 
Rosas, en la cual quedó varado en 1796 el «Triunfante», navío que entre 
otros eventos protagonizó la traída de Carlos In de Nápoles a España. 
Los trabajos de investigación del tal buque no han quedado terminados. 
-A. L. 
94740 MARTfNEZ DiEZ, GONZALO: La Administración guipuzcoana en el 
siglo XVIII. - En «Actas del nI Symposium Historia de la Admi-
nistración» (IHE n.O 94219), 527-546. 
Exposición documentada de la organización administrativa guipuzcoana, 
a través de los textos legales y de las actas correspondientes a las Juntas 
del siglo XVIII. Cada uno de los elementos integrantes, tales como Corre-
gidor, su Audiencia, Juntas Generales de la Hermandad, Diputación, Se-
cretaría, Hacienda y otros oficiales, se estudia desde los orígenes hasta 
su situación en el siglo XVIII, cuyas reformas no llegan a afectar. Se con-
cluye con parecida síntesis en cuanto a la competencia de las Juntas.-
J. L. A. 
94741 V [Ill.ALPANDO ], M[ANUELA]; D[fAz]-M[IGUEL], M[ARfA] D[ OLORES]: Tes-
timonio de las ordenanzas que goviernan la Tierra de esta ciudad 
(1731). - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 
[1974]), 356-382. 
Publica estas ordenanzas dadas por Felipe V para buen gobierno y admi-
nistración de las poblaciones, que formaban la tierra de Segovia, que se 
conservan en el Archivo Histórico Provincial de SegoVia. - J. C. 
\ 
94742 V[ERA], J[UAN] DE: Unas elecciones frustradas. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 344-350. 
Publica fragmentos del documento, conservado en el Archivo Histórico 
Provincial de Segovia, en el que se ordenaba la elección, que no se llevó 
a efecto, de los Procuradores Generales del Honrado Común de Segovia 
(1762). - J. C. 
Aspectos religiosos 
94743 ÁLVAREZ DE MORALES, ANTONIO: Planteamiento de una reforma de la 
Inquisición en 1762. - En «Actas del III Symposium Historia de la 
Administración» (IHE n.O 94219), 507-527. 
Sobre la base de un legajo del Archivo Histórico Nacional, se informa de. 
talladamente sobre un intento de reforma de la Inquisición propuesto por 
Cantos Benítez y Ríc Exea, ministros del Consejo de Castilla y del Con-
sejo de Inquisición, en 1762, cuya reforma es situada' en la ponencia den-
tro del cuadro de las relaciones existentes en la época entre la MonarqUía 
española y la Santa Sede. Se aclaran también los motivos del fracaso y se 
da noticia de algunas reformas parciales emprendidas a partir de 1768. 
-J. L. A. 
94744 MARTINEZ MARTI, MATEO: Controversias entre la jurisdicción militar 
y la ordinaria en la segunda mitad del siglo XVIII. - «Estudios 
del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) [nI] (1974) 
131-159. ' 
Estudio de la creación, en 1762, del Vicariato General Castrense, y de las 
consiguientes tensiones producidas con la jerarquía episcopal. Basado en 
un conocimiento de las fuentes y de. la bibliografía, tanto de las grandes 
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obras del siglo XIX, como de los trabajos actuales, constituye un avance 
de un trabajo más amplio. Las conclusiones apuntan a la vinculación del 
Vicariato con dos líneas de la política de Carlos IlI: regalismo y organi-
zación del ejército. - P. M. 
94745 VAELLA CHAFER, FRANCISCO: Fray Fernando de Ceballos y la reforma 
eclesiástica. - En "Stvdia Hieronymiana» 1 (IHE n.O 94197), 739-764. 
Estudio del pensamiento religioso de este monje jerónimo (1732-1802), au-
tor de Observaciones sobre la reformación eclesiástica, redactadas hacia 
1777; expone su opinión sobre la reforma eclesiástica propugnada por 
Campomanes y Floridablanca. Fue editado dos veces en 1812 y una terce-
ra en 1858. El manuscrito se conserva en el archivo del monasterio de 
El Parral (Segovia). - J. C. 
94746 IPARRAGUIRRE S. l., IGNACIO: Agustín de Cardaveraz, hijo y apóstol 
de GuipÚzcoa. Análisis de su táctica apostólica. - «Estudios Viz-
caínos» (Bilbao), nÚID. 5 (1972), 75-102. 
Planteamiento de las interesantes formas de apostolado, defendidas y lle-
vadas a cabo por el citado jesuita guipuzcoano del siglo XVIII, especial-
mente preocupado por los peculiares problemas de la evangelización en 
vascuence, la elevación del nivel religioso y cultural de la población, y la 
difusión de las congregaciones del Sagrado Corazón. - P. M. 
94747 STRODTMANN, Jo. CHRISTOPH: Gregorii Maiansii, Generosi Valentini, 
Vita. - Texto latino-castellano. - Presentación de SALVADOR CARDO-
NA. - Estudio Prelimínar y traducción de ANTONIO MESTRE. - Publi-
caciones del Ayuntamiento de Oliva. Serie Menor, 1. - Valencia, 
1974. -XXXII + 310 p. (18,5 X 13,5). 
Edición bilingüe de esta primera biografía de Gregorio Mayans y Siscar 
(1699-1781) escrita por un corresponsal alemán suyo, Rector del Gimna-
sium de Osnabruck, a base de los materiales (cartas, informes, noticias 
ajenas), al parecer sin el conocimiento del interesado. En ella se vislum-
bran las peripecias de la vida intelectual de la España del siglo XVIII, así 
como también la complejidad de las relaciones de· Mayans con los hom-
bres de la Europa de la Ilustración. En su estudio preliminar Antonio 
Mestre habla de otras biografías de Mayans publicadas en Alemania. En 
apéndice se inserta un epistolario -en alemán y en español- y varias 
correcciones. Notas.-J. Mr. 
94748 IGLÉSIES, JOSEP: La població monacal catalana l'any 171J1 segons el 
cens de Floridablanca. - "Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), 
núm. 7 (=«11 CoHoqui d'Histbria del Monaquisme Catala. Sant 
Joan de les Abadesses 1970, 1», 1972), 245-262. 
Noticia y extracto de la población existente en los monasterios y conven-
tos de Cataluña según este censo editado con anterioridad por el autor 
del trabajo (Cf. IHE n.O 43692).-J. C. 
94749 CUYÁs TOLOSA, JosÉ MARiA: Costumbres del monasterio de San Je-
rónimo de la Murtra. - En "Stvdia Hieronymiana», II (IHE n.O 
94197), 123-135. 
Edición fragmentaria de un manuscrito inédito, que contiene las costum-
bres de este monasterio cercano a Badalona (Barcelona) a fines del siglo 
XVIII, el texto de las costumbres fue aprobado en el Capítulo General ce-
lebrado en el año 1789. - J. C. 
94750 LUCERO DE PADRÓN, DOLLY: Un monje jerónimo del siglo XVIII: 
"Vida del ilustrísimo fray Francisco de San Andrés». - En "Stvdia 
Hieronymiana» 1 (IHE n.O 94197), 719-738. 
Publica fragmentos de la vida de este religioso jerónimo, de autor anóni-
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mo, conservado en un manuscrito inédito de la Biblioteca Universitaria 
de Valencia. De gran interés para el estudio de las costumbres y vida 
tanto religiosa como seglar en Castilla la Vieja y en Extremadura du-
rante la primera mitad del siglo XVIII. - J. C. 
Aspectos culturales 
94751 AlMUIÑA FERNÁNDEZ, Caso: Teatro y cultura en el Valladolid de la 
Ilustración. Los medios de difusión en la segunda mital del si-
glo XVII l. - Prólogo de L. M. ENCISO RECIO. - Servicio de Informa-
ción y de Publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid. - Vallado-
lid, 1974. -XXXII + 245 p. (25 X 17). 
Incide este trabajo, metodológicamente muy interesante, en e! tema, poco 
explorado, del alcance popular de la Ilustración. Dado el crecido porcen-
taje de analfabetos, resulta indudable, para el autor, que el instrumento 
más' eficaz -en cuanto a la difusión de ideas, la acuñación de criterios 
y la mejora de costumbres- debía ser el teatro. Almuiña traza un cuadro 
del Valladolid que apenas iniciaba su recuperación en la segunda mitad 
de! siglo XVIII (20.000 habitantes). Con una universidad llena de defectos, 
pero también con un impulso hacia arriba, Valladolid dispone de un teatro 
concurrido por un público entusiasta. Almuiña, siguiendo documentación 
del Ayuntamiento y la curiosísima sección de reseñas críticas que José 
Mariano Beristain incluía en el «Diario Pinciano», primer periódico publi-
cado en Valladolid (1787-1788) ha hecho una cala en lo que era la vida del 
teatro, en todos sus aspectos. en la capital castellana durante los años 
finales del reinado de Carlos nI. Pero en realidad, el principal intento del 
autor sólo se ha logrado hasta cierto punto: aunque nos da información 
minuciosa sobre compañías, régimen interno del teatro, costes y benefi-
cios de las temporadas, etc., y reproduce las críticas de Beristain -aten-
nidas a un criterio rígidamente neoclásico- nos falta información con-
creta sobre la mayor parte de las obras representadas en el bienio estu-
diado: podemos juzgar de Beristain -que a su vez no sería leído por los 
analfabetos-, pero muy escasa y relativamente del «mensaje» del teatro 
representado en Valladolid. Sólo de algunas obras se nos da el autor, bien 
porque lo mencione Beristain o bien porque lo anote a pie de página 
Almuiña: con algún «gazapo» tan imperdonable como atribuir Los aman-
tes de Temel (sin duda, la obra de Tirso) a Juan Ignacio (sic) Hartzen-
busch -Que, como es sabido, estrenó su famoso drama en 1836-. En su 
prólogo, Enciso traza una teoría de la Ilustración en España y se detiene 
en sus manifestaciones en Valladolid, resumiendo la obra de Almuiña.-
C. S. S. 
94752 MESTRE, A.: La ilustración valenciana. - En «Siete temas sobre his-
toria contemporánea del país valenciano» (IHE n.O 94702), 9-36. 
Consideraciones acerca del valor y alcance del importante foco ilustrado 
constituido en Valencia/en torno a la obra del deán Martí y de la señera 
figura de Mayans. El autor esboza la sustancial diferencia existente entre 
el núcleo levantino y el de Feijoo cuya irradiación y predominio naciona-
les se explicaría fundamentalmente por el decidido apoyo de la Coro-
na.-J. M. C. 
94753 ESTEBAN y MATEO, LEÓN: «O seculo das luzes» y la ilustración valen-
ciana. - «Saitabi» (Valencia), XXIV (1974), 13-30. 
Estudio de las relaciones personales y eruditas entre los ilustrados portu-
gueses y los valencianos. Los contactos se mueven en torno a la univer-
sidad y su problemática docente, y en relación con la educación juvenil 
y legal. El trabaio se basa en la correspondencia publicada de Mayans, y 
una completa bibliograña portuguesa sobre el siglo de las luces. - J. Lo. 
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94754 ESTEBAN y MATEO, LEÓN: El rector Blasco y la reforma universitaria 
de 1787 en Valencia. - «Saitabi» (Valencia), XXIII (1973), 89-102. 
Tras narrar la carrera administrativa, preparación profesional e ideología 
de Vicente Blasco, se detalla su papel en la universidad valenciana hasta 
su nombramiento como rector (1784). Con posterioridad se explican e 
insertan sus memoriales y representaciones al Consejo sobre enseñanza 
y necesidad de un nuevo plan de estudios. La llegada del mismo, en 1787, 
viene analizada con pulcritud, así como su inmediata puesta en práctica. 
La documentación procede del Archivo Municipal de Historia de Valen-
cia y de los libros de Juntas del Patronato. - J. Lo. 
94755 D[1AZ]-M[IGUEL], M [ARfA] D[OLORES]: Historia de un silabario.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 
323-326. 
Noticia de una querella que entabló la catedral de Valladolid, que tenía 
el privilegio de imprimir y vender todos los silabarios que se publicaban 
PT} Castilla, contra la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Segovia, V que ésta ganó, por haber editado un silabario redactado por 
Antonio Cortés Moreno (1788). Utiliza documentación inédita del Archivo 
Histórico Provincial de Segovia. - J. C. 
94756 Cox, R. MERRITT: Thomas lefterson and Spanish: «To Every lnha-
bitant. Who Means to look Be.vond the Limits of Bis Farm».-
«Romance Notes», XIV, núm. 1 (1972), 116-121. 
Rec. E. Y. M. "Abstracts of English Studies» (Boulder), XVII, núm. 5 
(1974), 323. Señala cómo Jefferson se interesó por la cultura española du-
rante su misión en Francia, y cómo en sus cartas a su sobrino le instaba 
para que estudiase el castellano, la lengua de Hispanoamérica. Jefferson 
se esforzó para conseguir Que se instalase en la Universidad de Virginia 
un centro de cultura hispánica. y en su biblioteca incluyó un buen número 
de obras en castellano. - A. G. 
94757 RICARD. ROBERT: Sur le «purgatoire de saint Patrice»: Montalbdn 
et Fei;oo. - En «Miscellanea Charles Verlinden» (IHE n.O 94217), 
545-550. 
Notas sobre la obra de Pérez de Montalbán, la leyenda irlandesa que le 
da contenido y la crítica de Feijoo. Siglos XVII + XVIII. - J. An. 
94758 ROMEU 1 FIGUERAS, JOSEP: Versos conmemoratius de ta fundació de 
ta primera pedra del nou temule de la Merce (1765). - «Miscellanea 
Barcinonensia» (Barcelona), VII, núm. 20 (1968), 7-65. 
Edición y estudio del cancionero anónimo titulado Versos y décimas para:. 
el día de la función de la primera piedra conservado en el Archivo Hist~: 
rico de la Ciudad de Barcelona. Incluye una reseña histórica sobre la fun-
dación de la Orden de la Merced y su posterior desarrollo hasta el si-; 
glo XVIII, destacando la construcción del nuevo templo. Notas abundan". 
tes. Incluye dos planos del convento y la reproducción de la inscripción de 
la primera piedra. - T. G. P. 
94759 ARETA ARMENTIA, LUIS MAID: El teatro «francés» en los albores de: 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - «Boletín; 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-' 
bastián), XXX (1974), 223-240. 
Comentario de tal aspecto en la historia de esta asociación: aspecto pro-
mocionado, como la propia sociedad, por el marqués de Peñaflorida du~. 
rante el siglo XVIlI. - J. An. 
94760 LA PLAZA SANTIAGO, FRANCISCO JAVIER DE: Unos planos relativos al 
Real Colegio Español de Bolonia en el Archivo de Siniancas. - «Stu-
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dia Albornotiana» (Zaragoza-Bolonia), XII (= "El cardenal Albornoz 
y el Colegio de España», JI, 1972), 623-695, 2 láms. 
Basándose exclusivamente en ciertos documentos conservados en el Ar-
chivo de Simancas (secciones de Estado y secretarías «Provinciales», y sec-
ción de mapas, planos y dibujos), analiza y estudia las reformas y los 
problemas causados por las mismas, a que durante el siglo XVIII estuvo 
sometida una propiedad urbana del Colegio de España (situada en la ac-
tual via Rizzo\i) a causa del mal estado en que se hallaba el mencionado 
inmueble. - J. Rs. 
94761 ANDREU VALLS, GUILLERMO: Escultores de Cabarzes en el siglo XVIII. 
- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLIX, núm. 4 
(1973), 290-302. 
Se transcriben datos biográficos de diversos escultores y tallistas que in-
tervinieron o realizaron obras para la iglesia de Cabanes. Se trata de Ber-
nardo Mulet (t 1722), José Esteve, Antonio Puig, Juan B. Bisbal, Manuel 
Bisbal, Silvestre Bisbal. Manuel Mora, Tomás Vilanova, Pedro San Martín 
y Cristóbal Maurat. -J. Lo. 
94762 ÁLVAREZ BLÁzQUEz, JosÉ M.a: VitTancicos asturianos cantados en la 
catedral compostelana (1749-1763). - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 (= «Dedicado a Cons-
tantino Cabal», 1968), 111-129. 
Noticia de que entre los villancicos cantados en la catedral de Santiago 
de Compostela (1730-1795) figuran tres (1749, 1750 y 1763) que pretenden 
estar escritos en el habla popular de Asturias. Reedita los textos de los 
tres villancicos. -J. C. 
Biografía e historia local 
94763 SANTOYO, JULIO CÉSAR: John T. Needham (1713-1781). Primer socio 
británico de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XXX (1974), 153-163. 
Noticia biográfica de este presbítero, viajero por Europa. - J. An. 
94764 V[ILLALPANDO], M[ANUELA]: La venta de la Fuenfría. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-72 (1972 [1973]), 319-323. 
Publica dos documentos (1724 y 1725) procedentes del Archivo Histórico 
Provincial de Segovia, que aportan noticias históricas de esta venta, si-
tuada en la sierra de Guadarrama, cerca de Cercedilla, propiedad del 
Ayuntamiento y de la Junta de Nobles Linajes de Segovia .. - J. C. 
94765 L. B. DE Q., L.: Otra reparación en las murallas de Segovia y en el 
puente de San Matías. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, 
núm. 71-72 (1972 [1973]), 326-330. 
Publica unas cuentas justificativas de los gastos, que ocasionaron esta 
reparación de las murallas segovianas, conservadas en el Archivo Histórico 
Provincial de Segovia (1725). - J. C. 
SIGLOS XIX·XX 
Hisotria polftica y militar, economía, sociedad e instituciones 
94766 GONULEZ CASANOVA, J. A.: Federalisme i autonomia a Catalunya 
(1868-1938). Documents. - Curial (Documents de Catalunya). - Bar: 
celona, 1974. - 864 p. (24 X 16). 
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Recopilación dé 42 documentos relativos a proyectos de federación espa-
ñola o de autonomía catalana, desde las «Bases para la Constitución Fe-
deral de la Nación española y para la del Estado de Cataluña», coinciden-
tes en la Revolución de Septiembre de 1868, hasta la derogación del Esta-
tuto de Cataluña de 1932, por disposición del general Franco, al entrar 
las tropas <<nacionales» en territorio catalán, en abril de 1938. Se repro-
ducen a la vez que meros proyectos: Pacto de Tortosa (1869), Constitució 
Federal, de Pi Margall (1883), Bases de Manresa (1892), Programa del Tí-
voli (1907), Proyecto Maura de Administración local (1907), Bases para la 
Mancomunidad catalana (1911), Bases y proyectos para la autonomía 
catalana (1918-1919), Estatuto de Nuria (1931), también aquellas normas 
que consiguieron adquirir fuerza legal: Real decreto sobre Mancomunida-
des provinciales (1913), Estatuto de la Mancomunidad catalana (1914), Es-
tatuto de Cataluña (9-IX-1932), Estatuto interior de Cataluña (1933) votado 
por el Parlamento catalán. Igualmente se insertan las disposiciones sus-
pensivas o derogatorias relativas a los organismos autónomos (disolu-
ción de la Mancomunidad de Cataluña, Ley del 2 de enero de 1935, etc.). 
Asimismo se dan a conocer otros documentos histórico-jurídicos, como el 
Memorial a Agravios (1885), elevado al rey Alfonso XII, y el Mensaje 
dirigido a la reina regente (1888). En un extenso prólogo (págs. 15-415), 
analiza el autor, especialista en Derecho político, el contenido jurídico de 
cada una de las piezas de este corpus documental y las encaja dentro del 
marco histórico correspondiente. Como complementarios, se publican en 
el apéndice los estatutos vasco, gallego, valenciano y mallorquín, todos 
ellos surgidos durante la Segunda República, cuya Constitución de 9 de 
diciembre de 1931, se da a conocer, en lo que concierne a las autonomías 
regionales. Notas. - J. Mr. 
94767 ARBELOA, VícTOR MANUEL: Organizaciones católico-obreras españolas 
tras la «Rerum Novarum» (1891). - «Revista de Fomento Social» 
(Madrid), XXIX, núm. 116 (1974), 407-416. 
Documentada aportación al estudio de 264 corporaciones con un total de 
76.142 afiliados (en 1900), a partir de la organización del Consejo Nacional 
Corporaciones Católico-Obreras (1893) y de la creación de su órgano de 
difusión, el «Boletín» (1896-1909). Según este último, las obras o asociacio-
nes sumaban ya 622 en el año 1907. Dos cuadros estadísticos. - M.R. 
94768 PuSI, JUAN PABLO: Polltica obrera en el País Vasco, 1880-1923. - Edi-
ciones Turner. - Madrid, 1975. - 560 p. (21 X 13,5). 
Monografía pormenorizada -en su origen tesis doctoral en la Universidad 
de Oxford- acerca del tema. En un prólogo muy atinado, se apunta la 
nacesidad de un más serio estudio de las cuestiones sociales españolas 
que las libere del simplismo y del apriorismo en que ha estado parcial-
mente sumida hasta ahora. Sobre esta base (que anuncia ya el nuevo es-
tadio alcanzado por el estudio del movimiento obrero en España a partir 
de la tesis de Romero Maura, rehace y revisa la política obrera vasca, a 
partir del estudio de las condiciones económicas y sociales de la región. 
Son numerosos los puntos de vista nuevos, que modifican las interpreta-
ciones usuales (así la constatación del retraso en el desarrollo de la con-
ciencia de clase o las peculiaridades ideológicas y tácticas del socialismo 
vascongado, que no se ajusta estrictamente al centralismo madrileño atri-
buido hasta ahora a este movimiento). La obra se basa en los fondos de 
16 archivos públicos y privados, más de cincuenta periódicos y bibliogra-
fía. Aportación en conjunto de primer orden. Notas. - J. An. 
94769 Curo, ALFONS: Republicans i camperols revoltats. - Tres i Quatre 
(Serie la Unitat, núm. 19). - Valencia, 1975. - 223 p. (18 X 13). 
En el presente libro sé recogen trabajos del autor: uno sobre las agita-
ciones campesinas de la huerta valenciana (1878-1879), a base, sobre todo 
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de los datos contenidos en el diario "Las Provincias»; el segundo, sobre 
la revuelta agraria de 1919, igualmente según el citado periódico, completa-
do con bibliografía coetánea y posterior, y el tercero, trata de los oríge-
nes del blasquismo, a base del periódico "El Pueblo». Finalmente, en un 
cuarto trabajo sobre actitudes políticas y lingüísticas en el País Valencia-
no contemporáneo se estudian las dos vertientes del valencianismo polí-
tico: el conservador (supeditado al gobierno de Madrid) y el democráti-
co, de Félix Azzari, de muy breve duración, dentro del republicanismo 
blasquista. Notas. - J. Mr. 
94770 FERRER I FARRIOL, JOAN: Costa amunt. Elements d'historia social 
igualadina. - «Terra Lliure», Imprimerie des Gondoles. - Choisy-le-
Roi (Val-de-Marne), 1975. - 208 p., 14 láms. (19 X 13). 
El autor, destacado militante del anarco-sindicalismo de Igualada (Barce-
lona), aporta en esta obra infinidad de datos y juicios de valor sobre la 
historia del movimiento obrero de aquella ciudad catalana, a partir de 
mediados del siglo XIX (para lo cual asegura haber consultado los archi-
vos judiciales igualadinos en 1935), concluyendo en 1939, fecha en que de-
bió de exiliarse. Aparte de que muchos de estos datos ya aparecieron en 
otras de sus publicaciones (Cf. IHE n.O 65.268), la novedad del presente 
libro es la exposición del período revolucionario (1936-1939) en la comarca 
de Anoya, que protagonizó él mismo de forma decisiva. Enumera y deta-
lla las colectivizaciones en cada sector, el gobierno municipal, la oposición 
entre los partidos y los personajes y se esfuerza en lamentar los atenta-
dos contra las vidas humanas, que no pudieron evitarse, tratándose de 
una guerra civil. Aparte de su prodigiosa memoria, cita los nombres de 
las personas que le han ayudado y la bibliografía reciente sobre los mo- . 
vimientos obreros en Cataluña. Varias fotografías retrospectivas y dibu-
jos.-J. Mr. 
94771 CHASTAGNEREr, GERARD: Contribution a l'étude de la production et 
des producteurs de houille des Asturies de 1861 a 1914. - «Mélanges 
de la Casa de Velázquez» (Madrid-París), IX (1973), 581-63l. 
Importante contribución al conocimiento de la producción hullera astu-
riana durante el período estudiado. A partir de los datos aportados por 
la "Estadística Minera y Metalúrgica de España» se analiza la evolución 
y tasas de crecimiento de la producción acelerada a partir de 1885. Ade-
más mediante las «Memorias de los jefes de distrito» anejas a la Estadís-
tica consigue ponderar cualitativamente la producción al poder analizar 
la producción individualizada de las empresas. Relaciona acertadamente 
la producción hullera con las incidencias del proceso de industrialización. 
El artículo encuentra un magnífico complemento en la representación 
gráfica de los datos. - J. N. F. 
94772 MARTINEZ QUESADA, FRANCISCO: La economía del Guardia Civil a 
través de su historia. - «Revista de Estudios Históricos de la Guar-
dia Civil» (Madrid), VII (1974) núm. 13, 70-101; y núm. 14, 59-91. 
Excelente estudio que no tiene solamente en cuenta la relación entre los 
haberes de la Guardia Civil y el valor del dinero en cada situación sino 
también los ingresos complementarios y otras circunstancias influyentes 
en su nivel de vida. Es de notar que el Duque de Ahumada al crear el 
Instituto en 1844, le consiguió unas remuneraciones privilegi~das para la 
época, las cuales, sin embargo, quedaron ya superadas por la inflación en 
1853, cuando tuvo lugar su primera revisión. Y no alcanzaron una adecua-
ción suficiente a aquella hasta la Ley de 28 de julio de 1933, reorganiza-
c!~n siguiente a su adscripción al Ministerio de la Gobernación y separa.-
ClOn del de la Guerra. Hace hincapié en el paternalismo inspirador de 
las medidas fundacionales analizadas, el cual, como la vida material en 
acuartelamiento, tuvo la enjundia suficiente como para repercutir en las 
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mentalidades, reforzando el espíritu de cuerpo y la adhesión a él de sus 
individuos. - A. L. 
94773 MORALES, RAMON: El tren d'Igualada. - «Miscellanea Aqualaten-
sia/2 •• (IHE n.O 94222), 229-237. . 
Breve historia (1893-1974) del ferrocarril de vía estrecha que une la ciudad 
de Igualada con Barcelona. Importancia que ha tenido en el crecimiento 
de la población y problemas que actualmente le plantea su trazado en el 
casco urbano. Sin notas. - J. Mr. 
04774 CÁRDENAS RODRíGUEZ DE MOYA, JosÉ MANUEL: Sistemas de represen-
tatividad de las corporaciones municipales en el constitucionalismo 
español. - En «Actas del III Symposium Historia de la Adminis-
tración» OHE n." 94219), 689-716. 
Ponencia en la que se aísla el elemento de la representatividad de las cor-
poraciones municipales, que en la clásica obra de Adolfo Posada iba uni-
da a los demás fenómenos, y con ayuda de aquélla y los textos legislati-
vos, en lugar de recurrir a una exposición cronológica, se procede suges-
tivamente a ofrecer los diversos sistemas o principios observados desde 
1812 a 1936. - J. L. A. 
94775 HINOJOSA Y NAVEROS, EDUARDO DE: Joaquín Costa como historiador 
del Derecho. - En «Obras» III (IHE n." 94218), 467-474. 
Reproducción del artículo póstumo publicado en «Anuario de Historia 
del Derecho Español», núm. 2 (1925), 5-12, como trabajo de apuntes y 
notas sueltas preparadas por su autor para un estudio sin concluir. A pe-
sar de esta circunstancia, se ofrecen en el mismo interesantes y sugesti-
vos rasgos del gran polígrafo coetáneo y amigo de Hinojosa, de su pre-
paración jurídica, de sus proyectos y realizaciones, y del valor de sus 
aportaciones a la historia jurídica de la Península. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
94776 ~REZ DE CASTRO, J. L.: Cautiverio y prelatura del P. Hevia Cam-
pO/nemes. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXII, núm. 63 (= «Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 153-183, 
2 láms, 
Noticias biográficas del dominico José Hevia Campomanes (Pola de Lena, 
1841-Badajoz, 1904), en especial de su etapa de misionero en Filipinas y 
de obispo de Nueva Segovia (Vigán-Luzón) (1889-1898), hasta su nombra-
miento como obispo de Badajoz (1903) a su regreso de Filipinas. Utiliza 
y publica parte de la correspondencia personal del dominico en poder del 
autor del trabajo. - J. C. 
Aspectos culturales 
94777 RICÓN, AMADO: El celtismo y su influencia en Galicia: especial re-
ferencia a Eduardo Pondal. - «Atenea» (Mayagüez), X, núm. 1 y 
2 (1973), 67-83. 
Breve estudio acerca del llamado «movimiento celtista», surgido en el 
siglo XVIII en un ansia de escudriñar al pasado histórico de los pueblos 
y la cultura de las viejas civilizaciones, con el expreso propósito de llegar 
al conocimiento racional del origen étnico y lingüístico de los pueblos 
que constituían la comunidad europea occidental. Representante de este 
movimiento es el poeta Eduardo Pondal (1835-1917), defensor, cantor 
épico y reivindicador de la teoría que fija los valores diferenciadores e 
idiosincrasia de los gallegos en la protohistoria celta. Bibliografía.-
V. F. F. 
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94778 SANCHIS GUARNER, M.: Las dos vertientes, restauradora y progre-
sista, de la «Renaixenr;a» valenciana. - En «Siete temas sobre his-
toria contemporánea del País Valenciano" (IHE n.· 94702), 135-174. 
Importantes matizaciones al esclarecimiento de la índole y carácter de la 
«Renaixen<;a» valenciana. Aunque para el destacado especialista la versión 
valenciana del fenómeno no pasa de ser un movimiento epigonal del ca-
talán, distinguen al primero algunas singularidades, producto especialmen-
te de la distinta situación social y cultural de una región y otra. - J. M. C. 
94779 RIVAS GóMEZ, FERNANDO: La enseñanza en la Guardia Civil. - «Re-
vista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Madrid), VII, 
núm. 13 (1974), 134-176; núm. 14, 117-157. 
Estudio documentado y pormenorizado del tema. La difusión masiva 
del analfabetismo en el país al crearse el Cuerpo en 1844, la cual alcanzaba 
por supuesto a los individuos del ejército entre los que aquél se reclutó, 
dio lugar a la preocupación por la instrucción primaria de los ingresados. 
Así surgió el sistema de las «academias» intensivas para conseguir la 
misma -y sucesivamente, al elevarse el nivel cultural, una enseñanza 
más ambiciosa- en los mismos puestos de destino de los guardias recién 
admitidos, desdoblándose, en consecuencia, el ingreso y la formación in-
telectual. Estudia también el ascenso a cabos y sargentos, por oposición 
a partir de 1888; y la promoción a la oficialidad, alternándose los sistemas 
de elección y antigüedad en el Cuerpo, o el paso a él de los oficiales del 
ejército, y siendo variadas las vicisitudes de los centros de instrucción 
para capacitarlos, hasta llegarse a una estabilidad en 1942. En 1950, por la 
Ley de 13 de julio, el sistema se equipara a los de los distintos cuerpos 
del ejército. - A. L. 
94780 ARBEOLA, VíCTOR MANUEl..: La prensa obrera en España. - «Revista 
de Fomento Social» (Madrid), XXVI, núm. 104 (1971), 415-436. 
Cf. IHE n.· 87322. Añade a la prensa del primer período (años 1869-1899), 
la ficha del «Boletín del Obrero», semanario madrileño católico reformis-
ta. Y a la del segurido período (años 1900-1923), otras siete publicaciones 
periódicas de distintas tendencias. - M. R. 
94781 ARBEOLA, VíCTOR MANUEL: La prensa obrera en España. - «Revista 
de Fomento Social» (Madrid), XXVII. núm. 107 (1972), 323-336. 
Cf. IHE n.O 94780. Sigue con otras cinco fichas técnicas de publicaciones 
periÓdicas de 1899 a 1923, expresando sus características y sus correspon-
dientes objetivos y tendencias. - M. R. 
94782 ROJO SEIJAS, Jos~ LUIS: Die philosophischen Notionen bei dem 
spanischen. Philosophen Angel Amor Ruibal (1869-1930). - Aschen-
dorff" (Soanische Forschungen der G6rresgesellschaft, Reihe 2, Band 
16). - Múnster 1972. - XI + 151 p. (25 X 18). 
Rec. «Deutsche Bibliograohie das Deutsche Buch" (Frankfurt), núm. 5 
(1973). 781. El autor señala la «correlación» como idea central del siste-
ma filosófico de Amor Ruibal. En la primera parte trata del «Correlacio-
nismo» de Ruibal, en la segunda establece la noción correlacionista. - A. G. 
94783 SOLA, LLUís: Un segle d'humor catala. - Presentació de JOSEP M. 
CADENA. - Editorial Bruguera (<<Quaderns de Cultura», 70). - Bar-
celona, 1973. - 394 p. (19 x 12). 
Breve antología pero en cierto modo exhaustiva, del humor en catalán 
reflejado a través de extractos y reproducciones recogidas de la prensa 
catalana periódica o no. Los comentarios del autor sirven para encajar 
los numerosos autores, opiniones y publicaciones humorísticas dentro del 
marco específico de la historia política, social y cultural de Cataluña, y 
para englobar asimismo breves síntesis sobre corrientes y personalidades 
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políticas catalanas del momento. Dos capítulos introductorios resumen 
la historia de la cultura catalana desde el siglo XIII al XIX. Se incluye 
la bibliografía sucinta sobre el tema. - F. A. G. 
94784 GARCfA Do M iNGUEZ , EÚAs: La sociedad patriarcal en «La aldea per-
dida». - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXII, núm. 63 (= «Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 201-215. 
Comentarios en torno al contenido social de esta novela de Armando Pa-
lacios Valdés, escrita en 1903, y que describe el conflicto provocado por 
la industrialización en una comarca campesina astur, parece ser la co-
marca de Laviana, en 1860. - J. C. 
94785 COLOMER, IGNASI M.a: El centenari d'un escrivtor igualadí:. - «Mis-
cellanea Aqualatensia/2» (lHE n.O 94222), 239-254. 
Bibliografía completa de Francesc M.a Colomeri Oms (1876-1936), que fue 
beneficiado de la parroquia de Santa María de Igualada, Consiliario del 
Centro Católico y Prior del Santo Cristo. Se registran un centenar de ma-
nuscritos, 9 libros y opúsculos y unos 300 artículos en periódicos y revis-
tas de Igualada, así como 6, en publicaciones barcelonesas. - J. Mr. 
94786 GrARcfA] ARIAS, PEDRO: Don Manuel Fernández Juncos. Interpreta-
ción y sifmificación de una vida asturiana. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 (=«Dedicado a 
Constantino Cabal», 1968), 217-227. 
Notas biográficas encomiásticas de la personalidad de este escritor astu-
riano (1846-1928), periodista en San Juan de Puerto Rico desde 1875 hasta 
su muerte. - J. C. 
94787 ALDANA FERN,{¡"'OEZ, SALVADOR: Arquitectura modernista en Valen-
cia. - «Goya» (Madrid), núm. 98 (1970), 86-93, 17 láms. en blanco y 
negro. 
Primera aproximación al estudio de este tema. Se centra en especial en la 
obra de Francisco Almenar, Carlos Carbonell, Antonio Martorell, Manuel 
Cortina, Javier Goerlich, Francisco Mora Berenguer, Manuel Peris y De-
metrio Ribes, aunque cita a otros. Resalta la falta de uniformidad del 
modernismo valenciano. Tilda de tópica la afirmación de Benevolo que 
pretende una dependencia degradada del modernismo valenciano respec-
to del catalán, afirmando sin entrar en detalles, la existencia de otras in-
fluencias del belga, el francés, el austríaco y el alemán. - F. F. 
94788 BASSEGODA NONELL, JUAN: Gaudí. - Publicaciones Españolas (Temas 
Españoles, núm. 517). - Madrid, 1971. - 64 p., 7 láms. (21 X 15). 
10 ptas. 
Divulgación. Estudia la sorprendente personalidad artística de dicho ar-
quitecto. Después de la adecuada localización en el panorama histórico-
artístico, describe y analiza sus principales obras y descubre las fuertes 
motivaciones espirituales de Gaudí que condicionaron o provocaron la 
creación de las mismas. - A. G. 
94789 BEDDALL, T. G.: Gaudí y el gótico catalán. - «Hogar y Arquitectura» 
(Madrid), núm. 112 (1974), 33-34. 
Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 117. El autor sos-
tiene que la arquitectura de Gaudí se caracteriza por la originalidad de 
formas influidas por diferentes estilos históricos, sobre todo, por el 
gótico. 
94790 FLORENSA, ADOLFO: Puig i Cadafalch, arquitecto, historiador de arte 
y arqueólogo. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), VII, núm. 
19 (1968), 69-73. 
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Breve resumen de la conferencia pronunciada el 12 de diciembre de 1967 
en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares sobre el insigne ar-
quitecto Josep Puig i Cadafalch (1867-1956). - T. G. P. 
94791 INFIESTA, JosÉ: Un secreto en la obra de Llimona: el dolor. - «Ho-
gar y arquitectura» (Madrid), núm. 111 (1974), 101. 
Rec. «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 117. El autor señala 
que el dolor estuvo presente en varios momentos de la vida del artista, y 
que fue este dolor el móvil que le impulsó a realizar su obra. 
Biografía e historia local 
94792 [Escuela Naval Militar de Marín]: Caballeros laureados de la Ar-
mada. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 188 (1975), 
659-666. 
Relación de los que tal condecoración obtuvieron desde 1898, con una sín-
tesis biográfica y alusión a los hechos motivadores del galardón. Ha sido 
editado en folleto aparte (Marin, 1975). - A. L. 
94793 SENA, ENRIQUE DE: Vagar por una Salamanca en el recuerdo. - Fo-
tografías de varios autores. - Ayuntamiento de Salamanca. - Sala-
manca, 1975. - 54 p. (20 X 20). 
Excelente recopilación de documentación fotográfica de fines del pasado 
siglo y los primeros veinte años del presente, comentada con una erudi-
ción directa que revela un conocimiento privilegiado de la vida local. El 
libro no tiene sólo un valor circunscrito a su tema concreto, sino que es 
un tanto modélico para comprender las transformaciones que el urbanis-
mo moderno y el progreso técnico han hecho sufrir a las ciudades euro-
peas de vieja tradición. De interés también para la historia de las menta-
lidades y de la vida cotidiana. - A. L. 
SIGLO XIX 
94794 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: La imagen de España y Sevilla en los 
viajeros del siglo XIX. - En «Miscellanea Charles Verlinden» (IHE 
n.O 94217), 453-476. 
Acotaciones sobre el tema en obras publicadas. - J. An. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
94795 ARDIT, M.: Revolución burguesa y revuelta campesina (1789-1840).-
En «Siete temas sobre historia contemporánea del País Valenciano» 
(!HE n.O' 94702). 
Panorámica en extremo sugestiva y aguda sobre los orígenes de la revo-
lución liberal. Esbozo de una importante tesis doctoral presentada en la 
Universidad de Valencia (1974), el trabajo pone de relieve las contradic-
ciones internas del movimiento burgués, cara a la consecuencia de la vie-
toria de su ideología. Triunfante su programa la burguesía obstaculizó el 
acceso de las clases populares a una situación social diferente. Ello expli-
caría, entre otros fenómenos, la adhesión del campesinado al realismo 
fernandino, y sobre todo, al carlismo. - J. M. C. 
94796 GUARDIOLA TOMÁS, LORENZO: El Pelíciego: Bandolerismo y Odisea 
(18 ... 1841). La aventura carlista de Miguel Lozano (1842-1874). - Edi-
ción del autor. - Jumilla (Murcia), 1974. -179 p., 1 dibujo, 1 mapa, 
3 fotografías (19,7 X 16). 
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Contiene dos relatos, uno reconstruye la vida del bandolero jumillano 
«Peliciego», y otro la intervención en la tercera guerra carlista del tam-
bién jumillano Lozano que dirigió una expedición carlista en 1874 por una 
amplia zona: La Mancha, y parte de las provincias de Granada, Almería, 
Valencia, Alicante y Murcia. Para el segundo relato el autor ha usado una 
serie de notas recogidas por su padre y tío. - A. So. 
94797 MARTíNEZ RUIz, ENRIQUE: Aspectos poco conocidos de los orígenes 
de la Guardia Civil, 'Compañía de Guardias Jóvenes, Huérfanos y 
Tercio voluntario. - «Revista de Estudios Históricos de la Guar-
dia Civil» (Madrid), VII, núm. 13 (1974), 102-133; Y núm. 14, 93-116. 
Estudio, hecho a base de fuentes legislativas, de la Compañía de Guar-
dias Jóvenes, creada en 1853, siendo aún director del Cuerpo el fundador 
Duque de Ahumada, y la cual consistía en un colegio de huérfanos o hi-
jos privilegiados de miembros de la Benemérita, a quienes se facilitaba 
la formación necesaria para ingresar en ella o en el ejército, o el apren-
dizaje de un oficio artesano. También, de la asignación de plazas en el 
Colegio benéfico Nuestra Señora del Carmen, de Madrid, a huérfanas de 
los mismos, desde 1863. Una de las medidas de la reacción que siguió al 
bienio progresista, comprobada la vigencia del problema del mantenimien-
to del orden en Madrid, fue la asignación del cometido a la Guardia Civil, 
en 1858. Se llamó Veterana la rama para ello destacada -y Tercio Vete-
rano en 1862- por darse la oportunidad de pasar a ella a los guardias 
civiles viejos. La realidad no fue ésa y las solicitudes no se produjeron 
en número suficiente, por lo cual, al haberse de acudir al reclutamiento 
normal, en 1864 se cambió su nombre por el de Tercio de Madrid. - A. L. 
94798 LANDIN CARRASCO, AMANCIO: Vivir, servir, morir. En el centenario de 
Sánchez Barcaiztegui. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 
188 (1975), 489-497. 
Semblanza biográfica de este marino ferrolano (1826-1875). A consecuencia 
de su actuación en la acción del Callao (1866) fue ascendido a capitán de 
navío. Adherido a la revolución de 1868, el almirante Topete le nombró 
comandante de la base de Cádiz. Murió en 1875 en acto de servicio. - A. L. 
94799 LIDA, CLARA. E.: Agrarian anarchism, documents on the Mano Ne-
gra. - «International Review of Social History» (Amsterdam), XIV, 
núm. 3 (1969), 315-352. 
Publica los estatutos, en versión original castellana y traducción inglesa, 
de la organización secreta anarquista «Mano Negra», que, a fines del pa-
sado siglo, cometió una serie de crímenes en las provincias de Cádiz y 
Sevilla. Esta documentación, procedente del Archivo de Palacio de Ma-
drid, ayuda a comprender el carácter de esta asociación revolucionaria an-
daluza, relacionada con la Asociación Internacional de Trabajadores.-
G. P. Blum. (H. A., XVIII, 2133.) 
94800 BOTREL, JEAN-FRA.N~OIS; CHASTEGNERET, GERARD: Une source pour 
l'histoire économique el sociale de l'Espagne Contemporaine: les 
«Registros Mercantiles». - «Mélanges de la Casa de Velázquez», (Ma-
drid-París), IX (1973), 747-754. 
Artículo destinado a resaltar la importancia como fuente de los Registros 
Mercantiles ordenados conservar por los Códigos de Comercio de 1829 y 
1885. Breves consideraciones metodológicas sobre los aspectos que pueden 
ser esclarecidos mediante la consulta de esta fuente. Ignoran la existencia de 
la Estadística del Registro Mercantil para el período 1886-1899. - J. N. F. 
94801 MOLAS 1 RIBALTA, PERE: Els gremis d'Igualada a la ti de l'Alitic Re-
gimo - «Miscellanea Aqualatensia/2», (IHE n.O 94222), 139-149. 
A base de los fondos de la Junta de Comercio (Biblioteca de Cataluña) 
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y de los Libros de la Cofradía de Parayres y Gremio de Fabrica!lt~s de 
Paños de Igualada (Archivo del Museo de Igualada), el autor dlstmgue 
6 gremios o grupos gremiales existentes en Igualada en el primer tercio 
del siglo XIX. Somera descripción de cada uno de ellos, especialmente en 
el gremio pañero, ya en franco declive. Notas. - J. Mr. 
94802 BERTELSEN REPETIO, RAÚL: El Senado en España. - En «Actas del 
III Symposium Historia de la Administración» (IHE n.O 94219), 
409-431. 
Esta ponencia es el resumen de una tesis doctoral leída en la Universidad 
de Navarra, en la que se sigue circunstanciadamente las vicisitudes ex-
perimentadas por el Senado a lo largo del proceso constitucional espa-
rtol, desde su aparición en el Estatuto de Bayona hasta su desaparición 
con la decadencia de la Constitución de 1876, concluyéndose con noticia 
del intento de restablecimiento por parte del Gobierno Lerroux-Gil Ro-
bles en 1935. - J. L. A. 
94803 TORRAS 1 RulÉ, J OSEP M.': Un pIet jurisdiccional a les darreries de 
l'antic regim.'::" «Miscellanea Aqualatensiaj2» (IHE n.O 94222), 115-137. 
El condominio jurisdiccional que, por excepción, había logrado salvar la 
villa de Igualada, después de la Nueva Planta de Felipe V, comenzó a 
crujir a finales del Antiguo Régimen, después de haber estallado plena-
mente durante la Guerra de la Independencia en que el Alcalde Mayor, 
Agustín Alberch fue expulsado, mientras se mantenía al Alcalde Baronal, 
elegido por el propio Municipio. Al ser restaurado Fernando VII en 1814 
el Alcalde Mayor Juan Esteban de Anglada se dirigió al Consejo de Cas-
tilla, presidido por el Duque del Infantado, enumerando las característi-
cas de su incómoda posición, no sólo jurídica y gubernativa, sino tam-
bién económica. Casualmente, la proclamación del constitucionalismo en 
1820 difirió la cuestión por algunos años, pero el conflicto quedará zan-
jado definitivamente en 1825 por el propio Consejo de Castilla, que supri-
mirá el empleo de Bayle Baronal, y devolverá al Alcalde Mayor' de Igua-
lada todas sus prerrogativas legales. Se basa en documentación del Archi-
vo Municipal de Igualada y algunos legajos del Archivo de la Corona de 
Aragón (siglos XVIII-XIX). Notas.-J. Mr. 
94804 TOMÁS VAUENTE, FRANCISCO; RODRÍGUEZ FWREZ, INMACULADA; BORRE-
GO BELLIDO, FIDEL; CASERO LAMBAS, JUAN F.; GUTIÉRREZ SARMIENTO, 
HUMBERTO: Jurisprudencia administrativa sobre bienes sujetos a 
desamortización. - En «Actas del III Symposium Historia de la 
Administración» (IHE' n.O 94219), 35-145. 
Trabajo en equipo procedente de un cursillo de doctorado dirigido por 
Francisco Tomás Valiente, y en el que tras una introducción de éste, se 
analiza la jurisprudencia contencioso-administrativa en torno a la aplica-
ción de la ley Madoz de 1 de mayo de 1855 y disposiciones complementa-
rias durante el período de 1866 a 1875, agrupada en dos problemas funda-
mentales, como son el de exención y excepción de bienes de la desamor-
tización, de una parte, y el de nulidad de ventas, por otra. El análisis es 
minucioso, y del mismo se extraen algunas consecuencias que añadir al 
estudio del tema de la desamortización, que tanto atrae a la historiogra-
fía actual. - J. L. A. 
Aspectos culturales 
94805 BOADA, ANTONI: Verdaguer i els seus amics de la comarca d'Anoia.-
«Miscellanea Aqualatensiaj2» (IHE n.O 94222), 269-301, 2 láms., Hs. 
A base de algunas obras relativas a la vida de Jacinto Verdaguer (1845-
19(2), el autor ha extraído varios datos que corroboran la amistad del 
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vate catalán con el igualadino Jaime Serra Jordi (1847-1936), vicario gene· 
ral que fue del obispado de Vic y que al fin tuvo que intervenir en el tri-
bunal que le retiró las licencias eclesiásticas, después de haberle ayudado 
mucho en su juventud. También, con el compositor Amadeo Vives (Coll-
bató, 1871-Madrid, 1932), ayudado a su vez por Verdaguer en sus años di-
fíciles: ambos compusieron «L'Emigrant». Referencias escuetas a otros 
personajes de la comarca del Anoia (el abad Muntades, de Montserrat, y 
Francesc Romaní Puigdengolas, jurisconsulto, de Capellades, etc.).-
J. Mr. 
94806 PARDO CANALfs, ENRIQUE: Ante la rendición de Bailén. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 98 (1970), 121-122, 2 láms. en blanco y negro. 
Breve relato histórico-anecdótico de la batalla de Bailén, y narración, sin 
notas, de las circunstancias que acompañaron las primeras exposiciones 
del gran lienzo de José Casado del Alisal que la representa (1864, Madrid, 
Museo Español de Arte Contemporáneo). Publica asimismo un boceto del 
cuatro, de la colección del doctor Huertas en Madrid. - F. F. 
94807 JUAN, JER6NIMO: Don Juan de O'Neylle y la pintura mallorquina.-
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXIV (1973),64-70. 
Notas sobre el pintor mallorquín Juan de O'Neylle (1829-1907), con una in-
troducción sobre la pintura gótica mallorquina, eco directo de la italiana. 
Valora a O'Neylle, paisajista de transición, como «pare de la pintura mo-
derna mallorquina». - A. S. 
94808 [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LozoYA: El pintor don Pedro Pé-
rez de Castro y Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, 
núm. 70 (1972), 5-10, 4 láms. 
Noticias biográficas, recuerdos personales del autor, y descripción de la 
obra de este pintor (1830?-1900?), que podemos encuadrar dentro del paisa-
jismo romántico de tipo inglés. Algunas de sus acuarelas tienen gran inte-
rés para la historia documental de Segovia en el siglo XIX. - J. C. 
Historia local 
94809 LóPEZ MARTíNEZ, NICOLÁS: En tomo a un proyecto de traslado del 
coro de la catedral burgalesa. - «Burgense» (Burgos), XV, núm. 1 
(1974), 359-368. 
Breve noticia histórica de la ubicación del coro en el interior de la cate-
dral de Burgos y de un intento desconocido de traslado durante el pontifi-
cado del arzobispo de la Puente 'y Primo de Rivera (1863). Publica un do-
cumento inédito procedente del archivo de la catedral de Burgos. - J. C. 
94810 LóPEZ PAREDES, MANUEL: Cartagena 1900. - Prólogo de ASENSIO SÁEZ. 
- Imprenta Carreño. - Cartagena, 1974. - 82 p., ils. (22,5 x 16). 
Evocación de la vida ciudadana cartagenera de principio de siglo. Descrip-
ción de la plaza, sus fiestas populares y lugares de diversión, vida religiosa, 
los primeros juegos florales, las instituciones de enseñanza y sociedades 
culturales, etc. Anécdotas, recuerdos, datos pintorescos y efemérides del 
ochocientos levantino. - J. B. R. . 
Carlos IV Y guerra de la Independencia 
94811 ARMILLAS VICENTE, JosÉ ANTONIO: Relaciones diplomáticas entre Es-
paña y los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XVIII, 
1789-1802. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Za-
ragoza), II (1973), 103-120. 
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Estudio sobre las relaciones hispanonorteamericanas a fines del siglo XVIIl. 
en el amplio marco de la geopolítica continental, con la concurrencia de 
la diplomacia británica y francesa, los esfuerzos españoles por salvaguardar 
el valle del Mississipí de la presión estadounidense mediante la confedera-
ción de las «naciones indias», y la política norteamericana, reacia ~ impli-
carse en el juego de tensiones entre Francia, España y Gran Bretana, que 
definieron la última década del siglo XVIII. -P. M. 
94812 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: La constitución de Bayona, precedente 
histórico de la de Cádiz. - En «Memoria del primer Congreso Ve-
nezolano de Historia», 11 (IHE n.O 94960), 325-328. 
Breve comentario afirmando que si José I no hubiera promulgado en 1808 la 
constitución de Bayona, la de Cádiz (1812) no hubiera sido proclamada has-
ta la segunda mitad del siglo XIX. - M. C. F. 
94813 MARTINEZ SOSPEDRA, MANUEL: El rey en la Constitución de Cádiz. Una 
monarquía presidencialista. - «Estudios del Departamento de His-
toria Moderna» (Zaragoza), IV (1975), 225-252. 
Estudio de -la figura del monarca en el texto constitucional de 1812. El 
autor, siguiendo a Sevilla Andrés, revisa las ideas tradicionales acerca de 
la debilidad de los poderes del rey; por el contrario postula -a través de 
un detenido examen del articulado- que la constitución configuraba un 
ejecutivo poderoso, de fuertes características presidencialistas, aun cuan-
do esta situación teórica fue inoperante debido al juego de las diversas 
fuerzas políticas. - P. M. 
94814 LOVETT, GABRIEL H.: La guerra de la Independencia y 'el nacimiento 
de la España Contemporánea. - 1: El desafío al viejo orden.-
Ediciones Península (Serie Universitaria. Historia, Ciencia, Socie-
dad). - Barcelona, 1975. - 378 p. (20 X 13). 
Brillante síntesis basada en memorias españolas (Alcalá Galiano, Cevallos, 
Escoiquiz, Godoy, Quintana, Azanza y Q'Farrill) y extranjeras (Rossetti, 
De Pradt, Chevillard) y bibliografía especializada sobre el tema (Artola, 
Villa-Urrutia, Toreno, García Prado, Gómez de Arteche, Grasset" Grand-
maison, etc.) y con una leve aportación documental directa (Archivo His-
tórico Nacional). Con un estilo punzante y sugestivo trata en este primer 
volumen de la España inmediatamente anterior a la guerra, los designios 
de Napoleón sobre la península, el alzamiento popular español y la batalla 
de Bailén, los sitios de Zaragoza y de Cádiz y de varios aspectos militares 
de la contienda, dos planos y un croquis. Abundantes notas.-J. Mr. 
94~15 LOVETT, GABRIEL H.: La guerra de la Independencia y el nacimiento 
de la España contemporánea. - 11: La lucha, dentro y' fuera del 
país. - Ediciones Península (Serie Universitaria. Historia, Ciencia, 
Sociedad). - Barcelona, 1975. - 429 p. (20 X 13). 
Cf. IHE n.O 94814. Siguiendo la misma pauta, en este segundo volumen in-
siste el autor en el proceso constitucional de las Cortes de Cádiz, utilizan-
do ampliamente el «Diario de Sesiones» y las obras de Artola, Sánchez 
Agesta, Toreno, Gómez Imaz y Menéndez y Pelayo. También dedica dos 
capítulos al reinado efímero, de José I (a base de Miot de Mélito, Villa-
Urrutia, Grandmaison y la correspondencia del emperador y del propio 
José, así como de su Prontuario de Leyes y Decretos), y de los colabora-
cionistas (según Artola y Juretschke). Enjuiciamiento también del proble-
ma de consciencia en que se vieron sumergidos los intelectuales españo-
les. Analiza el fenómeno de la guerrilla, facilitado por la topografía agres-
te de España, terminando con una' exposición de la política inglesa en la 
península. Concluye que la guerra de la Independencia significó el desper-
tar político del pueblo español. Notas. Bibliografía completa al final de la 
obra. 1ndice onomástico. - J. Mr. 
23 - IHE - XXI (1975) 
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94816 SOLís, RAMÓN: La guerra de la Independencia espaiiola. - Editorial 
Noguer, S. A. (Colección «El Mensaje de la Historia»). - Barcelo-
na-Madrid, 1973. - 387 p. (25 X 18,5). 
Gran síntesis novelada y ricamente ilustrada de la guerra de la Indepen-
dencia española, desde la próclamación de Fernando VII, tras el motín de 
Aranjuez (19 de marzo de 1808) hasta la anulación por dicho soberano de 
toda la legislación de las Cortes de Cádiz (4 de mayo de 1814). El autor, ba-
sándose en una muy amplia bibliografía ha querido insuflar vitalidad pro-
pia a los relatos de los historiadores y de los protagonistas mismos, lo 
que le ha llevado a dejar ritmda suelta a su imaginación. Cada uno de los 
numerosos grabados (algunos de ellos reproducidos en detalle y a todo 
color), lleva un epígrafe aclaratorio. Bibliografía e índice onomástico.-
J. Mr. 
94817 GLOVER, MICHAEL: The Peninsular War 1807-1814. A Concise Military 
History. - David & Charles/Archon Books. - London/Hamden (Con-
necticut), 1974. - 431 p., 50 láms., 24 mapas (21,5 X 13). 16 dólares. 
Trabajo de historia militar. El autor se basa en fuentes de primera mano 
inglesas y francesas, pero no aporta nada nuevo al tema. No presta aten-
ción a la contribución de España a la derrota de Francia. La bibliografía 
no es muy buena, pero los apéndices dan datos útiles acerca de las fuer-
zas y posiciones militares comparadas. - J. L. Sh. 
94818 RUDORFF, RAYMOND: War to the Death. The Sieges oi Saragossa, 
1808-1809. - Hamish Hamilton. - London, 1974. - X + 278 p., 11 láms. 
(23,5 X 15). 4,25 libras. 
Amena descripción de los sitios de Zaragoza. A pesar de que incluye una 
útil bibliografía, el autor no indica las fuentes en que se ha basado. Pero 
por el contenido de las citas se puede deducir que algunas de ellas han 
sido tomadas de obras de Maurice de Tascher, Heinrich von Barndt o José 
de Palafox. -J. L. Sh. 
94819 LLOVET, JOAQUlM: Cartes a Veracruz. Comerf¡! america i guerra na-
poleónica en la correspondencia de Cabanyes, Cortencans, Pasqual y 
Cía. (1804-1813). - Prólogo de JOAN MERCADER. - Premi Huro 1973. 
Caixa d'Estalvis Laietana. Editorial Rafael Dalmau. - Barcelona, 
1974. - 191 p., 12 láms. (22 X 15,5). 
Interesante monografía que, utilizando correspondencia mercantil, des-
cribe la evolución de las relaciones comerciales entre la ciudad catalana 
de Mataró y el puerto mejicano de Veracruz, en un momento crucial 
del comercio hispanoamericano, a partir de la paz de Amiens. El período 
estudiado se divide en tres situaciones políticas distintas: efímera paz, 
hostilidades con la Gran Bretaña y guerra de Independencia. En este tercer 
momento, la evolución de la compañía mercantil se integra en el conjunto 
del conflicto bélico en el principado, y en especial en la comarca del 
Maresme. La obra constituye una valiosa aportación a la historia económi-
ca y al conocimiento de las mentalidades colectivas. - P. M. 
94820 ORIBE ETXABE, YOLANDA: Francia en Vizcaya en el primer semestre 
de 1808. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 (1972), 153-168. 
Breve estudio, basado fundamentalmente en bibliografía, de los avatares 
de las instituciones forales vizcaínas (Diputación y Juntas Generales) ante 
las presiones del mando militar francés, la administración afrancesada y 
la resistencia nacional, durante el crucial verano de 1808. - P. M. 
94821 VERGNIORY ARANA, ISABEL: El cambio institucional de Vizcaya en 
1810. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 (1972), 103-127. 
Estudio de la organización administrativa impuesta por Napoleón en Viz-
caya, como parte del gobierno militar francés establecido en HilO en las 
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regiones situadas al norte del Ebro. Trabajo realizado con documentación 
del archivo provincial y bibliografía adecuada, pero endeble en cuanto a 
la introducción general. - P. M. 
94822 BONNER, ANTH ONY: Ali Bey in Mecca, 1807. - «History Today» (Lon-
don), XXV (1975), 196-203. 
Relato superficial del viaje de Domingo Badia i Leblich, de Barcelona, al 
Próximo Oriente como científico y embajador. -J . L. Sh. 
94823 BOZAS·URRUTIA, R.: Francisco Amorós y el antiguo juego de pelo-
ta. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XXIX (1973), 419-532; XXX (1974), 19-123. 
Amplia biografía de este militar afrancesado, comisario de José 1, y am-
plísimo comentario de su faceta como teórico de la gimnasia, con alusio-
nes a toda la historia conocida de la pelota vasca. Basado en bibliogra-
fía. Notas. - J. An. 
94824 MONTERO PADILLA, JosÉ: Napoleón en Villacastín. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XXIV, núm. 70 (1972), 147-150. 
Noticia de la estancia en esta población segoviana del emperador francés 
Napoleón Bonaparte durante su campaña militar en España. - J. C. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
Historia política y militar, economia y sociedad, instituciones 
94825 FONTANA LÁZARO, JOSEP: La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-
1820. - Ediciones Ariel (Col. Ariel Quincenal, núm. 108). - Esplugas 
de Llobregat, 1974. - 390 p. (17,5 X 11). 
Edición de bolsillo de la obra reseñada en IHE n.O 84544. En esta nueva 
edición se prescinde de los apéndices dedicados en la edición original a 
la evolución de la hacienda. Por lo demás se presenta el mismo texto ín-
tegro con alguna actualización. Texto fundamental para el estudio de la 
crisis del antiguo régimen. - J. N. F. 
94826 SÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: L'Espagne et la révolution de 1830.-
«Mélanges de la Casa de Velázquez» (Madrid-París), IX (1973), 567-
579. 
Breves ·notas realizadas en lo fundamental a partir de bibliografía sobre 
el intento de invasión de España por parte de los exiliados liberales en 
Francia, que a raíz de la revolución de 1830 tuvieron una total libertad de 
movimientos. El artículo destaca la insignificancia de la repercusión en 
España de la revolución de 1830.-J. N. F. 
94827 MARTÍNEZ QUESADA, FRANCISCO: Los cuerpos de voluntarios realis-
tas. - «Revista de Historia Militar" (Madrid), XVIII, núm. 37 (1974), 
105-135. 
Síntesis histórica de las formaciones militares del título, desde su consti-
tuación orgánica en 1823, hasta la muerte de Fernando VII. Está, sobre 
todo, basado en fuentes legislativas, las cuales casi transcribe literalmen-
te. Considera a las mismas como un tanto precursoras de la Guardia Civil, 
por sus menesteres de represión del bandidaje. - A. L. 
94828 MARTfNEZ RUIZ, ENRIQUE: Las primeras dotaciones de armamento a 
la Guardia Civil (1844-1868). - 1. - «Revista de Estudios Históricos 
de la Guardia Civil» (Madrid), VIII, núm. 15 (1975), 87-115. 
Comienza este estudio ocupándose de la materialidad del armamento en 
sí. Nota que la diferenciación actual entre el ejército y las «fuerzas del 
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orden» no existía al crearse la Guardia Civil, lo cual hubo de repercutir 
en su dotación armada. Ésta consistió desde un principio en los mejo· 
res modelos y de fabricación más reciente. A lo largo del reinado de Isa· 
bel n, en materia de armas de fuego y blancas, la diversidad de los tipos 
que sucesivamente fueron distribuidos al Instituto originó una complica· 
ción de las tareas burocráticas, y la tendencia constante de la Inspección 
General fue la consecución del modelo único. Se recoge una temprana cir-
cular del duque de Ahumada, de 1846, prohibiendo a los miembros desen-
vainar el sable contra paisanos desarmados, salvo casos extremos. - A. L. 
94829 BRINES BLAsco, JOAN: Consecuencies socioeconómiques de la desa· 
mortització de 1820·1823 al País Valencia. - En «Orígens del capita-
lisme» (IHE n.O 94220), 225·247, 1 mapa, 3 gráficos, cuadros estadísti· 
coso 
Resumen de la tesis doctoral, elaborada a base de documentación del Ar-
chivo Histórico Nacional (Madrid) y de los principales archivos valencia· 
nos. Después de especificar las leyes desamortizadoras del trienio consti-
tucional, pasa a enumerar aquellos conventos cuyos bienes ~ueron afecta-
dos por aquellas medidas en el País Valenciano, su situación geográfica 
y su distribución por comarcas, el procedimiento de las subastas y de los 
remates, y finalmente, quienes fueron los beneficiarios de esta operación. 
La clase social que predominó fue la burguesía urbana en detrimento de 
los pequeños y medios propietarios y de los arrendatarios. Es curioso ad· 
vertir que el 10 por ciento de los compradores eran clérigos seculares, a 
pesar de la amenaza de excomunión que pesaba sobre ellos. También ha-
bía extranjeros, relacionados con el comercio de exportación de vinos y 
proveedores del ejército. - J. Mr. 
94830 MARTÍ, CASIMIR: L'orientació de Pi i Margall cap al socialisme i la 
democracia. La correspondencia entre Pi i Margall i el Duc de Sol-
ferino (1846·1865). - En «Industrialització i ruptura social» (IHE n.O 
94221), 155·197. 
Publicación -in extenso o en extracto- de 71 cartas de Pi i Margall aRa· 
fael de Llanza i Esquivel, duque de Solferino (1822.1867), conservadas en 
el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Esta correspondencia, 
que dura casi 20 años, tiene su momento culminante en 1851. En ellas se 
reflejan las gestiones de Pi i Margall para instalarse en Madrid, su colabo· 
ración poco entusiasta en los Recuerdos y bellezas de España, de Piferrer, 
las gestiones de Solferino para que Pi ocupe la secretaría de la Academia 
de Bellas Artes, y sobre todo, en las últimas cartas, el intento de Pi de 
convencer a Solferino en el ideario socialista en el que se va sintiendo ga-
nado. Aquí Solferino interrumpe sus relaciones epistolares con Pi i Mar· 
gallo Notas. - J. Mr. 
94831 MEIJIDE PARDO, A.: Apuntes para la historia de Vigo. Su consulado 
de comercio (1820·1826). - «Boletín de la Real Academia Gallega», 
XXXI, núm. 355 (1973), 1()()"132. 
Interesantes noticias sobre la actuación del consulado de Vigo desde su 
fundación en 1820, que fue posible gracias al gobierno constitucional, has. 
ta su desaparición definitiva en 1826. Se analiza la pugna de los habitan-
tes de Vigo por conseguir y consolidar esta institución y su fracaso final 
en 1826 ante la confirmación del consulado de La Coruña como único con .. 
sulado existente en Galicia, volviéndose a la situación anterior a 1820.-
J. N. F. 
94832 
Tras 
NADAL, J ORDI; RIBAS, ENRIC: Una empresa cotonera catalana: la 
«fabrica de la rambla» de Vilanova, 1841·1861. - En «Industrialitza-
ció i ruptura social» (IHE n.o 94221), 47-81. 
un esquema de la evolución ascendente de la industria algodonera 
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catalana entre 1832 y 1861, obtenida de los datos de Figuerola y de G. Graell, 
estudia con material preferentemente del archivo notarial de Vilanova i 
la GeItrú la historia de la «fábrica de la rambla» de esta población, que 
se benefició de su situación costera, que le permitía importar algodón y 
maquinaria a precios baratos, su financiación y rentabilidad, su produc-
ción y productividad, sus márgenes comerciales, todo lo cual es cotejado 
con los datos que los autores poseen de la fábrica «La España Industrial», 
de Sants (Barcelona). Notas y cuadros estadísticos. - J. Mr. 
94833 ARVIZU y GALARRAGA, FERNANDO: El Consejo Real de España e In-
dias (1834-1836). - En «Actas del 111 Symposium Historia de la 
Administración» (IHE n.O 94219), 383-408. 
Ponencia en que se describe detalladamente la reglamentación del Con-
sejo Real de España e Indias, de corta duración, a través de la documen-
tación del mismo, que se conserva en el Archivo de Simancas. Previamen· 
te se da cuenta de su creación, considerándosele más inspirado en 
el Consejo de Estado constitucional español que en el absolutista o el 
francés. - J. L. A. 
94834 SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Nota sobre el poder ejecutivo en la Consti-
tución de 1812. - En «Actas del 111 Symposium Historia de la Ad-
ministración» (IHE n.O 94219), n5-785. 
Consideraciones sin sistematizar en torno al carácter del poder ejecutivo 
en la Constitución de 1812, y también, por comparación, en la de 1837. Se 
rechaza como «prejuicio» el de la imitación francesa, aunque se admite 
cierta concesión a los principios revolucionarios en cuanto compatible 
con la. firme adhesión a la realeza. Se hacen consideraciones sobre la 
influencia de MontesQuieu, Locke, De Lolme y, sobre todo, de Jovellanos. 
Se estima que en 1837 las clases medias se aprovechan de la posesión del 
poder en beneficio propio, causando la ruina de la monarquía. - J. L. A. 
94835 SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: La reforma de la Administración central 
en 1834. - En «Aétas del 111 Symposium Historia de la Administra-
ción» (IHE n.O 94219), 655-688. 
Exposición y valoración crítica de la reforma de la Administración cen-
tral realizada en 1834, con intensa participación de Javier de Burgos, y 
Que supone la extinción de diversos consejos tradicionales, la creación del 
Consejo Real de España e Indias, la reforma de las secretarías del des-
pacho y los intentos de desvincular la Presidencia del Consejo de Mini!\-
tros respecto a la Secretaría de Estado. La exposición es detallada, con 
amplia utilización del material legislativo y de la bibliografía sobre el 
tema. - J. L. A. . 
94836 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, M.a DESAMPARADOS: Elecciones municipales de 1835 
en Zaragoza. - En «Actas del III Symposium Historia de la Admi-
nistración» (IHE n.O 94219), 757-n4. 
Ponencia que se inicia con una visión muy general de la evolución expe· 
rimentada por los ayuntamientos en España desde el siglo XVIII hasta el 
Real Decreto de 1835, cuyos títulos desarrolla, para pasar después a ofre· 
cer una interesante aportación de naturaleza estrictamente histórica, al 
informar sobre las incidencias de las elecciones consiguientes en Zaragoza 
a través de las actas del Ayuntamiento y del «Diario de Zaragoza», iden-
tificando, incluso, a los elegidos a través de los libros de Cabreo de con· 
tribuciones, subsidio de industrias y comercio. - J. L. A. 
94837 MARTINEZ SOSPEDRA, MANUEL: Empleados, diputados y ministros.-
En «Actas del nI Symposium Historia de la Administración» (IHE 
n.O 94219), 605-627. 
Ponencia en la que se expone la aparición de la incompatibilidad de los 
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empleados públicos para desempeñar funciones parlamentarios en la Cons-
titución de 1812 y su desaparición en la Constitución de 1837, como con-
secuencia de la evolución política que ha llevado al control del poder po-
lítico por la burguesía. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
94838 MARTI GILABERT, FRANCISCO: La abolición de la Inquisición en Espa-
na. - Ediciones de la Universidad de Navarra S. A. - Pamplona, 
1975. - 358 p. (22,5 X 15,5). 
Detenido estudio del proceso de abolición del Santo Oficio por las Cortes 
de Cádiz. El autor se ha basado fundamentalmente en las actas de las 
mismas Cortes y en una correcta bibliografía que le permite encuadrar el 
tema concreto entre la evolución del organismo inquisitorial durante el 
siglo XVIII y las postrimerías del Tribunal en torno al trienio de 1820-1823. 
Desde una posición no exenta de crítica hacia los diputados liberales, se 
analiza la campaña de prensa previa a los debates de las Cortes, y las dis-
tintas posiciones adoptadas por los diputados, así como las repercusiones 
provocadas por el decreto de 1813. Indice onomástico. - P. M. 
94839 CARCEL ORTI, VICENTE: El primer documento colectivo del Episcopa-
do español. Carta al Papa en 1839 sobre la situación nacional. 
"Scriptorium Victoriense» (Vitoria), XXI (1974), 152-199. 
Edición, precedida de un documentado comentario, de este largo texto, 
redactado en latín, que presenta la problemática de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado español desde 1833. Por razones obvias, se hace nece-
saria la publicación de una traducción del documento, que parece ser de 
interés para el tema. - J. An. 
94840 GUTl~RREZ SERRANO, F.: San Antonio María Claret en Málaga. - Edi-
torial Coculsa. - Madrid, 1974. -184 p. (18 X 11). 
El conocido especialista en la figura y obra del misionero catalán aporta 
en esta documentada y ágil monografía materiales de interés considerable 
para la completa reconstrucción de la labor de Claret en sus estadías an-
daluzas, concretándose el libro comentado al análisis de sus dos estancias 
malagueñas -enero de 1851 y octubre de 1862-. Amplia bibliografía.-
J. M. C. 
94841 FORT 1 COGUL, E.: Un vallenc abat de Santes Creus. Benet Vives i Pi 
i el trienni constitucional. - Publicacions de l'Arxiu Bibliográfic de 
Santes Creus, 32. - Santes Creus, 1975. - 68 p. (23 X 14,5). 
Estudio de la gestión abacial de Benet Vives i Pi (1798-1835), que habiendo 
sido elegido abad de Santes Creus en 1719, le tocó enfrentarse con los cons-
titucionalistas del trienio 1820-1823, cuando éstos acordaron la supresión 
de todas las órdenes monacales y la puesta en venta de sus bienes. El con-
junto monumental del monasterio no encontró licitador, pero sí los dis-
tintos aditamentos (casas, huertas, campos, bosques), que se enumeran, 
aunque luego volverán a la propiedad plena del cenobio. La iglesia pasó 
entonces a la jurisdicción del obispado de Barcelona y el abad Vives tuvo 
que refugiarse en su mansión familiar de Valls. Se insertan algunos docu-
mentos en el texto. Sin notas. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
94842 GRAHAM, JOHN T.: Donoso Cortés, utopian romanticist and political 
réalist. - University of Missouri Press. - Columbia, 1974. - XI + 340 
p., 1 lám. (21 X 12), 13,50 dólares. 
El autor conoce perfectamente la política posnapoleónica y el desenvol-
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vimiento intelectual de España. El presente trabajo situa a Donoso como 
un pensador europeo. No sólo estudia la obra de Donoso y analiza su pen-
samiento, sino también intenta brevemente mostrar al hombre. Excelente 
aparato critico y bibliografía. - J. L. Sh. 
94843 Couso CADAHYA, JosÉ LUIS: Intimismo y objetividad en la poesía de 
Rosalía de Castro. - «Atenea» (Mayagüez), X, núm. 1·2 (1973), 
135-151. 
El autor del presente estudio, a través de la propia poesía de esta escri-
tora gallega (1837-1885), intenta hacernos ver cómo los versos de Rosalía 
ofrecen una visión de la vida en la que el paisaje de su tierra nativa, la 
problemática social gallega de su época y la multiplicidad de vivencias 
personales se funden para formar la materia a la que su poética da expre· 
sión artística. Por otra parte, en 'sus poemas se perfila con sorprendente 
nitidez la fisonomía de un espíritu observador, reflexivo y oprimido que 
vive la vida con desgarramiento romántico. Bibliografía. - V. F. F. 
94844 GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: En el centenario de Eugenio Lucas. El 
glorioso olvidado. - «Goya» (Madrid), núm. 98 (1970), 76·85, 13 láms., 
en blanco y negro y 2 en color. 
Ensayo monográfico apasionadamente reivindicativo sobre la figura del 
pintor romántico Eugenio LucaS. Lamenta la escasa atención que el artis-
ta ha merecido a los eruditos. Alude al papel importante que en su co-
nocimiento jugó Lázaro Galdiano, que reunió una notable colección de sus 
obras actualmente en el museo madrileño que lleva el nombre del gran 
coleccionista. - F. F. 
Revolución y Restauración 
/ 
94845 CATALINAS, JosÉ LUIS; ECHENAGUSIA, JAVIER: La Primera República. 
Reformismo y revolución social. - Alberto Corazón, editor (Serie A, 
núm. 20). - Madrid, 1973. - 514 p. (20,5 X 13). 
Recopilación de textos correspondientes a discursos, debates parlamenta-
rios, proyectos y proposiciones de Ley, artículos periodísticos contempo-
ráneos, proclamas cantonales, etc., acerca de las reformas sociales pro-
gramadas .por los hombres de la Primera República española (1873·1874), 
opiniones sobre la propiedad, relaciones capital-trabajo, tanto en el sec-
tor' agrícola como en el industrial y:, sobre el movimiento obrero organi-
zado. La' serie concluye con el Manifiesto del Poder, Ejecutivo (9 enero de 
1874) disolviendo las Cortes Constituyentes. En la introducción, el autor, 
con la ayuda de los textos anteriores y la bibliografía al respecto (Tuñón 
de Lara, Termes, Marx, Borrego, Pi Margall·Pi Arsuaga, Hennesy) resu-
me y comenta el pensamiento de los políticos republicanos en materia 
social. Notas. Los textos incluidos corresponden a los fondos de la He-
meroteca Municipal de Madrid, Biblioteca Nacional, Biblioteca de las Cor-
tes, Biblioteca Arús, de Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Instituto Mu-
nicipal de Historia de Barcelona, y Instituto Histórico de Amsterdam. 
-J. Mr. 
94846 ESPADAS BURGOS, M.: Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. 
- e.S.I.C. - Madrid, 1975. - 427 p. (22 X 18). 
Úria paciente y meticulosa búsqueda de fuentes de muy diversas gamas 
-diplomáticas, periodísticas, etc.- ha posibilitado una sólida versión 
acerca del planteamiento inicial de la restauración: dinámica, de los gru-
pos de presión, ejército, iglesia, banca, sectores políticos, actitudes de las 
Cancillerías extranjeras, etc. Junto con las firmes conclusiones que la obra 
asienta acerca del decisivo papel que los cuadros castrenses cubanos tu-
vieron en la conspiración monárquica, tal vez la aportación relevante del 
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libro descanse en el perspicaz análisis de la coyuntura internacional en un 
momento europeo tan clave como el del bienio 1874-1875. Bibliografía muy 
completa y actualizada. - J. M. C. 
94847 COMPANYS MONCLÚS, JULIÁN: A los setenta y cinco años de la muer-
te de Cánovas. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 175-193. 
Comenta la aportación de Orestes Ferrara, que aclara el plan y la ayuda 
recibida por AngiolilIo para asesinar a Cánovas (1897): su conexión en 
París con Betances, delegado del Gobierno revolucionario cubano en el 
vecino país. - C. B. . 
94848 ARBELOA, ViCTOR MANUEL: Los orígenes del Partido Socialista Obre-
ro Español, 1873-1879. - «Revista de Fomento Social" (Madrid), 
XXVII, núm. 105 (1972), 71-89. 
Cf. IHE n.O 85996. Documentado estudio del informe de la Nueva Federa-
ción Madrileña (José Mesa/Pablo Iglesias) al VI Congreso de Ginebra 
(1873) y examen de otros pormenores de este pequeño grupo marxista 
hasta el acta de constitución del Partido Socialista Obrero y su manifies-
to-programa (1879). - M. R. 
94849 ARBEOLA, VíCTOR MANUEL: Los orígenes del Partido Socialista Obre-
ro Español, 1873-1879. - «Revista de Fomento Social» (Madrid), 
XXVII, núm. 106 (1972), 199-215. 
Cf. IHE n.O 94848. Como complemento al trabajo anterior, transcribe las 
actas de las sesiones del Consejo Federal Marxista de Valencia (1873) y 
varios manifiestos de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 
-M.R. 
94850 GASCÓN PELEGRÍ, VICENTE: El cantonalismo en la ciudad y reino de 
Valencia. - Prólogo de FRANCISCO DE P. BURGUEDA. - Imprenta Mari 
Montañana. - Valencia 1974. - 279 p., 17 láms. (21 X 15,5). 
Simple narración del movimiento federal desarrollado en Valencia duran-
te el año 1873, a partir de la proclamación de la I República, con su epi-
centro en la formación del cantón en la semana del 25 de julio al siete 
de agosto. La obra, que se fundamenta en prensa y una bibliografía re-
ducida, se extiende, a pesar de su título, a tratar en demasía del foco 
cantonal de Cartagena. Incluye veinte documentos en apéndice. - P. M. 
94851 Cucó GINER, ALFONS: Revueltas campesinas durante la Restauraci6n. 
- En "Siete temas sobre historia contemporánea del País Valencia-
no,. (IHE n.O 94702), 113-134. 
Partiendo de los antagónicos binomios: colonos-propietarios y campo-ciu-
dad, se estudian las características generales de la crisis agraria finisecu-
lar (condicionamientos climáticos, hambre crónica, bandolerismo, emigra-
ción) y la revuelta campesina de 1878-1879 en Valencia, cuya elucidación 
se hace en el contexto global del cambio en la tenencia de la propiedad 
que sigue al proceso desamortizador, del peculiar sistema de riegos del 
País y del consuetudinario arrendamiento valenciano. Las fuentes docu-
mentales son preferentemente periodísticas (<<Las Provincias» y «El Mer-
cantil Valenciano») y la bibliografía utilizada es precisa. - J. B. 
94852 Cucó GINER, ALFONSO: Las agitaciones campesinas de la huerta de 
Valencia (1878-1879). Sus orígenes hist6ricos. - «Saitabi» (Valencia), 
XXIV (1974), 103-134. 
Primera parte de un trabajo más extenso sobre los conflictos sociales de 
base económica en la huerta valenciana (1878-1879). En este trabajo se 
asientan las bases y marco generales del estudio posterior. Se analiza la 
diferenciación y distinta evolución social de la ciudad de Valencia y su 
contorno rural, el ambiente histórico, social y jurídico del cultivo agra-
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rio, y los puntos de fricción y problemas tradicionales que venían en· 
frentando -en un pasado próximo- a los propietarios con sus arrenda-
dores. El trabajo se basa sobre publicística contemporánea, de la que 
se hace especial uso de prensa diaria. La bibliografía, prácticamente ine· 
xistente, viene representada por estudios sobre problemas similares de 
épocas precedents. - J. Lo. 
94853 CARRASCO CANALS, CARLOS: La función pública en el siglo XIX: pro· 
posición de ley olvidada. - En «Actas del 111 Symposium Historia 
de la Administración» (IHE n.O 94291), Madrid, 787-823. 
Ponencia cuya aportación la constituye una proposición de ley sobre em· 
pleados públicos, presentada en 1887 por el diputado José Alvarez Mariño, 
así como información sobre una publicación semanal dirigida a los fun· 
cionarios públicos, bajo el título de «El empleado». - J. L. A. 
94854 NÚÑEZ, INDALECro: Carta abierta al-programa. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), núm. 188 (1975), 475·487. 
- Critica la llamada Ley de Escuadra de 12 de enero de 1887, en cuanto 
supuso una revisión del Programa de Fuerzas Navales presentado al Con-
greso en 1884. La tal revisión suponía una atrofia de los acorazados y una 
hipertrofia correlativa de los torpederos, inspirada en las tendencias coe· 
táneas de la llamada «jeune école» francesa. Para el autor tal desequili-
brio, contrario a los intereses de un país con posesiones alejadas y ro-
deadas de otros estados en posesión de acorazados, fue la principal cau-
sa del desastre de 1898. - A. L. 
94855 MARTÍNEZ, MATEO: El Cisma de Pulido (1870-1872). - «Scriptorium 
Victoriense» (Vitoria), XXI (1974), 5-69. 
Avance de tesis doctoral sobre este conflicto de jurisdicciones que enfren-
tó al Gobierno español con la Santa Sede a raíz del nombramiento reali-
zado por Prim de José Pulido y Espinosa para desempeñar el cargo de 
vicario general castrense, tras la destitución de Francisco de Paula Mén-
dez sin acuerdo previo con Roma, por haberse negado Méndez a ratificar 
la designación para cargos castrenses de determinados clérigos liberales 
propuestos por el Ministerio. Es una pieza necesaria para reconstruir las 
relaciones Iglesia-Estado durante el sexenio revolucionario. Archivo Gene-
ral Militar y Archivo Secreto Vaticano. Abundante hemerografía. No cita 
apenas en cambio los estatutos aparecidos sobre ese período. Notas.-
J. An. 
94856 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: El nuncio Franchi ante la Revolución de 
Septiembre de 1868. - «Scriptorium Victoriense» (Vitoria), XXII 
(1975), 5-77. 
Interesante comentario de varios despachos del otoño de 1868 (que van 
reproducidos en apéndice) dirigidos por el nuncio a Roma acerca de la 
política religiosa de los primeros meses del período revolucionario inicia-
do en septiembre. Archivo Secreto Vaticano (Archivo de la Nunciatura de 
Madrid). - J. An. 
Aspectos culturales 
94857 CASTELLANOS, JOROI: CarIes Bosch de la Trinxeria i Raimon Case-
llas. Una polemica sobre la novela a finals del segle XIX. - En 
«Industrialització iruptura social» (IHE n.O 94221), 225-250. 
El ampurdanés Caries Bosch de la Trinxeria vio publicada su novela Mon-
talba por el grupo barcelonés «L'Aven~», para dar un mayor realce a sus 
innovaciones filológicas. Sin embargo, fue acremente fustigado por el jo-
ven modernista Raimon Caselles, que le reprochaba el haber contrariado 
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su temperamento descriptivo, tomando un camino al que le empujaban 
algunos críticos amigos, pero irreflexivos. Notas. 3 cartas en apéndice. 
-J. Mr. 
94858 M[ONTERO] P[ADILLA], J[osÉ]: Un artículo de Emilia Pardo Baz.án, 
sobre Segovia. - "Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núm. 71-
72 (1972 [1974]), 330-337. 
Reedición de un artículo de esta escritora gallega titulado De viaje publi-
cado en la "Ilustración Artística» (Madrid), núm. 768 (1896) Y reeditado 
por Carmen Bravo Villasante: La vida contemporánea (Madrid, 1972). En 
este artículo E. Pardo Bazán describe una visita realizada a la ciudad de 
Segovia. -J . C. 
94859 DiAz PETERSON, ROSENDO: "Pepita JiméneZ»,de Juan Valera, o la 
vuelta "al mundo de los sentidos. - «Arbor» (Madrid), XC, núm. 351 
(1975), 39-50. 
Notas en torno a esta novela de Juan Valera. - R. O. 
94860 GROSSI, RODRIGO: Zorrilta y Asturias y los asturianos. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 63 
(= «Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 73-95. 
Se transcriben 10 cartas (1855-1885) de Zorrilla dirigidas a Manuel Ma-
drid, prócer asturiano, y uno de sus mejores amigos. - A. G. 
94861 CERDÁ, IWEFoNso: Teoría general de la urbanización y aplicación 
de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelo-
na. -- Prólogo de ANTONIO BARRERA DE IRIMO. - Instituto de Estu-
dios Fiscales. - Barcelona, 1968. - Tomo 1: 831 p.; tomo II: 700 p.; 
tomo III: 673 p., 39 láms. (28 x 21). 
Primera reedición en facsímil de la importante obra del ingeniero y ur-
banista catalán Cerdá, cuyos dos primeros tomos se editaron por pri-
mera vez en 1867 en Madrid, no llegándose a publicar el tercer tomo que 
debía tener la obra. En el primer tomo expone su teoría y en el segundo 
contiene el estudio estadístico que efectuó Cerdá para elaborar su plan 
con todo rigor científico, constituyendo un documento para conocer la 
realidad socio-económica de Barcelona en aquellos años. En _ el segundo 
tomo se incluye una Monografía estadística de la clase obrera de Barce-
lon"a en 1856, documento básico para el estudio de esta clase social. El 
que en esta edición es tercer tomo contiene un estudio biográfico y -bi-
bliográfico de Cerdá hecho por Fabián Estapé, además se ha incorporado 
un conjunto de l8-documentos-en su mayoría escritos de Cerdá -todos 
los _ suyos a excepción de uno- y algunas respuestas a éstos. El motor 
generador de la obra de Cerdá fue vislumbrar las transformaciones de 
la época resultado de las exigencias derivadas del maquinismo que había 
dado lugar a una sociedad móvil. Su planes racionalista con una amplia 
base -estadística económico-social resultado de sus ideales políticos y sa-
ciales. - A. So. 
94862 ESTAPÉ, FABIÁN: Vida y obra de Ildefonso Cerdá. El ensanche de 
Barcelona. Bibliografía y Anexo documental. - En «Teoría General 
de la Urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a -la 
Reforma y Ensanche de Barcelona, III (IHE n.O 94861), 5-309; 39 
láms._ 
Aportación al estudio de la biografía de Cetdá, en la que se subraya su 
dimensión política. También trata del ámbito histórico barcelonés en el 
que vivió Cerdá y donde se desarrolló su ideología, pensamiento y obra. 
Sin embargo, la parte dedicada al estudio de la obra urbanística de Cerdá 
es más bien una buena síntesis de lo ya escrito que una nueva interpreta-
ción. Bibliografía exhaustiva. - A. So. 
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94863 PARDO CANALfs, ENRIQUE: La carga de Treviño y Víctor Morelli.-
«Goya» (Madrid), núm: 99 (1970), 190-191, 3 láms. en blanco y negro. 
Breve noticia de la batalla de ·Treviño -o de Zumelzu- entre liberales y 
carlistas (1875) y de su interpretación pictórica por parte del coruñés Víc-
tor Morelli en una vasta tela (1894-1897). Academia de Caballería de Va-
lladolid. - F. F. 
Biografía e historia local 
94864 ARAZURI, JosÉ JOAQUÍN: Pamplona. «belle époque». - Ediciones y 
Libros. - Pamplona, 1974. - 136 p. (18,5 x 11,5) .. 
Recopilación de imágenes literarias acerca de Pamplona en torno a 1900. 
Conforme al estilo de las obras anteriores del autor, se trata sobre todo 
. de un anecdotario, ameno para el leCtor familiarizado con la . ciudad , por 
cuarito supone de término de comparación con la realidad· actual. En este 
sentido, el libro puede servir para ilustrar la vida de una pequeña capi-
tal de provincia rural al acabar el siglo XIX. La colección de fotografías 
intercalada en el texto constituye una aportación por sí sola apreciable. 
Sin notas ni indicación de fuentes. - J. An. 
SIGLO XX 
94865 Historia del Mundo Moderno. - Tomo XII: Los grande~ conflictos 
mundiales, 1898-1945. - Introducción a la edición española y capítu-
lo XXVI de EMILIO GIRALT RAVENTÓS. - Traducción de VíCTOR Po-
ZANCO. - Editorial Sopena. - Barcelona, 1975. - 674 p., 210 ils. 24 
láms. color (25 X 22). 
Conclusión de la traducción al castellano de la obra The New Cambridge 
Modern History (!HE n.OS 84309, 84358, 84405, 84449, 84450, 88652, 84512, 88706 
Y 94158). El presente volumen constituye una ágil síntesis de la evolución 
mundial en la primera mitad del novecientos, destacando en particular el 
análisis de la segunda guerra mundial. En esta ocasión, las páginas con-
sagradas a España son más nutridas que en tomos precedentes. Eri ellas 
E. Giralt hace una rápida síntesis de los aspectos más sobresalientes de 
la vida hispana en dicho período, con singular atención a los fenómenos 
sociales. Como en todos los volúmenes, la edición del presente es ·muy 
cuidada. - J_ M. C. -
94866 KRAuss, WERNER: Spanien 1900-1965: Beitrag zu einer modernen Ideo-
logiegeschichte.-Unter Mitarbeit von KARLHEINZ BARCK, CARLOS RIN-
roN und J. RODRíGUEZ RICHART. - SaIzburg, 1972. - 323 p. -(21 X 14,5). 
19,80 marcos. 
Rec. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt/M), núm. 6 
(1973), 1051. Contiene los siguientes estudios: W. Krauss, Der Idealismus-
sucht sich sein Reich (Spanien als piidagogische Provinz); W. Krauss, Eine 
Generation der Niederlage (Unamuno, Azorín, Ortega y Gasset, Azaña" Ra-
món Gómez de la Serna, Ramón Menéndez Pidal, Valle-Inclán, Dámaso 
Alonso); W. Krauss y C. Rincón, Die Erfüllung in der spanischen Gegen-
wartsdichtung; W. Krauss, Der Aufbruch des spanischen Gegenwartsro-
mans; J. R. Richart, Engagiertes und realistisches Theater im heutigen 
Spanien; C. Rincón, Der spanische Film; W. Krauss y C. Rincón, per 
Zirkelschluss in der Wirtschaft; K. Barck, Der spanische Klerus; W. 
Krauss y C. Rincón, Das spanische Heer; W. Krauss, Der Aufstieg des 
spanischen Proletariats (Die spanische Arbeiterbewegung). Bibliografía. 
-A. G. 
94867 GIL ROBLES, J. M.: La fe a través de mi vida. - Edit. Desclee de 
Brouwer. - Bilbao, 1975. - 221 p. (21 X 11). 
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Aunque el propio autor ha abocetado en una obra anterior una panorá-
mica idéntica No fue posible la paz (lHE n.O 68738) en las páginas del 
libro ahora comentado se descubren entresijos de gran interés de la gran 
escena política española entre 1920-1970. Así, por ejemplo, resultan sobre-
manera esclarecedoras las confidencias de Gil Robles sobre sus relaciones 
con el grupo demócrata cristiano acaudillado por Angel Herrera, la sem-
blanza de éste -entre inmisericorde y emocionada-, la actitud de los 
hombres de la primera hora del régimen de Franco con los supervivientes 
de la C.E.D.A. -posición de Serrano Suñer severamente tratado en la 
pluma gilroblista-, discrepancias entre el conde de Barcelona, don Juan 
de Borbón, y el iefe del Estado español, affaire de Munich (julio 1962), et-
cétera. - J. M. C. 
94868 JOSEPH I MAYOL, MIQUEL: Opus IV. Éxode 1939. De retorn a Cata-
lunya. - Editorial Portic (CoHecció Nartex). - Barcelona, 1974.-
268 p. (21 X 13). 
El autor, antiguo funcionario de la Generalidad de Cataluña, transcribe 
un detallado dietario del éxodo de los republicanos catalanes, en las pos-
trimerías de la guerra civil en el Principado (enero-febrero de 1939), hasta 
que se embarcó hacia Colombia. En una segunda parte transcribe textos 
publicados por otros intelectuales, periodistas y políticos catalanes, en la 
zona de Franco. A continuación, a veinte años vista, trata de algunas 
cuestiones que se han operado en Cataluña después del regreso del autor 
(la cuestión de la lengua, la de los inmigrados y la del turismo). !ndice 
onomástico. - J. Mr. . 
94869 TUSELL G6MEz, XAVIER: La España del siglo XX. Desde Alfonso XIII 
a la muerte de Carrero Blanco. - Dopesa. - Barcelona, 1975. - 474 
págs. (21 X 13). 
Volumen ganador del Premio de Ensayo otorgado por la revista «Mundo». 
El libro no ha de ser enjuiciado corno una síntesis del período (no es 
tal) ni mucho menos corno una monografía, ni siquiera como un ensayo 
de nueva interpretación. Se trata únicamente de una introducción en la 
temática del siglo xx, pensada sin duda corno fonna de divulgación de 
las interpretaciones habitualmente aceptadas. En este sentido, será sin 
duda útil, aunque contiene errores de detalle (p. e., págs. 33, 39, 45) y aun-
que la redacción presupone excesivamente que el lector conoce el tema 
de que se habla. Útiles orientaciones bibliográficas. - J. An. 
94870 BERENGUER, DÁMASO: De la Dictadura a la República. - Prólogo de 
JosÉ MANUEL CUENCA. - Tebas. - Madrid, 1975. - 368 p. (21 X 13). 
En las memorias del que fuera presidente del gabinete, fonnado después 
de la caída de la dictadura, se exponen, en un estilo directo, el objetivo 
primordial de su gobierno: la convocatoria, para principios de 1931, de 
unas Cortes ordinarias, que restablecieran la Constitución de 1876 y resol-
vieran los problemas más perentorios del país: cuestión obrera y catala-
na, alarmante deterioro de la peseta, responsabilidades de los gobernantes 
en la etapa dictatorial, etc.; así como los obstáculos de índole antimonár-
quica que hicieron inviable aquella pretensión y que forzaron la forma-
ción de un gobierno de concentración nacional, presidida por Aznar. En 
su intento de revitalización de la institución monárquica ante la opinión 
pública, constata el autor, la escasa colaboración de las desorganizadas 
fuerzas monárquicas, excepción hecha del partido conservador, que diri-
gía BugaIlal. En el prólogo, se destaca la importancia de la intervención 
del teniente general en el conflicto marroquí y en los últimos momentos 
de la monarquía; e insiste en el valor historiográfico de esta obra que, 
debidamente compulsada con otras fuentes, esclarece acontecimientos cla-
ves de la historia política. - J. B. 
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94871 ALBA, VíCTOR: El marxisme a Catalunya. 1919-1939. - Vol. 1: Histo· 
ria del B.o.e. - Editorial Portic (CoHecció Nartex). - Barcelona, 
1974. - 404 p. (21 X 13). 
El autor, antiguo militante del Bloque Obrero y Campesino (1931-1935) y 
del subsiguiente Partido Obrero de Unificación Marxista, siendo él joven-
císimo, nos explica las peripecias del primero de estos pequeños grupos 
disidentes del comunismo oficial, con el apasionamiento de lo vivido y 
sin ninguna preocupación justificativa, puesto que no fue nunca un diri-
gente. A través de su estilo directo y asistemático, con recortes de pren-
sa o citas de libros de personajes más destacados, sobre todo, su jefe 
Joaquín Maurín, nos habla de los primeros comunistas en Cataluña y de 
los antecedentes del citado B.O.C., su estrategia política, que culminó en 
la formación de la Alianza Obrera en 1934, y sobre todo, del P.O.U.M., el 
año siguiente. Muy parco en apoyaturas eruditas. - J. Mr. 
94872 ALBA, VíCTOR: El marxisme a Catalunya, 1919-1939. - Vol. II: Histo-
ria del P.O.U.M ... - Editorial Portic (CoHecció Nartex). - Barcelo-
na, 1974. - 425 p. (21 X 13). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 94871. Esta historia del Par-
tido Obrero de Unificación Marxista, producto del Bloque Obrero y Cam-
pesino, de Joaquín Maurín, unido con la Izquierda Comunista, de Andrés 
Nin, es en realidad la actuación del P.O.U.M. durante la revolución de 
1936, en que a falta de Maurín (que había quedado al otro lado de las 
trincheras), lo acaudilló Andrés Nin. En este tomo la exposición parece 
ser más documentada y provista de mayor número de citas eruditas, tex-
tos intercalados, etc. Actuación de Nin como consejero de la Generalidad 
y su expulsión en diciembre de 1936, debido a la influencia del cónsui 
ruso en Barcelona, Antonov Ovsenko. Participación del P.O.U_M. en los 
sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, y persecución consiguiente por 
los elementos del Partido Comunista, influyendo al gobierno Negrín. El 
autor relata con gran fidelidad la odisea de los poumistas que escaparon 
a la muerte. -J . Mr. 
94873 ALBA, VíCTOR: El marxisme a Catalunya, 1919-1939. - Vol. III: An-
dreu Nin . ....., Editorial Portic (CoHecció Nartex). - Barcelona, 1974. 
- 249 p. (21 X 13). 
Cf. IHE n.O 94872. Biografía de Andrés Nin (1892-1937), secretario po.1ítico 
del Partido Obrero de Unificación Marxista, quien, después de haber sido 
consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, entre septiembre y 
diciembre de 1936, acaudilló la oposición más extrema dentro de la propia 
revolución. El autor nos lo describe en su intimidad vital, en su condición 
de intelectual empujado a la política, su viaje a Rusia y sus contactos· con 
los dirigentes bolcheviques, que le empujaron de nuevo a volver a Ca-
taluña en los años de la República. Transcríbese la prueba documental de 
las torturas infligidas a Nin por parte de la policía soviética, para arran-
carle falsas confesiones de alta traición, a las 'que se negó heroicamente 
has ta la muerte. - J. Mr. 
94874 PANIAGUA FUENTES, XAVIER: La ideología económica de los anarquis-
tas de Cataluña y el País Valenciano. - «8aitabi» (Valencia), XXIV 
(1974), 151-180. 
Tras delimitar el término de «anarquismo» en el pensamiento de los teo-
rizadores del movimiento, y observar la interpretación que la tradición 
historiográfica hispana ha dado sobre él, se pormenoriza la reciente reno-
vación de su estudio. A continuación se procede al estudió de su pensa-
miento .eCl?nómico, distinguiendo dos fases: la anterior a la II República, 
la SubSIguIente a ella. El motivo de la separación viene justificado por el 
gran aumento de publicística anarquista y su maduración intelectual. El 
trabajo se realiza sobre base fundamentalmente periodística. Aportación 
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de alto interés, que rebasa los meros márgenes geográficos indicados en 
el título.-J. Lo. 
94875 MARTfNEZ FRAILE, RAIMON: Angel Pestaña, un desconocido. - «Cua-
dernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XI (1974), 
37-40. 
Planteamiento de la necesidad de un estudio básico sobre la personalidad 
y obra del dirigente sindicalista Pestaña; se trazan líneas de investigación, 
e hipótesis de trabajo. - P. M. 
94876 PANIAGUA, XAVIER: La visió de Gaston Leval de la Rússia soviética 
en 1921. - En «Industrialització i ruptura social» (IHE n.O 94221), 
197-224. 
Gaston Leval, nombre falso del anarquista francés Pierre R. Pillier, exi-
liado por desertor, formó parte de la delegación de la C.N.T. en el III 
Congreso de la Internacional Comunista en 1921, de la que formaron tam-
bién Nin, Maurín, Arlandis e Ibáñez. Ante todo lo que vio su actitud fue 
de repulsa, ya que se negaba a aceptar que el partido comunista dirigiera 
la lucha del proletariado por la Revolución. Leval partió luego hacia Ar-
gentina, para ir a España en 1936, donde militó en las filas ácratas que 
se oponían a la bolchevización del país. Un texto complementario de Le-
val. Notas.-J. Mr. 
94877 MAURICE, JACQUES: La reforma agraria en España en el siglo XX 
(1900-1936). - Siglo XXI editores. - Madrid, 1975. - 159 p., 3 mapas 
(18 X 10,5). 
Edición de textos y datos sobre el tema, dirigida a estudiantes y ulectores 
ajenos a la disciplina». En las setenta páginas introductorias Maurice sin-
tetiza lo que se sabe acerca de la cuestión. A continuación se suceden una 
desigual pero aceptable bibliografía, cuarenta y tres textos y estadísticas 
(tomados de autores antiguos y modernos y clasificados en cuatro grupos: 
agricultura española, ideOlogías, ley de bases de 1932 y realización de la 
reforma agraria en España), tres mapas y una rápida cronología. - J. An. 
94878 IGLÉsIEs, J OSEP: Les minves dels cultius i de la població a la comarca 
del Priorato - Fundació Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1975. 
- 95 p. (25 X 17). 
El primer estudio ofrece estadísticas de las superficies cultivadas en esta 
comarca tarraconense desde 1900 a 1963, distinguiendo sus subcomarcas 
(Bajo Priorato, Baronía de Cabassers y Fossa Cornudella-Ulldemolins). 
Asimismo se trazan diagramas del descenso de población desde los cen-
sos de 1887 a 1970, en conjunto un 59 %. - J. Mr. 
94879 VIDAL y GUITART, JosÉ M.a: La electricidad en Andorra. - «Cuader-
nos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XII (1974), 
127-14l. 
Descripción del proceso de electrificación de los valles de Andorra duran-
te los primeros cuarenta años del siglo xx. Escasa bibliografía. - P. M. 
94880 LORENs, P.-L.: El obispo mdrtir. Perfil biogrdfico de monseñor doc-
tor Manuel ¡rurita y Almandoz, apóstol del Corazón Eucarístico de 
Cristo. - Imp. Mari Montañana. - Valencia, 1972. - 338 p. (23 X 17). 
Reconstrucción apologética de los principales jalones de la biografía del 
prelado navarro (1870-1936). Cimentada casi exclusivamente en fuentes bi-
bliográficas -Boletines Eclesiásticos, Pastorales, etc.-, la obra proporcio-
na un material a menudo insatisfactorio sobre los elementos claves de la 
personalidad del obispo de Lérida y Barcelona: formación intelectual, 
causas de su elevación episcopal, su rol en el episcopado de la época, etc. 
No obstante, los datos aportados apuntalan la imagen de un pastor medio-
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ere intelectualmente, pero celoso, incapaz por temperamento y educación 
de co¡uprendér la problemática más aguda de su tiempo. - J .. M. C. 
Aspectos culturales 
94881 GONZÁLEZ LóPEZ, EMILIO: La plural actividad literaria gallega en 
los países de lengua inglesa. - «Atenea» (Mayagüez), X, núm. 1·2 
(1973), 35-50. 
Ensayo centrado en la ·compleja participación cultural de los profesores 
gallegos de lengua y literatura española, radicados en Inglaterra y Esta-
dos Unidos, en la vida de esos dos países. En lo que se refiere al caso de 
Inglaterra, este trabajo sólo se ocupa de dos coruñeses: Salvador de Ma-
dariaga (n. en 1886) y Antonio Rodríguez Pastor (n. en 1896). En cuanto 
a Estados Unidos se analiza la labor, entre otros, de los siguientes profe-
sores, gallegos todos: César Barja (1890-1951); Erasmo Buceta (1893-1965); 
Agapito Rey (n. en 1892); Rubia Barcia (n. 1914) y Carlos Feal Deibe (n. 
1935). Bibliografía. - V. F. F. 
94882 GARcfA BARRÓN, CARLOS: Cancionero del 98. - Introducción de ROBER-
TO MESA. - Cuadernos para el Diálogo. - Madrid, 1974. - XVI +278 p. 
(18 X 11,5). 
Se recopilan más de trescientos poemas que reflejan la reacción popular 
española ante el nefasto episodio de la guerra hispano-norteamericana, que 
acabaría con el fin del gobierno español en las islas de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Es un hecho curióso el que los autores de estos poemas sean 
en su mayoría de poco relieve intelectual o totalmente desconocidos, lo que 
viene a representar el polo totalmente opuesto a las reflexiones filosófiicas y 
literarias que posteriormente surgirían por parte de la llamada «generación 
del 98». Se insertan un índice onomástico, otro de revistas y periódicos 
citados, y un tercero de poetas citados, y general. - V. F. F. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión. sociología. ciencias 
94883 MERINO BARRAGÁN, L[ORENzo]:Fenomenología y metafísica de la ac-
ción humana en santo Tomás y en Ortega y Gasset. - «Burgense» 
(Burgos), XIII, núm. 2 (1972), 545-577. 
Estudio sobre estos temas filosóficos expuestos en la obra y pensamiento 
de José Ortega y Gasset (1883-1955), que compara con la aportación que 
sobre la misma temática expuso santo Tomás de Aquino. - J. C. 
Letras 
94884 PARÓN, JESÚS: Baroja y la España contemporánea. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 7-40. 
Conferencia pronunciada con motivo del centenario del nacimiento del 
novelista. Es un amplio esquema de un estudio sobre los conocimientos 
y la aportación de Baroja a la historia de España: circunstancias reales 
en algunas de sus obras, historia novelada, biografías, autobiografía, su 
predilección por el siglo XIX, hipótesis, que luego se ha confirmado, sobre 
la preparación del atentado contra los reyes el día de su boda, etc. - C. B. 
94885 CARO BAROJA, JULIO: Novela histórica y documentación gráfica (Las 
estampas reunidas por Pío Baroja). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 51-79. 
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Estudio que completa el de J. Pabón (IHE n.O 94884), sobre las fuentes 
gráficas utilizadas por Baroja en sus obras: estampas y litografías, cari-
caturas, vistas de ciudades, etc., compradas en París, Madrid y Barcelona 
sobre la historia de España y de Francia. - C. B. 
94886 MENÉNDEZ PIDAL, GONZALO: Los escritos autobiográficos de Baraja 
y las generaciones jóvenes. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXX, núm. 1 (1973), 41-50. 
Con motivo del centenario del nacimiento del novelista, se aportan anéc-
dotas y citas del mismo, que ayudan a definir la personalidad de Baroja. 
-C. B. 
94887 «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 
63 (=«Dedicado a Constantino Cabal», 1968),318 p. 
Número dedicado a la memoria del periodista y escritor asturiano Cons-
tantino Cabal Rubiera (1877-1967), ocho artículos glosan diferentes aspec-
tos de su personalidad: Martín Andréu Valdés-Solís: Constantino Cabal, 
su gran amor a Asturias, (págs. 3-9); Juan Antonio Cabezas: C. Cabal, esa 
firma para mí entrañable (Don Constantino, cronista y poeta de la Astu-
rias esencial), 11-15; Manuel Antonio Arias: Recuerdo de una amistad en-
trañable, 17-27; Juan Santana: De la obra de don Constantino Cabal, 271-
277, 2 láms.; Antón Rubín: Constantino Cabal en Cangas de Onis. Evoca-
ción y recuerdo, 279-285; José María Roca: La obra dramática de Constan-
tino Cabal, 287-306; Manuel Fernández Avello: Un viejo roble asturiano, 
307-312; José Fernández Buelta: Constantino Cabal, el hombre en la amis-
tad, 313-318. Se desglosan los restantes trabajos de interés histórico. - J. C. 
94888 lIMÉNEZ HERRERO, FERNANDO: La medicina y los médicos en el tea-
tro de Casona. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXII, núm. 64 y 65 (1968), 319-351. 
Noticias sobre la intervención de médicos y alusiones a la medicina en las 
obras de teatro de Alejandro Casona (1900-1965).-J. C. 
94889 ARIAS DE LA CANAL, FREnO: La dinámica literaria. - «Norte» (México), 
núm. 262 (1974), 47-59. 
Ofrece varias versiones de poemas españoles de Federico García Lorca y 
de romances castellanos, poniendo de relieve la evolución en las trans-
misiones de los mismos y citando algunos plagios. - M. C. F. 
94890 ALsINA, JEAN: Le théatre critique. Réflexions sur le début de «La 
Casa de Bernarda Alba», de F. G. Larca. - "Cahiers du monde 
hispanique et luso·brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 23 (1974), 
73-91. 
En un profundo análisis de las palabras previstas de Lorca, en que des-
cribe la mise en scene de esta obra, se extraen, confirmándolo con el diá-
logo posterior, su sentido ético y estético, la plasmación de un ambiente, 
la estructura escénica y, lo más importante, su concepto del teatro y la 
apertura en éste hacia nuevos caminos, que señala toda la obra, en la que 
se nota «la plena maestría del arte dramático». Bibliografía. - A. H. 
94891 MARTÍN, EUTIMIO: Declaraciones de Federico García Larca al diario 
leonés «La Mañana». - «Cahiers du monde hispanique et luso-bré-
silien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 23 (1974), 93-100. 
Reproducción íntegra de la entrevista efectuada en agosto de 1933 a García 
Lorca y publicada en el citado diario leonés. El tema fue su Barraca, su 
teatro y, más crudamente, sus opiniones sobre el teatro español contem-
poráneo. - A. H. 
94892 CORREA, GUSTAVO: Mallarmé y Garcilaso en Cernuda: De Primeras 
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poesías a .la . Egloga y la Ocla.- «Revista de Occidente» (Madrid), 
núm. 145 (1975), 72-89. 
Sobre la influencia de Mallarmé y de Garcilaso de la Vega en la poesía de 
Luis Cernuda. - R. O. . 
94893 PINEDA Novo, DANIEL: Antonio Machado, exégeta del Guadalquivir. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XVI, núm. 
66 (1970), 41-48, 2 láms. 
Antonio Machado Ruiz (1875-1939) fue un poeta andaluz, transplantado a 
tierras castellanas. De aquí que dedicara más poemas al Duero, que 
al Guadalquivir. Sin embargo, el autor recoge algunos fragmentos de 
Antonio Machado primerizos (1912-15), en que se cantan los paisajes ribe-
reños de este último. Un retrato y un facsímil de un autógrafo de A. Ma-
chado (1928).-J. Mr. 
94894 «Revista de Soria», dedicada a D. Antonio Machado con motivo del 
centenario de su nacimiento, 19¡5-197S. - "Revista de Soria», núm. 
27 (1975), 50 h. s.n. 
Número dedicado a exaltar la memoria del poeta, en el que se pueden se-
ñalar los. siguientes trabajos: Heliodoro Carpintero: Antonio Machado y 
Soria, 1907-1912; G. Manrique de Lara: D. Antonio. Machado, periodista en 
Soria; Pedro Chico y Rello: Antonio Machado en su época feliz de Soria; 
Octavio Nieto: El Instituto de D. Antonio Machado. - R. O. 
94895 MONTERO PADILLA, JoSÉ: Perfil literario y humano de don Luis Mar-
tín García Marcos. - "Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, núm. 
68-69 (1971 [1972]), 406410. . 
Discurso. Nota necrológica de este periodista y escritor segoviano (1895-
1971), académico desde 1934 de la Academia de Historia y Arte de San 
Quirce (Segovia).-J. C. 
94896 PEÑALOSA, LUIS FELIPE DE: Luis M. G. Marcos, poeta festivo. - «Es-
tudios Segovianos» (Segovia), XXXIII, núm. 68-69 (1971 [1972]), 
410-414. 
Discurso. Noticia necrológica de Luis Martín García Marcos (1895-1971) 
en el que se destaca su obra como 'poeta festivo. - J. C. 
94897 LAfN ENTRALGO, PEDRO: La Andalucía de Pemdn. - "Arbor» (Madrid). 
XLI, núm. 354 (1975), 7-24. 
Notas sobre el sentido de la ironía y el futuro de Andalucía en la obra 
de Pemán. - R. O. 
94898 GARCÍA Do MfNGUEZ, ELfAs: Epistolario de Pérez de Ayala. - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 
64-65 (1968), 427-438. 
Comentario de las 34 cartas publicadas (26 dirigidas a Benito Pérez Gal-
dós) escritas por Ramón Pérez de Ayala (1903-1947). - J. C. 
94899 Obras de Ramón Pérez de Ayala. Ediciones en volumen. - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 64-
65 (1968), 439-453. 
Bibliografía de la obra de este escritor astur, desde las primeras edicio-
nes hasta las últimas.-J. C. 
94900 FERNÁNDEZ AVELLo, M.: Pérez de Ayala en su rincón. - «Boletín del 
Instituto de Estudios .Asturianos» (Oviedo), XXII, núm. 64-65 (1968), 
423-426. 
Noticia de un homenaje popular rendido a la memoria de este novelista 
nacido en Oviedo (1880-1962). - J. C_ 
24 - IHE - XXI (1975) 
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94901 GRACIA, JOSÉ IGNACIO: A propósito de la edición de las poesías de 
Emilio F. Pala. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
. (Oviedo), XII, núm. 63 (=«Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 
265-270. 
Notas biográficas y literarias sobre la obra del poeta Emilio Pola, natural 
de Llanes 0912-1967).-J. C. 
94902 LINAGE CONDE, ANTONIO: Unamuno y el País Valenciano. - «Saitabi» 
(Valencia), XXIV (1974), 295-309. 
Tras asentar que la relación directa entre Unamuno y Valencia no fue muy 
amplia, y analizar las breves referencias que hacia su paisaje y costum-
bres se encuentran en las obras del profesor salmantino, se señalan sus 
múltiples contactos con personas e instituciones culturales de Valencia. 
Se analiza su temprana y notable participación en la prensa de esta ciu-
dad, su relación con Blasco Ibáñez y otros intelectuales y políticos levan-
tinos, y su pensamiento hacia el habla valenciana a la que no presta rele-
vancia ni importancia alguna. El trabajo se edifica sobre la obra impresa 
del escritor vasco. - J. Lo. 
94903 MOTA, JORGE CÉSAR: A presen9a do Corao no «Cancionero» de Mi-
guel de Unamuno. - «Revista de História» (Sao Paulo), XLVIII, 
núm. 98 (1974), 469-488. 
En esta parte del trabajo (Cf. IHE n.O 87385) se pone en relación la pre-
sencia en las obras de Mahoma y Unamuno de animales pequeños y des-
preciables, particularmente moscas, con el posible influjo del primero en 
el segundo. Bibliografía. - A. H. 
Arte, música 
94904 JARDí, ENRIC: Joaquín Mir. - La Polígrafa. - Barcelona, 1975. - 268 p., 
403 láms. en blanco y negro y en color + 56 fotografías (26,5 x 27,5). 
Biografía muy ilustrada del gran pintor posmodernista (1873-1940). Bien 
documentada pero escasamente crítica, recoge interesantes datos biográfi-
cos y anecdóticos a menudo desconocidos, pero no intenta prácticamente 
un análisis de su obra ni de su significación. Magníficamente ilustrado no 
pretende, sin embargo, tender a la exhaustividad ni a esbozar una cata-
logación de la obra. Pese a todo, hoy por hoy, es la más completa recopi-
lación de noticias y de obras reproducidas del artista. Bibliografía suma-
ria. Un índice onomástico facilita su consulta. - F. F. 
94905 BENET, RAFAEL: Sunyer. - La Polígrafa. - Barcelona, 1975. - 240 p., 
710 láms. en blanco y negro y color + 36 fotografías (26,5 X 27,5). 
2.500 ptas. 
Primera monografía amplia sobre el gran pintor catalán Joaquim Sunyer 
(Sitges 1874-1956). Valora detenidamente la importantísima y poco recorda-
da etapa parisiense del pintor (1896-1908), cuando éste más respondía a las 
inquietudes típicas de su generación -la de Mir, Nonell, Torres-García, 
Canals, Pidelaserra y Nogués-, la que «por decirlo de algún modo, nos 
abre el camino eficiente de la libertad», según Benet. Éste, gran tratadista 
y a la vez importante pintor, da una visión de conocedor directo del tema, 
quizá por ello ~studie en períodos posteriores -cuando Sunyer halla el «Es-
tilo Impar»- más al artista en sí que al integrado en el complejo contex-
to sociopolítico del «Noucentisme», del que Sunyer fue pieza básica desde 
1911. Las obras reproducidas no intentan constituir catálogo. Se incluye 
una bibliografía sumaria y un índice onomástico. - F. F. 
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94906 MOLAs, ISIDRE: Federació Democr?ltica Nacionalista (1919-1923). - En 
«Orígens del capitalisme» (IHE n.O 94220), 137-153. .... . 
Historia detallada de este grupo político catalán, fundado por Francesc 
Macia (1860-1933), basado en el radicalismo catalanista y en el reformismo 
social, y precursor de Estat Catala (1923), con un programa de revolución 
democrática burguesa, que recibiera la ayuda de los sectores obreros y 
campesinos. Esta conexión, que fracasó de momento, por la existencia 
de otros grupos izquierdistas paralelos, no se llevó a cabo hasta 1931, con 
la «Esquerra Republicana de Catalunya». Notas. - J. Mr. 
94907 LLADONOSA, MANUEL: El Congrés de Sants. - Ed. Nova Terra. - Bar-
celona, 1975. - 188 p. (20,5 X 13,5). . 
Interesante análisis de las sesiones del. Congreso celebrado por la CNT 
en el Ateneo Racionalista de Sants en julio de 1918. En este Congreso se 
consideró el movimiento cenetista y se afirmó el Sindicato único como 
instrumento eficaz de lucha de la clase obrera. El análisis concreto del 
Congreso aparece enmarcado por la historia de la CNT en 1917 y la ac-
tuación de la misma después del Congreso hasta culminar en la huelga 
de la Canadiense. En apéndice se publican los acuerdos del Congreso. Bi-
bliografía. - J. N. F. 
94908 COM1N COLOMER, EDUARDO: La sublevación del cuartel del Carmen.-
«Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Madrid), VII, 
núm. 14 (1974), 9-32. 
Noticias acerca de la rebelión militar producida en el 9.° Regimiento de 
artillería ligera, alojado en el cuartel del Carmen, de Zaragoza, el 9 de 
enero de 1920, por un reducido grupo de cabos y soldados, en connivencia 
con sindicalistas paisanos de la ciudad, y de su inmediata sofocación en 
que participó decisivamente la Guardia Civil. - A. L. 
94909 BONAMusA, FRANCESC: L'administració de justícia a Catalunya (se-
tembre-desembre 1936). - En «Orígens del capitalisme» (IHE n.O 
94220), 191-222. 
Examen de las normas promulgadas y aplicadas en relación con la justicia 
revolucionaria en Cataluña durante el período de tiempo en que ejerció 
la consejería de Justicia de la Generalidad. el comunista Andrés Nin. 
Destaca la creación de tribunales populares en sustitución de los órganos 
judiciales anteriores a la guerra civil. Este trabajo ha sido elaborado a 
base del «Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya» y de los comen-
tarios del diario «La Humanitat». Notas.-J. Mr. 
94910 OLIVER, MIQUEL DEL SANTS: Historia i política. - A cura de GREGORI 
MIR. - Edicions 62, S. A. (Antologia Catalana).- Barcelona, 1975.-
128 p. (20 X 12). 
Recopilación de artículos de Miquel deIs Sants Oliver i Tolra (1864-1920), 
traducidos al catalán por Miquel Adrover, que fueron publicados en «La 
Vanguardia» de Barcelona, en «La Almudaina» de Palma de Mallorca y 
en «ABC», de Madrid, en las dos primeras décadas del siglo actual. Dichos 
artículos han sido agrupados por el editor según los epígrafes: «Cap a un 
ideal», «Dies historics», aludiendo al movimiento de "Solidaridad Cata-
lana» de 1907, y «Del liberalisme a la consciencia liberal» (aludiendo a 
la semana trágica de Barcelona). Miquel deis Sants Oliver fue uno de los 
promotores del renacimiento político mallorquín y del catalanismo con-
servador y sostuvo una «entente» de éste con la política de Antonio Maura. 
Cuadros cronológicos. - J. Mr. 
94911 MARUNEZ FRAILE, RAIMUNDO: Comentarios a la Revolución rusa, 
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aparecidos en «Solidaridad Obrera» durante el. año 1917. - «Cuader-
nos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XII (1974), 
145-183. . 
Análisis detenido de las opiniones que el principal órgano periódico del 
anarcosindicalismo español expresó acerca del desarrollo de la Revolución 
rusa. A través de los distintos niveles -editoriales, artículos de fondo, et-
cétera- se observa el interés creciente que supuso para el movimiento sin-
dicalista español el fenómeno revolucionario ruso, en cuanto radical mu-
tación económica y social, y no sólo política. Bibliografía escogida.-
P. M. 
94912 LAZO, A.: La revolución rusa en el diario «ABC" de la época. - Pu-
blicaciones de la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1975. -174 p. 
(17 X 13). 
Original estudio que marca una clara senda metodológica para posteriores 
trabajos de igual índole. Con acuidad se analiza el impacto de la revolu-
ción soviética en el sector conservador al que servía de portavoz el diario 
«ABC». No obstante, la versión sobre los acontecimientos dada por la 
corresponsal de dicho periódico, Sofía Casanova, dista de poder situarse 
en una óptica contrarrevolucionaria, dada su simpatía ante el gran evento 
que describía. Sólo al final de 1917 el tema comienza a ser tratado por 
los editorialistas de dicho órgano informativo, apuntándose la posibilidad 
de que el proceso revolucionario quedaría fijado en los meses próxi-
mos.-J. M. C. 
94913 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: La prensa obrera en España. - II: 1900-
1923. - «Revista de Fomento Social» (Madrid), XXVI, núm. 103 
(1971), 305-318. 
Continuación del estudio de la prensa obrera publicado en «Revista del 
Trabajo» (IHE n.O 87322). Aportación al conocimiento de las fuentes perió-
dicas para el estudio de la historia sociopolítica de la España contempo-
ránea. Fichas técnicas de diez periódicos, revistas o boletines, con indi-
cación de subtítulos, lugar de edición, frecuencia, período de publicación, 
número de páginas y precio, formato, tendencia, secciones y colaborado-
res, trabajos más importantes, observaciones y lugar donde se conserva 
la colección (bibliotecas o hemerotecas españolas o extranjeras). Cf. IHE 
n.O 44780. - M. R. 
94914 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: La prensa obrera en España. - «Revista 
de Fomento Social» (Madrid), XXVII, núm. 108 (1972), 437-446. 
Cf. IHE n.O 94913. Aporta otras tres publicaciones. Presta particular aten-
ción a «El Obrero Español», que se subtitulaba periódico societario, 
impreso en París (1917-1918) para los trabajadores españoles residentes en 
Francia durante la primera guerra mundial. - M. R. 
94915 ARBELOA, ViCTOR MANUEL: La prensa obrera en España. - «Revista 
de Fomento Social» (Madrid), XXVIII, núm. 110 (1973), 199-208. 
Cf. IHE n.O 94914. Fichas técnicas de siete publicaciones periódicas corres-
pondientes a 1900-1905, con las características ya anotadas. - M. R. 
94916 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: La prensa obrera en España (1920-1923).-
«Revista de Fomento Social» (Madrid), XXX, núm. 119 (1975), 311-
319. 
Cf. IHE n.O 94915. Quinta entrega de esta interesante recopilación de pe-
riódicos, revistas y boletines. Incluye una minuciosa ficha técnica de 
«Vida Socialista» (1910-1914). - M. R. 
94917 FREIXA, MIREIA: La «Escala Coral» de Terrassa. - «A. Estudios Pro 
Arte» (Barcelona), núm. 2 (1975), 27-46, 11 fotografías. 
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Avance de tesis doctoral. Tra~ presentar la panorámica musical del mo-
mento, esboza la historia de la «Escola Coral» de Terrassa organizada en 
sus comienzos (1901) como sección de la «Agrupación Regionalista», bajo 
la dirección de Joan Llongueras. Señala sus etapas evolutivas, efemérides 
más notables, la gran dimensión cultural que alcanzó y la acertada adap-
tación del método de gimnasia rítmica, que introdujeron en Cataluña Llon-
gueras y Placid Montoliu. Basado en fuentes documentales y bibliogra-
fía.-A. G. 
Segunda República 
94918 MARTÍN, JosEP-LwÍs: La Unió Socialista de Catalunya (1923-1936).-
En «Orígens del capitalisme» (IHE n.O 94220), 155-190. 
Historia de este grupo político catalán, escindido en 1923 del Partido So-
cialista Obrero Español, por negarse éste a reconocer el hecho autóctono 
de Cataluña. En su portavoz periodístico, el semanario «Justícia Social» 
se advierte la influencia por el número de suscripciones bajo la Dictadura 
de Primo de Rivera. En 1930 la USC se reorganizó, en alianza con la 
Esquerra Republicana de Catalunya, triunfando en las elecciones del 12 
de abril de 1931 y colaborando algunos de sus miembros (Serra i Moret, 
Campalans, Comorera) en los gobiernos de la Generalidad. Desde 1933 se 
afianzó la figura de Joan Comorera, el cual postuló la unidad del proleta-
riado, llegándose en 1936 a la formación del PSUC (Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya), adherido a la Internacional comunista y que actuó en 
plena guerra civil. Notas. - J. Mr. 
94919 ARBELOA, VíCTOR MANUEL: Los sindicatos católicos en España: un 
intento de aconfesionalización (1931-1932). - «Revista de Fomento So-
cial" (Madrid), XXIX, núm. 114 (1974), 201-208. 
Documentos para el estudio de los sindicatos católicos libres, fundados 
por los padres Pedro Gerard (1871-1919) y José Gafo (1881-1936), y de su 
intento de aconfesionalización a raíz del acuerdo de la Conferencia de 
Metropolitanos Españoles (1931). Acompaña correspondencia cruzada en-
tre el doctor Eijo y Garay y el cardenal Vidal y Barraquer, sobre el te-
ma.-M. R. 
94920 Arclilvo Vidal y Barraquer. Iglesia y Estado durante la Segunda 
República española. -11: 30 de octubre de 1931//2 de abril de 1932.-
2 volúmenes. - Textos en la lengua original. - Edición a cargo de 
M. BATLLORI y V. M. ARBELOA.- Monasterio de Montserrat (Scripta 
et Documenta, 23). - Barcelona, 1975. -773 p. (23,5 X 16,5). 1.800 pe-
~. ' 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 87429, según los mismos cri-
terios de escrupulosidad entonces adoptados. Estos dos nuevos volúme-
nes contienen 372 textos íntegros (anotados), en castellano, catalán, italia-
no o latín, según los personajes que los escribieron o a quiénes fueron 
escritos (el cardenal Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona; el nun-
cio Federico Tedeschini; el cardenal Pacelli, secretario de Estado Vatica-
no; el general de los jesuitas W. Lédéchowski; los presidentes de la Repú-
blica y del Gobierno, Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, respectivamente; va-
rios cardenales y obispos españoles, algunos ministros y diputados, etc. Se 
inicia este tomo segundo con la promulgación de todas las leyes y decre-
tos de carácter religioso, que. completan la Constitución de 1931, desde 
octubre de dicho año hasta mediados de abril de 1932, quedando tan sólo 
fuera, por estar pendiente, la Ley de Confesiones y Congregaciones Reli-
giosas, que no se s~ncioÍ1ó hasta junio de 1933. En él campea la protesta 
digna, pero respetuosa, del cardenal Vidal y Barraquer, reconocido ya 
de facto como el jefe de la Iglesia española, en ausencia del dimisionario 
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cardenal Segura. Se insertan las cartas e informes oficiosos de los docto-
res L. Carreras y F. Vilaplana, enviados por el cardenal de Tarragona a 
Roma, después de su laboriosa actuación en Madrid, cuando se discutieron 
los artículos constitucionales que afectaban a la Iglesia. Los puntos más 
interesantes de este tomo (que se subdivide en tres partes) son las confe-
rencias de los metropolitanos en Madrid (cuyas actas se insertan) y de los 
obispos catalanes en Barcelona; la declaración colectiva del episcopado 
español (20 de diciembre de 1931) y todos los esfuerzos desplegados para 
evitar -o aplazar- la expulsión de los jesuitas, cuya orden terminante de 
supresión fue dada por el gabinete Azaña el 23 de enero de 1932; las alo-
cuciones a los fieles para allegar recursos, en vistas a la inminente extin-
ción del presupuesto para el culto y el clero; la organización de la Acción 
Católica y problemas que plantea (casos, en "Cataluña de la Federació de 
loves Cristians). 1ndices bibliográfico y fuentes manuscritas. 1ndice de 
autores y de destinatarios, índice analítico, sumarios de los documentos 
e índice general. La obra sigue constituyendo un testimonio documental 
de primer orden, por otra parte, muy fácil de manejar. - J. Mr. :) 
94921 ArulELOA, ViCTOR MANUEL: La prensa socialista en España (1932-
1933). - «Revista de Fomento Social» (Madrid), XXIX, núm. 113 
(1974), 91-102. 
Dos relaciones de publicaciones periódicas socialistas españolas y extran-
jeras, tomadas de impresos de la época. En teital se refiere a 144 títulos 
españoles. con algunas breves indicaciones orientadoras. - M. R. 
/ 
Guerra Civil 
94922 KERN, ROBERT W.: The Spanish Dilema. - «Massachusetts Review», 
IX, núm. 1 (1968), 188-194. 
Visión de la guerra civil española como la culminación de un largo perío-
do con dos tendencias crecientes: la necesidad de industrialización y mo-
dernización del país, y el deseo de preservar el tradicional individualismo 
español. Basado en bibliografía. - G. KURLAND (HA, XVIII, 2130). 
94923 «Cuadernos de Historia Econ6mica de Cataluña» (Barcelona), XI 
(1974), 153. 
Número monográfico destinado a publicar los materiales que sobre la 
guerra civil de 1936-1939 conserva el Instituto Municipal de Historia de Bar-
celona. Comprende una serie de breves comentarios y los inventarios de 
las dis"tintas clases de fuentes. Se reseña por separado cada aportación.-
P. M. 
94924 CRUELLS, MANUEL: Archivos catalanes de la guerra civil española.-
.. Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XI 
(1974), 31-33. 
Breve nota de un conocido político, historiador y publicista de la historía 
de la 11 República española sobre el tema que se indica. - P. M. 
94925 ROMERO, LUIS: En la sala de lectura de Ca Casa del Arcediano.-
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XI 
(1974), 27-30. 
Breve glosa del trabajo de investigación que sobre temas de la guerra civil 
española puede realizarse y se realiza por los lectores del Instituto Muni~ 
cipal de Historia de Barcelona. - P. M. 
94926 BULro BLAJOT, M.a ROSA; CONDEMINES PE~A, MONTSERRAT: Materia-
les sobre la guerra civil española conservados en el Instituto Mu-
nicipal de Historia. Publicaciones conservadas en la biblioteca del 
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Instituto. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), XI (1974), 55-90. 
Inventario de las publicaciones relativas a la guerra civil que se conser-
van en el Instituto Municipal de Historia de Barcelona. Especialmente rica 
se revela la serie de publicaciones impresas p'e 1936 a 1939 sobre temas 
militares, políticos, sociales, económicos, literarios, etc., entre ellas las 
propias de la Generalidad de Cataluña, partidos políticos y sindicatos.-
P. M. 
94927 PORRINI BADfA, M.' GLORIA; REIXATS EÚAs, ROSA; VIDAL GABAS, ELENA: 
Materiales sobre la guerra civil española conservados en el Insti-
tuto Municipal de Historia. Publicaciones periódicas. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XI (1974), 91-130. 
Bajo la misma pauta que el trabajo reseñado en IHE n.O 94926, se clasifican 
las publicaciones periódicas -en su gran mayoría publicadas en Barcelo-
na- correspondientes a los años 1936-1939 y conservadas en el Instituto 
Municipal de Historia de la misma ciudad. Las publicaciones anteriores 
a 1936 son 203; las que aparecieron durante el conflicto se desglosan en 
88 correspondientes a 1936, 130 a 1937, y 54 a 1938. - P. M. 
94928 RIUS SERRA, CARMEN: Materiales sobre la guerra civil española con-
servados en el Instituto Municipal de Historia, archivos fotográ-
ficos. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelo-
na), XI (1974), 131-132. 
Reseña de los fondos indicados. - P. M. 
94929 DOLTRA TAPIOLA, JAVIER: Materiales sobre la guerra civil española 
conservados en el Instituto Municipal de Historia. Materiales gráfi-
cos. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), 
XI (1974), 133-154. 
Trabajo Que cierra la serie de materiales sobre la guerra civil conservados 
en el Instituto Municipal de Historia de Barcelona. Da cuenta de los sellos, 
papel moneda, carteles, hojas volanderas, etc. Como los anteriores consti-
tuye un útil instrumento de trabajo. - P. M. 
94930 VALLÉS, EDM6N: El archivo fotográfico del Instituto. - «Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), XI (1974), 35-36. 
Breve planteamiento del problema de los archivos gráficos -se refiere al 
Instituto Municipal de Historia' de Barcelona- con alusión al material 
relativo a la guerra civil española. - P. M. 
94931 CASAS DE LA VEGA, RAFAEL: Teruel. - Luis de Caralt, editor. - Barce-
lona, 1973. - 318 p. 14 láminas, mapas, etc. (24,S x 17), 375 ptas. 
Reportaje retrospectivo acerca de la primera parte de la batalla de Teruel. 
desde el 14 de diciembre de 1937 al día 8 de enero de 1938, en que se tomó 
aquella ciudad aragonesa después de una dramática ofensiva republicana. 
Consiste en unas 25 declaraciones testimoniales de varios de sus protago-
nistas: soldados del Ejército popular, oficiales del Ejército republicano y 
nacional. falangistas y anarquistas voluntarios, sacerdotes turolenses, ca-
rabineros, requetés, etc. También se transcribe la relación que hizo un 
oficial n'acional prisionero, que acompañó a las autoridodes cautivas de 
Teruel (el teniente-coronel Rey d'Harcourt, el obispo Polanco) en el re-
corrido de Campdevanol a Sant Joan de les Abadesses, para ser poco des-
pués (febrero 1939) sacrificados en Puigdesmolins (Gerona). Todos estos 
relatos y las demás referencias a los hechos, han sido extractados del 
Servicio histórico Militar, de Madrid, así como los croquis, mapas y foto-
grafías. 10 documentos en apéndice. - J. Mr. 
94932 CALVO HUERTAS, AGUSTIN; RIVAS GóMEZ, FERNANDO: Con el capitán 
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Reparaz en la columna Miaja. - «Revista de Estudios Históricos de 
la Guardia Civil» (Madrid), VIII, núm. 15 (1975), 117-165. 
El capitán de la Guardia Civil Antonio Reparaz Arauja era comandante del 
puesto de Andújar al estallar la guerra civil. Como tal se incorporp a la 
columna mandada por el general republicano Miaja que, saliendo de Alba-
cete y pasando por Jaén, atacó Córdoba en agosto de 1936. Antes de ter-
minar dicha acción se evadió con sus fuerzas y se refugió en Córdoba. 
Posteriormente y a pesar de haber ocupado en la posguerra cargos po-
líticos destacados, fue sometido a consejo de guerra y absuelto. El ar-
tículo está escrito por uno de los protagonistas del suceso y es' plena-
mente reivindicatorio del capitán. - A. L. 
94933 AGUADO SÁNCHEZ, FRANCISCO: La Guardia Civil y el alzamiento na-
cional. Avila: la ciudad olvidada. - «Revista de Estudios Históricos 
de la Guardia Civil», VII núm. 13 (1974), 13-69. 
Documentado trabajo, de interés para conocer las vicisitudes muy cam-
biantes de la provincia de Avila desde el 18 de julio de 1936 hasta octubre 
del mismo año. La escasa guarnición militar de la capital, en la cual la 
única fuerza considerable era la Guardia Civil, y el hostigamiento de la 
zona por el ejercito republicano al mando de Mangada, con base en San 
Martin de Valdeiglesias y. Cebreros, dio lugar a una lucha de guerrillas 
abundosa en incidencias, hasta que el 8 de septiembre, en Arenas de San 
Pedro se juntaron los dos ejercitas nacionalistas del Norte y del Sur, 
quedando a partir de entonces circunscritas las refriegas, hasta el mes 
siguiente, a la comarca de Piedrahíta. - A. L. 
94934 CARRASCO, SALVADOR: El cooperativismo y su puesto en la economía 
catalana, sancionada por el Decreto de Colectivizaciones de la Ge-
neratitat de Catalunya (1936). - «Escritos del Vedat» (Torrente), II 
(1971), 535-562. 
Sobre la bibliografía existente en tomo al colectivismo, y sobre todo, edu-
ciendo sus datos del reciente libro de Pérez Baró sobre el colectivismo en 
Cataluña (IHE n." 75759), se realiza un muy claro esquema del Decreto de 
Colectivizaciones y los problemas que le acompañaron en su génesis y 
vida. El trabajo es útil como aproximación al tema y en tanto que lúcida 
estructuración de los acontecimientos, si bien a veces peca de esquemático 
en exceso. - J. Lo. 
94935 GRAVALOS GONZÁLEZ, LUIS: VALER O RAMOS, RESTITUTO: La formación 
de oficiales de Estado Mayor en la ~uerra de liberación. - «Revista 
de Historia Militar» (Madrid), XVIII, núm. 37 (1974), 155-174. 
Exposición de la legislación puesta en vigor durante la guerra civil para 
remediar las circunstancias anómalas Que en ambas zonas impedían el 
reclutamiento normal de la oficialidad del Estado Mayor. Los criterios fue-
Ton distintos en una y otra. En la nacionalista, por el Decreto de 5 de 
septiembre de 1936, se abrió el acceso de candidatos no militares de pro-
fesiones liberales a un cuerpo de tenientes provisionales auxiliares. En la 
republicana, para militares profesionales, se creó el 4 de junio de 1937 la 
Escuela popular de Estado Mayor. - A. L. 
94936 VOLTES Bou, PEDRO: «La Vanguardia» durante la Guerra civil espa-
nola. - "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelo-
na), XI (1974), 41-52. 
Utilizando como fuente el mismo periódico barcelonés, se traza la evolu-
ción de «La Vanguardia», convertida en órgano incautado por la Genera-
lidad de Cataluña de 1936 a 1939; al mismo tiempo se reflejan las formas 
de vida impuestas por la guerra civil a la sociedad catalana. - P. M. 
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94937 MIGUEL, AMADO DE: Sociología del franquismo. Andlisis ideológico 
de los ministros del Régimen. - Editorial Euros. (Editorial: Punto 
y aparte) Barcelona, 1975. -'- 367 p. + 3 hojas plegables (24 X 13,5). 
El autor trata de definir los componentes ideológicos del régimen del ge-
neral Franco (desde enero de 1938 -fecha de constitución de su primer 
gobierno- hasta oCtubre de 1974, en que se planteó la crisis parcial del 
gobierno Arias, en la que salieron los ministros Cabanillas y Barrera de 
Irimo), a base de las declaraciones o escritos, emitidos por varios de los 
que han sido sus ministros. La obra consta de 3 partes: en la primera se 
trata de las distintas etapas del régimen: La Era azul (1938-1951), la Tec-
nocracia (1957-1973) y el Funcionariado (el momento actual), según el pr()o 
dominio de las familias políticas en cuestión. Luego se describe el ideario 
más detalladamente de dichas familias políticas, ordenadas según el mo-
mento de aparición en el área del Régimen Franquista: militares, primo-
rriveristas, tradicionalistas, monárquicos, falangistas, «católicos» integris-
tas, tecnócratas (emparentados con el «Opus Dei»), y simplemente, técni-
cos apolíticos, concluyéndose que dentro del régimen franquista ha predÜ'-
minado siempre una «elite» de la clase media tradicional, funcionarial, 
madrileña y financiera. En la última parte de la obra se puntualizan y 
dosifican los componentes ideológicos del franquismo: autoritarismo bá· 
sico, regeneracionismo corporativista, conservadurismo nacionalista, triun-
falismo imperial, nacional-catolicismo, catastrofismo antropológico, pater-
nalismo elitista, tecnocratismo desarroIlista y popularismo aperturista. Tres 
gráficos ilustrativos. Notas. - J. Mr. 
94938 NúÑEZ, INDALECIO: Carta abierta a los capítulos 1 y 11 de un libro 
trascendental. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 188 
(1975), 1-10. 
Señala errores de detalle en la biografía dirigida por Ricardo de la Cier-
va, Francisco Franco. Un siglo de España (IHE n.O 91237), los cuales se 
refieren a la geografía urbana y. la historia del Ferrol y a la historia de la 
marina militar del país a fines del siglo XIX. - A. L. 
94939 GIL ROBLES, J. M.: Marginalia política. - Ediciones Arie!. - Barcelo-
na, 1975. - 319 p. (21 X 18). . 
Libro de carácter autobiográfico, en el que se recopila un extenso episto-
lario así como un amplio conjunto de entrevistas hechas al destacado po-
lítico de la ~egunda República. Tal documentación arroja nuevas luces 
sobre episodios y figuras de la vida española de la posguerra: «Affaire» 
de Munich, aspiraciones y militancia del sector histórico de la democracia 
cristiana, etc. El punto de vista: del autor es beligerante e incisivo, como 
lo demuestra su correspondencia con, el arzobispo de Valencia, Marceli-
no Olaeche; rezumando en todas sus páginas un alto espíritu cívico y una 
clara conciencia de que el pluralismo político es ingrediente esencial de 
la dignidad civil del hombre. - J. M. C. 
94940 CASTELLÓ, JosEP-EMILI: Bases de la demografía contempordnea del 
país valenciano. - En "Siete tema·s sobre historia contemporánea 
del país valenciano». (IHE n.o 94702), 37-56. 
Trabajo de difícil temática, como el mismo autor comenta. Escribir, a 
nivel de divulgaci6n unas páginas sobre la demografía del país valencia-
no, sin la posibilidad de una apoyatura numérica, es una empresa real-
mente ardua. El esqueina queda asentado con solidez, mostrando un prác-
tico paralelo con 10 que otros· estudios han sentado ya para el conjunto 
peninsular. Las apuntadas dificultades han motivado, inevitablemente, 
que a veces sea algo precoz el trasunto social y político dado a los fenó-
menos demográficos, así como el marcado pesimismo que flota en sus lí-
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neas debido a Que el esquema valenciano disiente del modelo construido 
para algunos países europeos. - J. Lo. 
94941 CARRERAS, J. M.: Les disparitats economiques espacials a Esvanya, 
1955-1971. - En «Orígens del capitalisme» (IHE n.O 94220), 263-282, 
estadísticas. 
Análisis del desarrollo estatal-regional de España en el período de rápido 
crecimiento económico de 1955 a 1971, a base de las cifras elaboradas por 
el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. Gracias a la ayuda ameri-
cana la economía española entra en una fase creciente acompañada de 
una notable inflación, lo que obliga al Plan de Estabilización de 1959, que 
si hace detener la inflación y aumenta las reservas en divisas, deia el cre-
cimiento prácticamente a O. InÍciase entonces la emigración a Europa y 
gracias a unas buenas cosechas, la demanda interior se recupera de los 
efectos del Plan. Evolución y alternativas del desarrollo español desde 
1964 (devaluación de la peseta en 1967). Medidas de las disparidades en la 
renta por habitante y población. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
94942 LORA TAMAYO, M.: Política educacional de una etapa (1962-1968).-
Editora Nacional . - Madrid, 1975. - 212 p. (21 x 15). 
Recopilación de los discursos de apertura de curso pronunciados por el 
autor en Oviedo (1963-1964), Sevilla (1965), Barcelona (1%6-1967) así como 
de otros breves parlamentos -oración fúnebre en honor de Unamuno--
inauguración del curso escolar de la primera enseñanza (1962), etc. A pesar 
de su carácter -escueto y con concesiones al convencionalismo--, los 
trabaios incluidos denotan la existencia en el Ministerio de Lora entre 
1962-1968 de una idea coherente y sistemática de la reforma educativa, y, 
Que como tantas otras en España, naufragó en su mayor parte en aguas 
de borrajas o en la cerrilidad o egoísmo de intereses y grupos privilegia-
dos. Sin duda, lo más interesante de la obra glosada reside en el extenso 
prólogo, en el que, con falta de un elemental sentido de la crítica de la 
actuación propia, no se hace alusión alguna a aspectos capitales de la 
vida universitaria de aquellos años: motivación real de la sanción contra 
cinco catedráticos de la Universidad de Madrid, en 1965, causas del loable 
empeño ministerial de potenciar las enseñanzas profesionales, etc. - J. 
M. C. 
94943 PÉREZ, ADOLFO GUSTAVO: Perspectiva lirica de «Trebole». Revista 
asturiana de poesía. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXII, núm. 63 (= «Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 
245-258. 
Notas históricas de esta revista literaría asturiana, editada en ViIlaoril 
(Navia), de la que se publicaron dos números (enero y febrero de 1949). 
J. C. 
94944 ILIE, PAUL: The dislZuises of protesto - «Michigan Quarterly, Re-
view», X, núm. 1 (1971), 38-48. 
Se analiza el crecimiento de una poesía de protesta con un significado 
social latente, surgida en la España de la posguerra. - H. R. GRAMT (H.A., 
XIX B, 985), 
94945 RODlÚGUEZ MARnN, FRANCISCO DE PAULA: Oltima poesía en Segovia. 
- «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIV, núms. 71-72 (1972 [1973]), 
273-296. 
Discurso. Noticias de diferentes poetas españoles contemporáneos, cuya 
obra poética es posterior al año 1939. - J, C. 
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94946 I Concurso Internacional de escultura «Autopista Mediterráneo». 
- «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 110-113, 8 fo-
tografías. 
Reseña de dicho Concurso --organizado por la Fundación General Medi-
terránea en 1974-- al que se presentaron 228 anteproyectos de artistas 
procedentes de 12 países. Se eligieron 20 esculturas para ser emplazadas 
a lo largo de la autopista Tarragona-Barcelona-Gerona, en un intento de 
poner la obra de arte al alcance de todos y de humanizar, en lo posible, 
la autopista. - A. G. 
94947 CAM6N AzNAR, JosÉ: La pintura de Alvaro Delgado. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 99 (1970), 160-165, 11 láms. en blanco y negro y 1 en 
color. 
Breve evocación literaria -sin un. solo dato- sobre la obra del destacado 
retratista nacido en 1922. - F. F. 
